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INLEIDING 
A.  Algemene beschouwing 
Tot  voor  enkele  jaren omvat te ,  onder  de vigeur  van de wet-1938,  
het  begrip "rui lverkavel ing" het  omrui len van s tukken land in  
dier .voege,  dat  de to t  een hoeve behorende s tukken land zoveel  
•mogel i jk  aaneenslui tend zouden worden en tevens™ het  verbeteren 
van de onts lui t ing,  van de waterhuishouding en™van "de '  s t ructuur  
der  grond zodanig,  dat  het  gehele  produkt ie-niddel  grond in  een 
opt imale  toestand komt ie  verkeren-  Tegenwoordig acht  men deze 
maatregelen niet  neer  voldoende, ,  terwij l  het  doel  van de cul tuur­
technische ingrepen een.  ando. :  accent  heef t  gekregen en omschre­
ven kan worden a lss  I ie t__verbeteren van de technische ui t rust ing 
van het  p la t te l  and t  e_r_b e  vo rde r in  g van een aan de e isen des  t i jds  
aangepaste  landbouw<• 
Enerzi jds  le idde di t  tot  verdere  ui tbreiding der  zuiver  techni­
sche maatregelen? verplaats ing der  boerderi jen zó,  dat  de "boer  
.op z i jn  land" komt te  wonen en optrekken van bedri jven tot  boven 
oen bepaalde minimum-groot te  (doer  opkopen van vr i jkomende be­
dr i jven,  ontginnen van woeste  grond,  droogmaken,  inpolderen en 
verdelen van gemene weiden) ,  zodat  een economisch en sociaal  ver­
antwoord bestaan mogel i jk  i s  voor  de boer  en z i jn  gezin en de ar­
beidskracht  van deze vol ledig benut  kan worden.  Aan deze ui tbrei­
ding van de cul tuurtechnische bemoeiing werd door  de Rui lverkave-
l ingswet-1954 een wet te l i jke basis  gegeven.  Eet  geheel  der  to t  
dusver  genoemde maatregelen noemt men "rui lverkavel ing-nieuwe 
s t i j l" .  
Anderzi jds  i s  het  inzicht  gegroeid,  dat  het  verbeteren van deze 
"ui twendige" s t ructuur  a l leen niet  voldoende waarborgen gaf  voor  
het  op modern pei l  brengen en houden van het  agrar isch bedri j f ,  
doch dat  de geschapen middelen zul len moeten worden gebruikt  op 
een wijze,  die  het  meeste  rendement  geef t ,  Dit  le idde tot  een ge­
l i jkt i jdig met  de rui lverkavel ing entameren van verbeter ingen in  
de interne s t ructuur  van het  boerenbedri j f ,  n . l . ,  to t  het  bevorde­
ren van de toepassing van nieuwe methoden in  de bedri j fsvoering 
door  middel  van een intensieve voorl icht ing en s t imulerende sub­
s idies .  
Het  het  a ldus meerzi jdig benaderen van het  agrar isch bedri j f  kwam 
de noodzaak op,  te  vragen naar  de mentale  kwali te i ten van de boer  
(en diens eventuele  medewerkende gezinsleden)s  sal  h i j  (zul len zi j )  
de bereidheid en de capaci te i t  bezi t ten tot  het  op eff ic iënte  
wijze le iden van een naar  nieuwste  inzichten toegerust  bedri j f? '  
Hierbi j  wordt  er  van de z i jde van de sociale  wetenschap op gewe­
zen,  dat  denken en handeion \ran de mens behalve door  economische 
motieven in  belangri jke me, te  mede door  factoren van andere aard 
bepaald wordt  s  t radi t ie ,  zeden,  publ ieke opinie  en wereldbeschou­
wing.  Veronachtzaming ven c.eze sociaal-psychologische en sociaal-
cul turele  elementen kan? ondanks perfecte  technische ui tvoering,  
le iden tot  een te leurs te l lend resul taat .  Wanneer  de boer  inzicht  
mist  of  wanneer  h i j  door  t radi t ioneel  denken of  gemeenschapsdwang 
verhinderd wordt  de hem gegeven middelen ook op een moderne wijze 
te  gebruiken,  zul len de gedane invester inren "einig rendement  ge­
ven.  
Denkt  men daarbi j  nog aan de neers lag welke een groot  project  — 
"s t reekontwikkel ing" a ls  geïntegreerd geheel  van cul tuurtechnische 
en economisch-sooiale  maatregelen -  op de gehele  s t reekbevolking 
heef t ,  welke ' tenderen naar  een totale  reconstruct ie  van het  p la t te­
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land ("schaalvergrot ing" )  5 dan moet  men to t  de conclusie  komen,  
dat  de rui lverkavel ing-nieuwe s t i j l  oen zodanig diep ingri jpend 
karakter  heef t ,  dat  naast  de technische en economische toestand 
van het  landbouwbedri j f  in  de onder  handen te  nemen s t reek ook 
de sociale  en mentale  s i tuat ie  terdege in  het  oog moet  worden 
gehouden.  
Agrar isch-sociale  voorl icht ing a ls  nieuw special isme en maat  schap­
pel i jke begeleiding zul len niet  gemist  kunnen worden.  Dit  roept  
de noodzaak op naast  het  onderzoek naar  de cul tuurtechnische en 
bedri j fseconomische toestand ook het  sociaal  onderzoek in  te  scha­
kelen,  terwij l  ook b i j  planning en ui tvoering de onderscheiden 
groepen factoren voortdurend in  onderl ing verband moeten worden 
bezien en gehanteerd. ' )  
B.  Het  sociaal  onderzoek 
Theoret isch kan men z ich nu voorstel len,  dat  het  sociaal  onderzoek 
optreedt  in  de navolgende fasen;  
a .  vóór  het  opstel len der  rui lverkavel ingsplannen,  dus gel i jkt i j ­
dig met  de landbouwkundig-technische en bedri j fseconomische 
verkenning,  in  welk geval  het  onderzoek het  karakter  van een 
sociale  s t ructuur-analyse zal  aannemen|  
b .  na de planning en t i jdens de ui tvoering der  cul tuurtechnische 
en bedri j fseconomische ingrepen;  in  di t  geval  zal  het  accent  
val len op het  onderkennen en analyseren van de sociale  Y /eer­
s tanden tegen technische en economische veranderingen,  op het  
fungeren van de voorl icht ing en op het  s t imuleren van aanpas­
singsmechanismen 5 
c .  na de vol tooi ing der  cul tuurtechnische werken; ;  de  nadruk zal  
hier  nog s terker  dan in  geval  b_ val len op de aanpassing van de 
mensen aan de nieuwe toestand en de verdere  voorl icht ing,  zowel  
op bedri j fseconomisch a ls  op sociaal  en cul tureel  terrein.  
Vooropgesteld,  dat  sociaal  onderzoek in  a l  deze fasen van nut  kan 
z i jn ,  zal  het  karakter  van ieder  concreet  onderzoek afhangen van 
het  t i jds t ip ,  waarop het  in  het  geheel  inhaakt .  
Het  onderhavige ondersoek werd tot  op zekere hoogte  bepaald door  
het  t i jds t ip ,  waarop het  verzoek daar toe werd ontvangen.  Dit  
laats te  geschiedde eind mei  1956.  De plannen voor  de rui lverkave­
l ing.  op de westel i jke helf t  van Ameland waren reeds in  grote  l i jn  
vastgesteld;  over  de rui lverkavel ing was op 22 december  1955 
reeds gestemd en de ui tvoering daarvan was reeds aangevangen.  Ook 
de -hieropaanslui tende intensievere bemoei ing op bedri j fseconomisch 
terrein was a l  ter  hand genomen,  voornameli jk  doordat  een commis­
s ie  voor  het  s t reekverbeter ingsplan was ingesteld,  die  bereids  
met  het  ontwerpen van plannen was aangevangen.  Deze s i tuat ie  zou 
aanleiding z i jn  tot  een onderzoek a ls  hierboven sub b bedoeld.  
Evenwel  bleek bi j  analyser ing der  motieven,  welke tot  het  geven 
van de opdracht  to t  onderzoek le idden,  dat  nader  inzicht  in  de to­
ta le  sociale  s t ructuur  van het  gehele  gebied niet  kon wordon ge­
mist .  Dit  bracht ,  zouden tevens manifest  wordende weerstanden en 
aanpassingsproblemen voldoende aandacht  kr i jgen,  zekere methodi­
sche bezwaren mede,  welke niet  geheel  op bevredigende wijze konden 
worden opgelost .  Son gunst ige omstandigheid was wel iswaar ,  dat  in  
' )  Zie  over  een en ander  ui tvoeriger  hot  rapport  "Agrar ische Sa­
nering en Maatschappel i jk  Leven" (1957)on de daar in  geci teerde l i ­
teratuur  (ui tgave St icht ing Friesland voor  Kaatschappel i jk  Werk) ,  
oktober  1955 reeds een voorlopige verkenning '  was verr icht  -naar  
de sociale  s t ructuur  en de te  verwachten gevolgen van een komende 
• ru i lverkavel ing-nieuwe s t i j l .  
Niet temin was het  b i j  de opzet  en ui tvoering van het  ondersoek 
voortdurend een bezwaar ,  dat  a ls  het  ware op twee niveaus moest  
worden gewerkt .  De logische opbouw van di t  rapport  was hierdoor  
een moeizame bezigheid.  Enerzi jds  toch was het  pr imair  nodig,  de 
achters tand onts taan door  het  ontbreken van een sociologisch on­
derzoek synchroon aan de landbouwkundige onderzoekingen vóór  de 
planning in  te  halen,  anderzi jds  begon a l lengs met  het  voort­
schri jden van de ui tvoering de noodzaak tot  het  toespi tsen van 
het  onderzoek op concrete  knelpunten te  ni jpen» 
Teneinde nu een a l  te  hybridische vormgeving te  vermijden,  i s  de '"  
opzet  van di t  rapport  a ldus,  dat  het  hoofdaccent  val t  op de ana­
lyse van de sociale  s t ructuur ,  doch betrokken op de bestaande 
en reeds in  ui tvoering zi jnde plannen tot  rui lverkavel ing op het  
westel i jk  deel  van .Ameland,  terwij l  een voorlopige concrete  toe­
spi ts ing naar  de beleidsvragen toe in  een afzonderl i jke nota  
een plaats  zal  vinden. .  Aldus werkende i s  het  mogel i jk  ook verder  
b i j  de ui tvoering nog opkomende concrete  detai lproblemen op de 
voet  te  volgen (en in  eventuele  vervolgnota !s  weer  te  geven) ,  zon­
der  met  het  opleveren van hex rapport  te  hoeven .wachten, ,  een.  rap­
port ,  dat  anders  noodwendig incompleet  zou z i jn .  
Een verdere  moei l i jkheid was gelegen in  de omstandigheid,  dat ,  
terwij l  de rui lverkavel ing zich afspeel t  op het  westel i jk  deel  
van het  e i land» het  "s t reekverbeter ingsplan" het  gehele  e i land 
beslaat .  Deze moei l i jkheid werd a ldus opgelost ,  dat  de algemene 
s t ructuuranalyse het  gehele  e i land omvat ,  doch op funct ionele  
detai lpunten dieper  werd ingegaan op de toestand van het  weste­
l i jk  deel .  
•G.  Voorgeschiedenis  van het  onderzoek 
In  de vjeek van 6 t /m 13 oktober  1955 waren reeds een aantal  or iën­
terende gesprekken gevoerd door  de socioloog der  St icht ing Fries­
land voor  Maatschappel i jk  Werk met  een 25-tal  op Ameland wonende 
personen,  waaronder  een aantal  boeren en verder  onderwijzers ,  be­
kleders  van kerkel i jke en adminis t ra t ieve ambten en andere perso­
nen ui t  de verzorgende sector .  Tesamen met  enkele  demograf ische 
en economische hoofdl i jnen - .varen de  aldus verkregen gegevens ver­
werkt  in  een in  maart  1956 gereedgekomen note- ,  welke o.m.  werd -
besproken in  de vanwege de St icht ing Friesland voor  Maatschappe­
l i jk  Werk ingestelde "werkgroep ter  bestudering van de maatschap­
pel i jke en sociologische aspecten van agrar ische saneringsplan­
nen".  Ti jdens het  vooroverleg over  het  op te  dragen onderzoek met  
de burgemeester  en de r i jkslandbouweonsulent  was deze nota  van 
veel  nut  voor  hot  geven van een inzicht  omtrent  karakter  en func­
t ie  van een sociologisch onderzoek.  
De op in i t ia t ief  van het  col lege Aran b .  en w.  der  gemeente  Ame­
land reeds eerder  in  het  leven geroepen agrar isch-sociale  commis­
s ie ,  welke tot  taak zou kr i jgen het  behart igen van de sociale  en 
cul turele  begeleiding van de agrar ische sanering,  was inmiddels  
omgezet  in  een commissie  voor  het  s t reekverbeter ingsplan.  Deze ,  
omzet t ing maakte  het  niet  eenvoudiger  ons aanvankel i jke plan,"n.  
l . -om deze commissie  te  zien a ls  een orgaan van advies  en bi j— -
s tand voor  het  in  te  s te l len sociologisch onderzoek,  u i t  te  voe­
ren.  Het  accent  kwam immers  nu te  zeer  te  l iggen op de technische 
voorl icht ing en de verbeter ing der  bedri j fseconomische omstandig— 
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heden.  Niet temin werd door  deze commissie  voor  het  s t reekverbete-
r ingsplan de wens te  kennen gegeven een sociologisch onderzoek in  
te  s te l len.  Yia de r i jkslandbouwconsulent  te  Leeuwarden,  d ie  te­
vens secretar is  i s  van de provinciale  raad voor  de landbouwvoor­
l icht ing;  werd di t  verzoek ul t imo mei  195° ontvangen door  de 
St icht ing Friesland voor  Maatschappel i jk  Werk.  
Het  bestuur  der  St icht ing Friesland voor  Maatschappel i jk  Werk be­
las t te  z i jn  socioloog met  de ui tvoering van di t  onderzoek,  zulks  
in  samenwerking met  de gestat ionneerde s t reekondersoeker  van het  
L.3.I .  in  Fr iesland.  Tevens werd voor  de duur  van het  onderzoek 
nog een tweede socioloog door  de St icht ing aangetrokken.  
D.  De u i tvoering van het  onderzoek 
Met  de ui tvoering werd een aanvang gemaakt  in  september  1956.  Be­
gonnen werd mot  een nadere overweging van het  karakter  van het  
onderzoek en van de daarop te  baseren probleemstel l ing.  Kennisne­
ming van rapporten en andere publ icat ies  over  de economische en 
landbouwkundige toestand gaven een eers te  beeld van de achter—, 
grond,  Y^/aar tegen het  sociale  onderzoek zou moeten plaatsvinden.  
Zodra mogel i jk  werd door  het  team contact  opgenomen met  de 
s t reekverbeter ingscoromissie ,  teneinde tot  wederzi jdse verduide­
l i jking van de probleemstel l ing te  geraken.  Aan de hand van een 
tweetal  nota 's  waarin reeds bekende gegevens over  het  agrar ische 
bedri j f  en do sociale  s t ructuur  van hot  e i land summierl i jk  wa­
ren verwerkt  en een beknopte  probleemstel l ing was gegeven,  werd 
in  deze commissie  oen gesprek begonnen.  
Dit  contact  werd voortgezet  met  p laatsel i jke gespreksgroepen,  
bestaande ui t  dorpsgewijze bi jeengeroepen leden der  agrar isch— 
sociale  commissie .  Introduct ie  van nieuwverzameld mater iaal  in  
deze groepen le idde tot  zeer  instruct ieve gesprekken,  welke mede 
door  de informele sfeer  waarin z i j  werden gehouden (zoveel  moge­
l i jk  in  de huiskamer van een der  leden)  belangri jk  bi jdroegen 
tot  het  over  en weer  groeien van inzicht  zowel  in  de sociale  
problematiek a ls  in  zin en doel  van het  onderzoek.  Oriënterende 
gesprekken met  goed geïnformeerde inwoners  s loten hierbi j  aan.  
Hiernaast  werd de verzameling van gegevens over  de bevolkings 
leef t i jdsopbouw, beroepsstructuur ,  verenigingsleven,  kerkel i jke 
en pol i t ieke s t ructuur  enz.  ter  hand genomen.  Een der  teamle­
den verbleef  in  de per iode medio aopt  ember  1956 e n  1 februari  
1957 permanent  op Ameland.  Naast  het  verzamelen der  genoemde gege­
vens en de ver i f icat ie  ter  plaatse ,  was het  in  het  bi jzonder  z i jn  
taak door  voortdurende aanraking met  hot  dorpsleven een totale  
indruk te .verkr i jgen van de samenleving in  haar  dagel i jkse gang 
van zaken.  
Op basis  van de terreinverkennende nota ,  de or iënterende gesprek­
ken,  de verkregen impressies  en de voorlopige ui tkomsten van de 
verzamelde gegevens werd een gespreksschema ontworpen,  dat  door  
het  ter  plaatse  gedetacheerde team-l id  werd gebezigd bi j  het  in— 
terviewen van een 20-tal  b i j  de rui lverkavel ing in  Hollum en 
Bal lum betrokken boerengezinnen,  voornameli jk  sol l ic i tanten voor  
een nieuw te  bouwen boerderi j .  Bi jzondere aandacht  werd daarbi j  
gegeven aan de rol  van de boerenvrouw. 
In  de per iode van 1  februari  1957 af  werden de op diverse  wijze 
verkregen gegevens nader  geordend en het  concept-rapport  opge­
s te ld .  Dit  concept  werd getoets t  aan het  oordeel  van een aantal  
contactpersonen ui t  de verschi l lende dorpen,  van welke de mees­
ten reeds eerder  inl icht ingen hadden vers t rekt .  Deze toets ing be-
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t rof  de juis te  weergave van de fe i ten,  terwij l  discussies  over  
de interpretat ie  van het  verzamelde mater iaal  en over  het  effect  
der  gebruikte  formuler ingen plaats  hadden.  
Rekening houdende met  de gemaakte  opmerkingen werd,  na verkregen-
advies  van de adviseur  van de St icht ing Friesland voor  Maatschap­
pel i jk  Werk,  prof .  dr  Sj .  Groenman,  en het  hoofd van de afdel ing 
Streekonderzoek van het  Landbouw Economisch Inst i tuut ,  dr  i r  A.  
Maris ,  de def ini t ieve redact ie  vastgesteld.  
S E E S T i  î  3 E Lî  
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I .  DEMOGRAFISCH EN SOCIAAL-ECONOMISCH OVERZICHT 
A.  Enkele  his tor ische gegevens.  
Het  i s  niet  onmogel i jk ,  dat  Ameland oorspronkel i jk  deel  heef t  u i t ­
gemaakt  van hst  vasteland en daarvan la ter  door  s tormvloeden i s  
gescheiden» De vroegst  bekende kaar t  (van omstreeks 1550)  geef t  
Ameland echter  reeds a ls  e i land weer  in  nagenoeg de huidige vorm. 
De vormveranderingen van het  e i land sedert  ongeveer  het  jaar  1400 
z i jn  veroorzaakt  door  de zee en door  het  zand.  Aan de zuid-(wad)  
en westzi jde heef t  de zee grote  s tukken afgeslagen,  waarbi j  o .m.  
de dorpjes  Sier  en Swartenwolde verdwenen z i jn  5 vers tuiving heef t  
eveneens bi jgedragen tot  het  verdwijnen van dorpjes .  Aan de oost­
z i jde,  waar  het  e i land in  een zandplaat  e indigt ,  groeide Ameland 
to t  voor  kort  s teeds aan.  
Van de s taatkundige posi t ie  van Ameland i s  het  oudst  bekende fe i t  
de onderwerping in  1396 door  her tog Albrecht  van Beieren,  graaf  
van Holland,  die  het  in  1398 in  erf leen gaf  aan Aernt ,  heer  van 
Egmond en IJssels te in .  Dit  betekende,  in  een t i jd  waarin de Fr ie­
zen in  oen voortdurende s t r i jd  met  de graaf  van Holland waren ge­
wikkeld,  een bi jzondere posi t ie  voor  Ameland.  In  de s t r i jd  tussen 
Jacoba en Jan van Beieren om de grafel i jke waardigheid bleven de 
Amelanders  met  Holland op goede voet ;  z i j  waren niet  zozeer  onder­
danen van de graaf ,  a ls  wel  door  deze beschermden.  
Sedert  omstreeks 1430 was de heer l i jkheid in  handen der  Cammingha '  
een Fr ies  hoofdel ingengeslacht ,  d ie  z ich la ter  Vri j -  en Erfheer  
van Ameland noemden.  Vele  malen i s  het  bezi t  dezer  heer l i jkheid 
aangevochten,  o .m.  door  de nakomelingen van de heer  van Egmond.  
Nog in  1636 beleende de Keizer  een zekere Zuhm met  het  e i land,  het  
geen,een grote  deining veroorzaakte  in  de Nederlanden-en een lang­
durige s t r i jd  tussen Cammingha en Zuhm, zowel  processueel  a ls  gewa 
pender  hand,  met  z ich bracht .  Bi j  d i t 'a l  bleven de Amelanders  zelf  
onzi j  dig0 
Na.  het  u i ts terven der  Cammingha 's  in  I 08 I  kwam het  e i land in  het  
bezi t  van de famil ie  Thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg,  d ie  
het  in  '1704 verkocht  aan Johan Wil lem Friso,  erfs tadhouder  van 
Fr ies land.  Toen in  1795 de goederen van de s tadhouder  verbeurd 
werden verklaard kwam de vraag op waar  Ameland e igenl i jk  bi jhoorde 
bi j  Fr ies land of  a ls  zelfs tandig deel  b i j  de Republ iek.  Een vraag,  
die  in  vroeger  eeuwen reeds was gestelds  in  1405 besloot  een Land­
dag nameli jk ,  dat  Ameland niet  tot  de gr ie teni j  Ferwerderadeel  be­
hoorde,  oen besl iss ing wel  eens zo ui tgelegd,  dat  het  e i land onaf­
hankel i jk  v/as  van Fr ies land.  In  l8ol  verklaarde de Staatsregel ing 
Ameland tot  deel  van het  departement  Fr ies land.  Bi j  de grondwet  
van 1814 i s  deze s taatsrechtel i jke toestand gecont inueerd.  De vor­
s ten ui t  l ie t  huis  Oranje  behielden de t i te l  "Erf-  en Vri jheer  
(-vrouwe) van Ameland".  
De to t  I795 gegolden hebbende bi jzondere s taatkundige posi t ie  van 
Ameland heef t  belangri jke gevolgen gehad voor  het  economische,  ker  
kel i jke en mentale  leven.  De Amelander  vr i jheid is  een goed,  waar­
op de e i lander  nog s teeds t rots  is  en z ich gaarne beroept .  Wegens 
de voortdurend betrachte  onzi jdigheid was het  de Amelander  schip­
pers  en vissers  ook t i jdens de Tacht igjar ige oorlog mogël i jk  'ön ' -"  
gehinderd te  varen.  Phi l ips  I I ,  Albertus  en Isabel la  gaven in  1598 
I600 en I629 onzi jdigheids-verklar ingen voor  Ameland af ; ' in  de 
laats te  van deze werd de e is  van godsdienstvr i jheid gesteld.  Mede 
hierdoor  werd er  zowel  aan de rooms-kathol ieken a ls  aan doopsgezin 
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den val  verschi l lends r icht ing geen enkel  beletsel  voor  de u i t ­
oefening van hun godsdienst  in  de weg gelegd.  (Ook Cromwell  ga­
randeerde in  1654 de neutral i te i t  van Ameland) .  
Je  welvaar t  i s  in  de loop der  eeuwen zeer  wisselval l ig  geweest .  
De landbouw is  het  constante  bestaansmiddel  geweest ,  doch z i j  
heef t  to t  in  de laats te  decenniën s lechts  een zeer  kar ige be­
staansmogel i jkheid geboden.  De per iode van de groots te  welvaar t  
i s  geweest  d ie  van de walvisvangst ,  de zgn.  Groenlandsvaart  ( twee­
de helf t  17e en l8e eeuw),  hetgeen nog duidel i jk  te  onderkennen i s  
in  de dorpen? de meeste  oudere voorname huizen z i jn  bl i jkens hun 
muurankers  in  deze t i jd  gebouwd,  in  la ter  t i jd  zi jn  er  weinig ge­
bouwd en hetgeen er  aan bouwwerken u i t  die  per iode is ,  ver toont  
duidel i jk  minder  a l lure .  De walvisvaar t  verdrong de tevoren waar­
schi jnl i jk  niet  onbelangri jke vrachtvaar t  langs de Noordzeekunst  
to t  in  Frankri jk .  Zelf  ging de walvisvaar t  ten onder  in  de f ranse 
t i jd .  Nadien bleven echter  vele  j jnelanders  individueel  de zee be­
varen,  vooral  op de zgn.  "grote  vaar t" ,  Met  het  opvoeren,  .van het  
vaar tempo noopte  di t  in  de 19e eeuw velen tot  een vest iging op de 
vaste  wal ,  met  name te  Amsterdam. Van de e igen scheepvaart  van het  
e i land was in  de 19e eeuw a l leen nog de v isser i j  overgebleven,  een 
nogal  wisselval l ig  bedri j f .  Aan het  e inde der  vorige eeuw ging ook 
deze a ls  zelfs tandige bedri j fsvorm voor  het  e i land ver loren.  Velen 
namen toen dienst  op de har ingloggers  van Vlaardingen en Embden,  
hetgeen in  1914 een e inde nam. Sedertdien werden echter  de moge­
l i jkheden in  de landbouw groter ,  terwij l  het  vreemdel ingenverkeer  
van belang begon te  worden.  
B o De bevolking ' )  
Het  aantal  inwoners  van de gemeente  A m e l a n d  bedroeg 1  oktober  1956:  
2454 G n  weis  1224 mannen en 1230 vrouwen.  Dit  betekent  een voort­
zet t ing van de groei tendent ie ,  d ie  de bevolkingsontwikkel ing geduren­
de de laats te  decenniën kenmerkt„  In  10-jaren per ioden beschouwd 
was dezo ontwikkel ing sedert  IC40 a ls  volgt  s van een aantal  van 
1936 personen in  1840 s teeg de bevolking tot  2354 in  I880,  waarna 
een dalende tendent ie  inzet te  tot  1929 personen in  het  jaar  1930,  
terwij l  sedertdien weer  een toeneming optrad,  aanvankel i jk  zeer  ge­
r ing,  in  de jaren 1942 t /m 1945 snel  en na de oorlog ie ts  minder  
snel  doch gestadig.  
Een paral le l  met  de economische ontwikkel ing i s  niet  moei l i jk  aan 
te  wijzen;  de teruggang sedert  i860 hield ongetwijfeld verband met  
het  ver t rek van de zeevarenden naar  Amsterdam en Rotterdam als  ge­
volg van het  hoger  vaar tempo van de s toomschepen en de daaraan ge­
paard gaande kortere  l igperioden in  de thuishaven,  hetgeen het  de 
Amelander  zeelui  moei l i jker  maakte  tussen twee re izen naar  huis  te  
ver t rekken;  de cr is is-  en oorlogsjaren gaven ook hier  een opstu­
wing van de bevolking te  zien wegens de ger ingere mogel i jkheid en 
ook mindere aantrekkel i jkheid om e lders  werk te  aanvaarden;  de toe­
neming na de oorlog houdt  verband met  de ui tbreiding van het  bad­
gast  enverkeer  .  
Dit  komt nog duidel i jker  ui t  wanneer  men de c i j fers  van de onder­
scheiden dorpen beziet :  Nes,  het  adminis t ra t ieve,  verzorgings-  en 
' )  Ci j fers  ont leend aan:  D.A.Brouwer,  Ameland,  een sociaal-geogra­
f ische s tudie  van een waddenei land (Amsterdam 1936);  Provinciale  
Almanak,  jaren 1953 t /m 1957;  Stat is t ische jaarboeken C.B.S.  en 
gegevens van de gemeente-adminis t ra t ie .  
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t  oer is t  encentrurn,  ver toont  sedert  1920 een ongebroken en s teeds 
snel ler  wordende s t i jging;  in  Hollum, nog het  groots te  dorp,  loopt  
de dal ing -  in i860 begonnen -  door  to t  1940,  waarna een s t i jging 
intreedt  die  minder  snel  i s  dan die  van Nös> Bal  Iura  schommelt  se­
der t  I909 rond do 250 inwoners  mot  een dieptepunt  in  de jaren 
-30;  Buren toont  een wat  afwijkend beelds  sedert  de eers te  beben­
de c i j fers  ( l8lo)  i s  het  s teeds gegroeid? tot  1909 s terk,  daarna 
tot  I94O schommelde het  bevoikingsgetal  tond de 300 en sedert ­
dien rond de 350.  
iSen ander  opmerkel i jk  verschi jnsel  i s  dat  der  geboorteci j fers  s 
terwij l  het  geboorteci j fer  -van---Ameland seder t  I850 s teeds belang­
r i jk  beneden de geboorteci j fers  ( in  promil le  van de gemiddelde 
bevolking)  van Fr ies land en Nederland heef t  gelegen,  l ig t  het  
thans (gemiddeld over  de jaren 1951 1955)  daar  belangri jk  bo­
ven,  n . l .  Ameland 25»5$o> Fr ies land 22.2^0 en Nederland 21.97&0.  
Di t  hangt  mogel i jk  samen met  het  minder  dan voorheen wegtrekken 
van jonge gezinnen,  hetgeen aan de betere  economische omstandig­
heden toegeschreven kan worden.  
Do s terf te  l igt  nog s teeds ie ts  boven het  landel i jk  gemiddelde,  
(gemiddeld Q.0foo }  Nederland 7*6^0) .  
Wat  de migrat ie ' )  betref t ,  kan opgemerkt  worden,dat  hot  sedert  l880 
en vooral  sedert  1900 s terk toegenomen ver t rek in  de laats te  ja­
ren wel  ie ts ,  doch niet  belangri jk  i s  teruggelopen,  terwij l  de 
vest igingen minder  ta l r i jk  zi jn  dan in  voorafgaande per ioden (er  
waren vooral  voel  vest igingen in  de jaren 1910-1930) .  
Het  migrat ie-saldo is  negat ief  " ) ,  hetgeen het  met  u i tzondering 
van de jaren I870-I880 voortdurend is  geweest ,  en l ig t  niet  op 
een lager  niveau dan vóór  de oorlogsjaren.  De gemiddelde vest iging 
over  de jaren 1951 "t /m 1955 was;  27/o ?  het  vsr t rek in  dezelfde 
t i jd;  38.2 ' /^o,  het  ver t reksaldos I I .2/00 van de gemiddelde bevol­
king.  
Globaal  genomen over  de jaren 1948 t /m 1955 bestonden de meeste  
binnenlandse migratoire  contacten met  Fr ies land en Amsterdam. De 
to ta le  binnenlandse mobil i te i t  (dus inkomende en ui tgaande migra­
t ie  tesamen) wi js tdi tduidel i jker  aan dan de vr i j  ger inge ves-
t igings-  of  ver t rekoverschotci j fers ,  l ie  in  vele  geval len te  zeer  
afhankel i jk  z i jn  van toeval l ige omstandigheden om conclusies  te  
wet t igen.  
De mobil i te i t  in  genoemde jaren bedroeg:  (ui t  c i j fers  G.B.S.  )  
met  de Fr iese  kleibouwstreek 137 
Leeuwarden 132 
Amsterdam 111 
Friese  Wouden 101 
Fr iese  "greidhoek" 76 
s tad Groningen 47 
Vervolgens met  e lk  tussen de 30 en 40 personen;  noordel i jk  Noord­
hol land en Westfr ies land,  Groninger  veenkoloniën,  noordwest  Over­
i jssel ,  Groning 'or  bouwhoek en Drents  zandgebied.  
De overige binnenlandse gebieden l iggen a l le  beneden de 30 geval-
' )  Zie  ook bi j lage F.  
")  Dit  l i jk t  in  tegenspraak met  de c i j fers  van bi j lage F;  het  
verschi l  houdt  verband met  het  het  fe i t ;  dat  h ier  a l le  migreren­
de individuen z i jn  geteld en in  bi j lage F gezinseenheden en zelf­
s tandige migranten.  
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len |  opval lend i s  hot  ger inge contact ,  a l thans over  de onderzoch­
te  per iode,  inet  s teden a ls  Rotterdam, Utrecht  en Den Haag en met  
de overige waddenei landen en het  Groninger  weidegebied.  
De sa ldi  z i jn ,  zoals  gezegd,  ongeschikt  voor  het  t rekken van con­
clusies ,  In  het  a lgemeen geven de c i j fers  van de plat te landsge­
bieden een ver t rekoverschot  voor  Ameland te  zien,  terwij l  de s te­
del i jke gebieden in  doorsnee (ui tgezonderd o .a .  Amsterdam) minder  
toeloop ui t  Ameland hobben aan z i j  aan di t  e i land afs taan,  onge­
twijfeld in  verband met  de terugkeer  van meis jes  (dienstboden!)  
naar  Araeland.  Di t  laats te  wordt  bevest igd indien wij  de migrat ie­
beweging naar  leof t i jds-  en beroepsgroepen onderscheiden.  Daar  
Daar  z ien we de groep "huishoudel i jke beroepen" veel  s terker  be­
zet  niet  terugkerenden dan met  ver t rekkenden.  Dit  geldt  ook voor  
de verzorgende beroepen en "overige" beroepen.  De enige groep met  
een aanzienl i jk  overschot  aan ver t reklcenden vormen de beroepslo­
zen vooral  in  de jongste  beroepsleef t i jd  (15-24) .  Boven de 55 jaar  
koren er  meer  terug dan er  weggaan.  
Vergel i jken wij  de jaren 1948 t / ra  1951 met  de per iode 1952 t /m 
1955 dan kunnen wij  een s terke toeneming van het  aantal  ui tgaande 
migranten,  vooral  in  de leef t i jdsgroep 15-24 jaar ,  constateren en 
wel  in  a l le  beroepsgroepen,  ui tgezonderd de landbouw. Hetzelfde 
geldt  intussen voor  de inkomende migrat ie ,  die  overigens voor  per­
sonen boven de 15 J lar  in  beide per ioden groter  i s  dan de ui tgaan­
de,  Wij  vinden hiar  dus,  dat  de negat ieve migrât iesaldi  een gevolg 
z i jn  van hot  m'ér  weggaan van kinderen beneden 15 jaar  ( in  ge­
zinsverband)  en van oudere beroepslozen,  terwij l  boven de leef­
t i jd  van 15 jaar  meer  terugkeer  naar  of  vest iging op het  e i land 
plaats  vindt  van hen die  een beroep ui toefenen 5 b i j  de vrouwen ge­
schiedt  di t  op jeugdiger  leef t i jd  (n . l .  85$ wis  beneden de 35 
jaar)  dan bi j  de mannen (s lechts  ruim 60% van de mannel i jke immi­
granten was beneden de 35 jaar) .  
In  verhouding tot  hun aandeel  in  de beroepsbevolking bleven de 
agrar iërs  in  mobil i te i t  ver  beneden het  gemiddelde (ongeveer  l i f o  
van de totale  mobil i te i t  over  de jaren 1948 t /m 1955)? de ver­
zorgers  migreerden ongeveer  in  evenredigheid tot  hun bevolkings­
aandeel  (267b ) ,  terwij l  de vrouweli jke en overige beroepen ver  bo­
ven hot  gemiddelde ui tkwamen (met  rond 33/°  en 30$) .  
In  verhouding migreren er  ui t  Sol ium en BalIura  meer  vrouwen dan 
u i t  Hes en Huren.  
Onderscheiden we de bevolking naar  geslacht ,  dan val t  het  vrou­
wenoverschot  op,  dat  wel iswaar  niet  groot  i s ,  doch sedert  1950 
constant .  Vergel i jkt  men d i t  met  do c i j fers  welke Brouwer geef t  
over  de per iode van 1840 tot  1935? die  een duidel i jk  en soms s terk 
mannenoverschot  la ten zien,  dan val t  de veranderde s i tuat ie  ook 
hierdoor  op.  
De voornaamste  oorzaak hiervan zal  ongetwijfeld z i jn  de belangri j -
ko toeneming na de oorlog van de werkgelegenheid voor  meis jes  en 
jongo vrouwen in  het  toer is tenbedri j f ,  welke hen op het  e i land 
bindt ,  terwij l  z i j  vroeger  veel  a ls  dienstbode e lders  gingen wer­
ken,  voor  de jongens s taat  daar  geen gel i jke toeneming der  werk-
mogel i jkheden op het  e i land tegenover .  
Beschouwing van de 1eef t i jdspyramide (bi j lage D) leer t ,  dat  de 
vrouwen in  vr i jwel  a l le  leef t i jdsgroepen boven de 15 jaar  in  de 
meerderheid z i jn  ;  de geboorteverdel ing i s  dus waarschi jnl i jk  oor-
maal  (meer  jongens dan meis jes) ,  maar  na het  15e levensjaar  heef t  
de ui tdunning s terker  plaats  onder  de jongens en mannen dan on­
der  de meis jes  en vrouwen,  a l thans voor  net  heien.  Hat  we verder  
z ien is  de bekende insnoering van de pyramide die  op het  bestaan 
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van oon permanent  migrât iever l ies  wijs t  on die  hier  de leef t i jds­
groepen 15-19;  20-24? 25-29» 30-34 en 35~39 j  iar  omvat ;  de oude­
re  leef t i jdsgroepen zi jn  weer  ongeveer  "normaal"  van re la t ieve 
groot te .  J i t  insnoeringsverschi jnsel  geldt  voor  mannen èn voor  
vrouwen,  doch voor  de laats te  ie ts  minder  s terk.  
v/e  mogen u i t  een en ander  concluderen; ,  dat  Ameland niet  in  s taat  
i s  z i jn  bevolkingsoverschot  vast  te  houden,  a l  komt er  de laats te  
jaren ten gunste  van de vrouwen enige verandering in .  
Het  i s ,  gezien de kleine aantal len,  niet  verantwoord ui t  da leef-
t i jds^yramiden van do diverse  dorpen vers t rekkende conclusies  te  
t rekken,  wel  wijzen wij  er  op,dat  d© beide grotere dGrpen Nes en Hol-
lum hetzelfde beeld te  zien geven a ls  . - imoland-totaal ,  met d i t  ver­
schi l ,  dat  in  Nes» dat  het  groots te  vrouwenoverschot  van de vier  
dorpen heef t ;  de leef t i jdsgroep meisjes  van 15-19 jaar  zeer  s terk 
bezet  i s  (dienstpersoneel  in  pensions en hotels!) ,  terwij l  in  
Hollurn het  (ger inge)  vrouwenoverschot  meer  veroorzaakt  wordt  door  
de hogere leef t i jdsgroepen (zeemansweduwen?) .  Bal lum en Buren,  de 
m^or zuiver  agrar ische dorpen hebben een mannenoverschot ,  vooral  
Buren*,  de  Pyramiden z i jn  hier  zeer  s te i l ,  die  van Bal lum met  een 
zeer  smalle  basis  (z ie  bi j lage D).  
Do verdel ing van de bevolking over  de leef t i jdsgroepen 0-14 jaar ,  
15-64 jaar  en ouder  gueft  te  zien,  dat  de bevolking van Ameland in  
verhouding tot  die  van Nederland a ls  geheel  aanmerkel i jk  meer  ou­
deren heef t  % 12  =  5/ó i s  65 jaar  of  oudor  (Nederland:  8.4%) ,  dat  i s  
nog i i i jer  dan in  1930 (^meland 11.0%, Nederland 6 .2$) ,  terwij l  de 
produkt ieve leef t i jdsgroepen (15-64 jaar)  aanzienl i jk  ger inger  
z i jn  bezet  n . l .  54.5$ (Nederland 61.6%)§ de jeugdgroep i s  daaren­
tegen s terker  bezet ,  n . l .  33$ (Nederland 30%),  hetgeen eon belang­
r i jke voorui tgang betekent  sedert  1930 (aneland 26.5/0) .  
De oudste  groepen z i jn  het  s terkst  ver tegenwoordigd in  Bal lum en 
Hollurn ( resp.  18.9$ en 15.1% der  dorpsbevolking) ,  Nes en Buren 
hebben het  groots te  aandeel  jongeren ( resp.  37*4$ en 34*1$ der  
dorpsbevolking)» terwij l  Bal lum ^n Buren in  de ^rodukt ieve leef­
t i jdsgroepen bovenaan s taan (resp.  57*9% on 56.I /o  (z ie  voor  een en 
ander  bi j lage ' jü) .  
In  Bal lum is  de gemidde-dde leef t i jd  het  hoogst  (ca .  37 jaar) ,  in  
Buren en Nes i s  deze hot  laagst(ca.  30 jaar) ;  Hollurn l ig t  tussen 
beide ui ters ten in  (ca.  34 jaar) .  
G.  De beroepsstructuur  
Dat  Ameland een overwegend agrar ische gemeente  i s  bl i jkt  ui t  de 
c i j fers  omtrent  de beroepsstructuur .  Immers van de to ta le  beroeps­
bevolking,  in  oktober  1956 groot  778 personen, is  43-5$ rechts t reeks 
bi j  het  agrar isch bedri j f  betrokken (d.w.z .  i s  boer ,  landarbeider  
of  meewerkende zoon) ,  terwij i  de agrar isch verzorgende beroepen 
(zuivelfabriekspersoneel ,  fourage-  en veehandel ,  controleurs  e tc . )  
5 = 7% van de totale  beroepsbevolking omvat ten,  bi jna,  de helf t  van 
hen die  een beroep ui toefenen doet  dat  d i rect  of  indirect  in  ver­
band met  de landbouw. 
In  de verzorgende sector  (winkels ,  ambacht ,  w.o.  ook bouwvak)  v in­
den wij  23.5% van de beroepsbevolking,  terwij l  de werkenden in  de 
overige beroepen 27.3% der  beroepsbevolking ui tmaken (zie ook b i j ­
lage G).  
Tengevolge van de enigszins  andere rangschikking der  gegevens kun­
nen geen zuivere  vergel i jkingen worden getrokken met  de beide 
laats te  volkstel l ingen '1930 en 1947» loch wel  kan worden gecon­
cludeerd,  dat  het  aandeel  van de landbouwbedri jven in  de beroeps-
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bevolking sodort  1930 enigermate i s  toegenomen ( in  1930:  41 -0%, 
in  1947« 42,  y~/a) ,  oen toename welke in  de verzorgende sector  be­
langri jk  groter  i s  ( in  1930s ongeveer  l8/c ,  in  1947 s c i rca  2lfo)  ,  
een en ander  ten koste  van de groep overige beroepen ( in  1930 on­
geveer  35'P-> in  1947 ongeveer  31 f°) ,  waaronder  mot  name da achter­
ui tgang van het  aantal  zeevarenden (wegens ver t rek naar  e lders ,  
doch ook wegens verminderde belangstel l ing voor  di t  beroep bi j  
jongeren)  moet  worden genoemds van ongeveer  100 in  1930 tot  min­
der  dan 10 in  1956' .  
Beschouwd naar  de leef t i jd  bl i jken in  de hogere leef t i jdsgroepen 
de agrar iërs  s terker  ver tegenwoordigd dan de andere groepen,  de 
"overige verzorgers"  s lui ten daarop naar  beneden aan en in  de jon­
gere  leef t i jdsgroepen komen in  verhouding meer  "agrar isch verzorg­
den" en "overigen" voor .  
Naar  dorpen verdeeld val t  een groot  verschi l  op tussen Bal lum en 
Buren enerzi jds  en Holium en Nes anderzi jds  5 i s  in  de eers te  dor­
pen resp.  62.en 73.9$ agrar iër ,  terwij l  de overige beroeps­
groepen van geheel  ondergeschikte  betekenis  z i jn ,  in  Holium be­
hoort  36.6?o der  beroepsbevolking tot  de agrar iërs  en te  Nes 28.5$.  
De centrumfunct ie  van di t  laats te  dorp kotut  u i t  in  z i jn  ruim 35$ 
verzorgers  en evenveel  overige beroepsbeoefenaren (gemeente-  en 
veerdienstpersoneel  e tc . ) ,  terwij l  Holium net  l i p  agrar ische en 
met  25/s  "overige" verzorgers  en 27/o "overigen" z i jn  rol  a ls  twee­
de verzorgingskern demonstreer t .  
De werkende vrouwen vindt  men voor  3/4 in  de groep "overige be­
dr i j fs takken",  meer  dan de helf t  van hen i s  jonger  dan 25 jaar .  
Het  to taal  der  vrouwen met  een beroep i s  122.  
In  het  kader  van di t  onderzoek i s  het  nodig de groep agrar iërs  
nog nader  te  analyseren-  Onderscheiden naar  de hoofdbezigheid van 
de mannel i jke beroepsbevolking kr i jgen we de volgende opstel l ing 
( in  percentages)  ' ) .  
mannel i jke beroepsbeoefenaars  
. . 1 . 
Holium Bal lum 6 S Buren Totaal  1 
zuiver  landbouw ' 17. '8 '  32.6 7 .7  30.7 I7 .3  
agrar iër  met  nevenberoep of  
neveninkomst  en 7 .0  I3 .4  6,4 
19.8 9-8 
meewerkende zoons 5 .O 15 • ó  6 .4  22.5 9-8 
land-3 bos-  en grondarbciders  11.1 6.0 11.4 7-2 9-9 
ni  e t -agrar iërs  met  agrar isch 
nevenberoep 2 .9  4 .8  4 .0  2.7 3 .5  
overige beroepen 56.2 27.6 64.1 17.1 49 • 7  
100.0 
= 243 
100.0 
= 82 
100.0 
= 220 
100.0 
= 111 
100.0 
= 656 
' )  Eigen te l l ing oktober  1956-
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Ongeveer  1 /3  van hot  aantal  boeren bl i jkt  een nevenberoep te  heb­
ben.  Aangezien onder  nevenberoep tevens begrepen z i jn  de verhuur  
van kamers  in  het  badseizoen en het  beschikbaar  s te l len van de 
bedri j fsgebouwen a ls  kampeerboerderi j ,  moet  h ierbi j  echter  niet  
gedacht  worden aan een grote  omvang van het  aantal  "hi lve boeren".  
Het  i s  bekend. ,  dat  genoemde "nevenberoepen" betrekkel i jk  weinig 
t i jd  vergen,  ook niet  van de boerin,  daar  gewoonli jk  niet  gezorgd 
hoeft  te  worden voor  maal t i jden enz. ;  het  i s  louter  het  beschik­
baar  s te l len van een gemeubileerde woning.  Hot  aandeel  der"neven-
verdieners"  i s  in  verhouding tot  het  to taal  der  boeren belangri j ­
ker  in  Buren en Nos ( resp.  rond 40 en 45^ van het  to ta le  aantal  
b e d r i j v e n )  d a n  i n  B a l l u m  e n  H o l l u m  ( r e s p .  r o n d  3 0  e n  2 0 % ) .  
In  nagenoeg dezelfde verhouding komen meewerkende zoons voor  s in  
Buren en Nes meer  dan in  Bal luni  en Hollum. Hierop zal  in  hoofd­
s tuk I I  nader  worden ingegaan (blz .  19 ®n volgende) .  
Het  aantal  1  andarbeiders  ( totaal  14)  i s  te  verwaarlozen,  er  z i jn  
in  totaal  40 arbeiders  werkzaam bi j  werkobjecten der  Ned.  Heide­
maatschappi j  en een e l f ta l  bi j  het  Staatsbosbeheer^ a l  deze arbei­
ders  z i jn  voornameli jk  woonacht ig  in  Hes en Hollum. 
Do n iot-agrar iërs ,  die  a ls  nevenbron van inkomsten het  boerenbe­
dr i j f  ui toefenen zi jn  evenmin ta l r i jk* men vindt  ze in  a l le  dor­
pen.  Vrouweli jke agrar iërs  ( in  totaal  9)  z i jn  oudere weduwen,  d ie  
het  nominale  hoofd van het  bedri j f  z i jn ,  dat  prakt isch veelal  u i t ­
geoefend wordt  door  oen zoon of  ongehuwde broer .  
D.  Kerkel i jke en pol i t ieke s t ructuur  
In  kerkel i jk  opzicht  val t  Ameland ui teen in  twee delen:  een rooms-
kathol iek oostel i jk  en een protestants  westel i jk  deel ,  met  Hes 
a ls  ontmoet ingspunt .  Het  roomskathol ieke deel  omvat  347° van de 
bevolking,  37f°  behoort  to t  de hervormde kerk,  15.5$ is  doopsge­
zind,  verder  z i jn  er  yfo gereformeerden en 4onkerkel i jken,  ter­
wij l  niet  meer  dan 0.5i°  der  bevolking een der  overige kerkgenoot­
schappen aanhangt .  Buren i s  homogeen rooms-kathol iek,  er  i s  daar  
geen protestant  of  onkerkel i jke te  vinden,  
Nes i s  voor  ie ts  meer  dan de helf t  roomskathol iek (53/°) ,  de  her­
vormde kerk heef t  er  28% der  bevolking,  de doopsgezinden ge­
reformeerden 2/0 en onkerkel i  jken 8$.  
Bal lum kent  s lechts  âën roomskathol iek en één gereformeerd gezin. ;  
hervormds Sj ' /o ,  doopsgezind 23 % en enkele  onkerkel i  jken.  
Hollum is  vol ledig protestants ;  51f°  hervormd,  25-5i°  doopsgezind,  
21 j ' o  gereformeerd en 2 .5$ overigen.  
Do bepal ing van de pol i t ieke or iëntat ie  aan de hand van de s tem-
busui ts lagen is  niet  eenvoudig.  Er  i s  n . l .  een belangri jk  ver­
schi l  tussen de ui ts lagen der  verkiezingen voor  de gemeenteraad 
en die  voor  Provinciale  Staten on Tweede Kamer.  
Niet  a l leen hebben voor  de gemoenteraadsverkiezinjen de Par t i j  
van do Arbeid on Volkspart i j  voor  Vri jheid en Democrat ie  met  par­
t i j lozen oen l i js tcombinat ie  ( in  I946 ook He ant i revolut iennairen 
en chr is te l i jk-Pi is tor ischen)  ,  maar  ook z i jn  de ui ts lagen afhan­
kel i jk  van de gestelde candid; ; , ten , «aarbi j  ook de plaats  van in­
woning van invloed is .  Bij  do • Oweode kamerverkiezingen in  1956 
was de verhouding der  s tommen a ls  volgt ;  23.5/°  KVP, 38.5 ' i °  PvdA, 
12io ARP,  lofo CHU, 7 .5% VVD, 170 CPN en 1 .5$ voor  de kleinere  par­
t i jen.  (Hier in  z i t  een zekere onzuiverheid,  doordat  een aantal  
badgasten op het  e i land hun s tem ui tbrachten; .  De gerneenteraads -
verkiezingen in  1953 gaven een ui ts lag voor  J.© KVP van 27$,  voor  
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de combinat ie  PvdA-VVD 40fo,  CHU 23J° en ARP 1070.  
Neomt mon de ui ts lagen der  verschi l lende verkiezingen (gemeente­
raad,  Provinciale  Staten en Tweede Kamer der  Staten-Generaal)  
van na 1945 dooreen,  dan kan men zeggen,  dat  globaal  een kwart  
der  s temgerecht igde bevolking op de K'VP s temt,  ruim een derde op 
de PvfLi ,  b i jna een vi j fde op de CHU, terwij l  de AHP en VVD ieder  
ongeveer  een t iende der  s temmen t rekken.  
Daar  er  s lechts  twee s tembureaus plegen te  z i jn  is  het  niet  moge­
l i jk  deze c i j fers  naar  dorp te  detai l leren.  
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1 1  •  RUIMTELIJKE PRODUKTIEOMSTANDIGHBDEH EN BEDRIJFSVOERING IN DE 
LANDBOUW 
A.  Inleiding 
Een korte  his tor ische inleiding betreffende de agrar ische be­
roepsbevolking is  van belang teneinde de huidige s i tuat ie  begri j ­
pel i jk  te  maken ori  aan de beschri jving van de agrar ische s t ruc­
tuur  meer  re l iëf  te  kunnen geven.  
Tot  aan het  e ind der  19e eeuw heers te  op Ameland het  volgende 
"systeem" van grondgebruik s 
1_.  de  hogere zandgrond a ls  bouwland,  noordel i jk  van de dorpen«,  
voorzover  binnen de di jken gelegen reeds van ouds par t icul ier  
eigendom ;  
2_.  do betere  zandgrond en veengrond a ls  hooi land;  deze zgn.  mieden 
bestonden ui t  zeer  kleine perceel t jes  met  onvoldoende wegen en 
water lopen.  Deze lagere  zand-  en veengronden,  rond de dorpen ge­
legen,  Y /aren omgeven door  voekerende di jken en werden col lect ief  
beheerds niet  a l leen geschiedde het  maaien volgens een vastge­
s te ld  schema,  ook het  gebruiksrecht  werd per iodiek opnieuw ver­
deeld;  
3_.de bui tenweiden of  markegronden,  de gemeenschappel i jke weide,  
in  hoofdzaak bestaande ui t  kleigrond.  Het  beste  grasland vindt  
men vanouds aan de zuidkant  van het  e i land (de zgn.  gr ieën) .  Na 
20 september  kreeg men de zgn "vr i jgang" cn mocht  het  vee overal  
lopen,  dus ook in  de mieden en op het  bouwland.  Het  bovengenoemde 
systeem is  s inds 1900 s terk gewijzigd;  aan di t  his tor ische ge­
groeide grondgebruikspatroon z i t  Ameland echter  heden ten dage 
nog vast .  
De verdel ing dor  markegronden begon in  1900 op het  westel i jk  deel  
van het  e i land,  Hos volgde enige t i jd  la ter» terwij l  Buren eers t  
in  1927 z i jn  "Grie"  ging verdelen.  Omtrent  do wijzigingen in  de 
agrar ische s t ructuur  geven wij  het  volgende c i j fermater iaal ; .  
Verdel ing der  markegrondens 
I9OO Hollum en Bal lum oppervlakte  1123 ha 
I905 Hes en de Leyen "  137 ha 
I927 De Buregrie  "Boerenstand van Buren 1 1  "  235 ha 
In  de zelfde t i jd  kwamen nie  uw e  o r  -?a n  i  s  a  t ies  tot  s tands 
1896 Opricht ing Waterschap "De Grieën" 
voor  Hollum cn Bal lum oppervlakte  1915 ha 
1927 Opricht ing V/aterschap "Nes-Buren" "  1180 ha 
In  I915 kwarn ton zuiden van Hollum en Bal lum een zeedi jk  tot  
s tand over  een lengte  van 8705 m; in  1930 een zeedi jk  ten zuiden 
van Hes en Buren,  lengte  8600 m.  
De onmogel i jke kleine percelen in  de Hioden van Hollum en Bal lum 
le idden in  191& tot  de eers te  vr i jwil l ige ruiIverkavel ing van een 
oppervlakte  van 190 ha.  Vóór deze rui lverkavel ing waren er  3659 
percelen,  gemiddelde oppervlakte  0 .05.20ha;  na de rui lverkavel ing 
2I9 percelen,  gemiddelde oppervlakte  0 .76.36 ha.  Deze 190 ha had 
a l leen betrekking op het  dorp Bal lum« in  Hollum werd de zaak door  
3  à  4 e igenaars  tegengehouden.  Toen in  I924 de le  Ruilverkavel ings-
wet  werd aangenomen,  werd nog dezelfde dag de aanvraag tot  rui l ­
verkavel ing van de Miedelanden ten westen en oosten van het  dorp 
Hollum ingediend,  zodat  d i t  de eers te  aanvraag was onder  de nieuwe 
wet .  De.  oppervlakte  van di t  blok was 335 ha,  bestaande ui t  4895 
percelen met  een gemiddelde groot te  van 7 are .  Na de verkavel ing 
onts tonden er  501 percelen van gemiddeld.62 are .  De lengte  van hot  
wegenstolsel  l iep op van 3*2 tot  15«9 km. 
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DG derde rui lverkavel ing kwam . to t . ,  s tand in  1- es-Lur-en in  194a,  °P-
pervlakte  562 ha, .  
Vóór  de verkavel ing.  1620 percengeni iddel ic  oppervlak!e 0.34-  ha 
Ma de verkavel ing? ^>06 "  ,  "  "  1 .11 ha„ 
Bi j  deze verkavel ing waren ook de vroegere markegrondon te t rokken ;  
zodat  de mogel i jkheden hier  groter  waren dar .  in  Bal lum en Hol  Iva.  
Voor het  westel i jk  deel  van Ameland i s  in  1953 oen rui lverkave­
l ing aangevraagd in  het  Waterschap "Be Grieën" (vroegere merke-
grenden van Hel ium en Bal lum).  Op deze rui lverkavel ing,  die  het  
karakter  van een agrar isch saneringsplan-nieuvo--s t i j l  heef t ,  ke­
rnen wij  ui teraard in  di t  rapport  nog ui tvoerig terug.  
Ten oosten van het  dorp Buren l ig t  de keelde 
met  een oppervlakte  van + 575 ha,  die  nog se  
hi  euvlan cl  s  rx  j  d  
. :~j  11 L' O .IX . I.... 
"bleven.  Voor +_ 300 ha bestaat  deze kwelder  u i t  waardevol!e  cul­
tuurgrond.  Het  Hieuwlandsr i jd  wordt  momenteel  gebruikt  voor  het  
gemeenschappel i jk  weiden van jongvee.  In  verhand met  de afs lag 
van waardevol le  cul tuurgond aan de zuidzi jde en het  extensieve 
gebruik i s  het  van belang,  dat  de plannen tot  inpolder ing van de 
kwelder ,  d ie  a l  jarenlang de aandacht  hebben,  op kor te  termijn 
gereal iseerd worden.  Voor het  oostel i jk  deel  - /an het  e i land,  waar  
vele  kleine bedri jven z i jn ,  zou de inpolder ing van 300 ha goede 
cul tuurgrond een belangri jke bi jdrage leveren i -cor  de verbeter ing 
van de agrar ische bedri j fsui tkomston.  
B.  Grondgebruik on_bj^rLri , i fs loot te  
Het  e i land Ameland beschikte  in  1956 _  
grond,  v, '  aarvan bi jna 200 ha tot  do dorp s  wo id  
en Hes behoort .  In  onderstaande gegevens ovc 
s t ructuur  z i jn  de dorpsweidon bui ten,  "bes chou-
res teer t  dan + 1700 ha cul tuurgrond,  die  in  
Deze I7OO 'ha i s  verdeeld,  over  h_ 200 bedri jve 
zodat  de gemiddelde bedri j fsgroot te  S .50 ha 
de gemiddelde bedri j fsgroot te  8.45 h a ,  zoda 
I95O-I956 
de bedri  ~ 
I9IO,  I9335 I953 on 1956 bl i jkt  ui t  onde 
er  ger inge s t i jging plaatsvc 
jven over  de verschi l lende groot tekl  
ta  
1900 iu  cul tuur-
?n van Kollum, Bal lum 
:  de bedri j fsgroot te-
/ ing gelaten. ;  er  
bedri jven is  verdeeld» 
•a (van 1  ha en groter) ,  
bedraagt .  In  1950 was 
;• e r  in  de per iode 
nd-  Be verdel ing van 
assen in  de jaren 1885,  
ande tabel  ' )s  
Groot te-klasse 
in  ha 
\ 1 
1 - 5 
5 — 10 
10 _ 15 
\ 
/ 15 
t  otaal  
meiand 
.885 1910 
140 158 
64 61 
10 
J 1 5  5 
219 234 
1933 195:  -95C 
49 
104 
54 
18 
!25 
l i  
46 
IOC 
35 
16 
3 
4.3 
106 
37 
15 
•14 20/1 
Het aanzienl i jke verschi l  in  bedri j fsgroot te  -s t ructuur  tuesen do 
jaren I910 en 1933 i s  een gevolg van de verdel ing der  narkegronden 
( l915)j  v;aardoor  a l le  bestaande bedri jven vergroot  werden, ;  hoi ;  
1  )  Be c i j f ,  
(a  o w.  d ie  
ns over  I885» 1910 on 1933 z i jn  ent lee  
over  I953 aan het  rapport  "Be landbo".  
VDirect ie  va.n de  Landbouw, 1954;  en die  o-
ventar isat ie  (Prov.  Voedselcommissar is) .  
) r  ivoo 
eans Brouw e]  
Dp Ameland ' 1  
m de ir  e i - in-
aantal  "bedri jven nam door  deze verdel ing der  vroeger  gemeenschap­
pel i jke gronden dus niet  toe.  Vergeleken met  1933 i s  er  een vr i j  
belangri jke dal ing van het  aantal  "bedri jven opgetreden (de be­
dr i jven van 1  ha en groter  z i jn  afgenomen met  24,  vooral  door  da­
l ing van het  aantal  "bedri jven van 10-15 ha) .  
Do bedri jven beneden 1  ha z i jn  in  exploi ta t ie  b i j  middenstanders ,  
d ie  het  grondgebruik a ls  bi jverdienste  benut ten (hoofdzakel i jk  in  
Fes) j  het  b l i jkt ,  dat  d i t  aantal  thans van geen betekenis  meer  
i s .  De bedri jven van 1-5 ha z i jn  ten dele  in  handen van oudere 
boeren,  ten dele  ook van personen,  die  een nevenberoep ui toefe­
nen.  Van'el f  grondgebruikers  u i t  de groep van 1-5 ha l igt  het  ,  
hoofdberoep bui ten de landbouw. De v ier  dorpen,  die  Ameland te l t ,  
ver toonden in  1956 de volgende bedri j fsgroot te-s t ructuur  (bedri j ­
ven van 1  ha en groter)s  
Groot te-klasse N e  s  
1  -  5 ha 
5 -  10 ha 
10 -  15 ha 
;  15 ha 
:  6)13 
'16)17 
:  5)  2 
9 )  7  
Buren 
(  8)13 
(29)38 
(17)  5  
(  4)  -
i l lum 
( 11 )  
( 1 6 )  
(19)  
6 
12 
3J 5 
Hollum 
( 2 2 ) 1 1  
(43)29 
( 1 3 ) 2 0  
(  6 )  3  
totaal  (34;39 ,58)5^ ^49:  v ;  84)63 
Tussen haakjes  z i jn  de overeenkomstige c i  
voegd.  Vergel i jking tussen 1933 cn 1956 1  
van het  aantal  bedri jven hoofdzakel i jk  pi  
mindere mate in  Bal luin,  terwij l  do dal ing 
ha vooral  in  Buren en ook in  Bal lum optr ;  
dat  in  Hollum de groep bedri jven van 10-1 
toegenomen.  Uit  deze tabel  bl i jkt  verder ,  
van Ameland vooral  Buren,  thans het  'hoogs 
bedri jven te l t .  Hierbi j  dient  men echter  
"Kieuwlandsr i jd"  (z ie  blz .  15 )  to tnutoo i  
schappel i jke weide,  in  z.ekero z in  a ls  res  
"beschouwd.  
j fers  van 1933 toege-
eer t  ons,  dat  de dal ing 
aaisvond in  Hollum en in  
• in  de groep van 10-15 
d .  Merkwaardig i s  het ,  
5  ha juis t  in  aantal  i s  
dat  het  oostel i jk  doel  
te  percentage kleine 
te  bedenken,  dat  het '  
n  gebruik a ls  gemeen-
erve-areaal  kan -worden 
C.  Bedri j fsvoering 
V/at  de  produkt iegegevens en de wijze van bedri j fsvoering betref t ,  
kan in  eers te  instant ie  verwezen voorden naar  de rapporten,  van 
1948 on I954,  ui tgegeven door  do Direct ie  van de Landbouw ' ) .  
Uit  deze rapporten komt echter  niet  duidel i jk  naar  voren of  en zo 
ja ,  in  welke mate het  niveau van de bedri j fsvoering lager  l igt  op 
Ameland dan in  do Fr iese  landbouwgebieden "aan de wal" ,  de voor­
naamste  conclusies  ten aanzien van de bedri j fsvoering betreffende 
de wensel i jkheid om meer  hakvruchten te  verbouwen,  de melkveebe— 
zet t ing te  vergroten,  de produkt io  van hot  melkvee te  verhogen,  
een doelmatiger  voederwinning en intensievere beweiding en een ,  '  
u i tbreiding van de varkens-  en kippenhouderi j .  Aangezien de land— 
bouYi /voorl icht ing in  vr i jwel  e lk  gebied nog 'bepaalde desiderata  
ten aanzien van de bedri j fsvoering heef t ,  kan ui t  deze conclusies  
niet  zonder  meer  besloten worden tot  een achters tand in  de be­
dr i j fsvoering van de Amelander  boer .  
' )  C.  de Jong,  De Boerenstand van Ameland (1548? ) |  Direct ie  van 
de Landbouw, De Landbouw op Ameland (1954) .  
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Als gevolg van kl imaatsverschi l len met  l ie t  "Nederlandse vaste­
land" i s  op Ameland het  vee nog vr i j  laat  bui ten,  terwij l  hot  
voorjaar  la ter  is  dan in  het  binnenlands het  begin der  jaarge­
t i jden i s  dus ie ts  verschoven.  Van een aanwijsbare  invloed van 
het  kl imaat  op de produkt  ienogel i  jkheden ,  vergeleken met  het  
Fr iese  vasteland al thans,  kan niet  worden gesproken.  
De Amelandse cul tuurgrond is  zeer  ovcrv/ogon 1  in  gebruik a ls  
grasland (gemiddeld t_ 90%) ,  zodat  àc  veehouderi j  do hoofdbron van 
inkomsten vormt.  De akkerbouw s taat ,  afgezien van wat  aardappe­
len voor  e igen consumptie ,  vol ledig in  dienet  van de veehoude­
r i j .  Ruim 7O70 van l ie t  bouwland wordt  beteel i  mot  granen,  in  
hoofdzaak rogge en haver .  Voederbieten en aardappelen beslaan sa­
men ongeveerd 1/4 van het  akkerbouwareaal ,  russen de dorpen on­
der l ing z i jn  goen grote  verschi l lens  dat  Buren b .v .  meer  b ie ten-
cul tuur  heef t  dan Bal lum en omgekeerd in  Bal lum meer  graan wordt  
verbouwd hangt  hoofdzakel i jk  sassen met  de bedri j fsgroot te-s t ruc— 
tuur  s do kleine bedri jven hebben re la t ief  meer  bieten nodig voor  
het  vee in  verband met  net  weinige grasland.Do .Amelandse boor ,  
zowel  op de grotere  a ls  op de kleine bedri jven,  i s  in  de eers te  
plaats  veehouder  en de rundveehouderi j  vormt de basis  van z i jn  
bedri j f .  
De schapenhouderi j  i s  van enige betekenis  in  Buren (waar  de 
s  chap on op de kwelder  het  îTieuv/ landsr i  jd  en de zeedi jk  kunnen 
worden geweid)  en tegenwoordig ook op west-ànsland,  waar  het  
vl iegveld door  schapen wordt  afgegraasd^ varkens houdt  men op Ame­
land in  hoofdzaak voor  huiss lacht ing,  s lechts  in  enkele  geval­
len in  Nes i s  de kippenhouderi j  van betekenis  en wel  a ls  novenbe— 
dr i j f  ui tgeoefend door  niot-boeren.  
In  di t  verband moet  nog gewezen worden op de pr ima kwali te i t  van 
de paarden? vanouds hebben de Amelandse boeren veel  l iefde voor  
de paardenfokkeri j  ;  vooral  op west-Ameland i s  er  belangstel l ing 
op d i t  terrein.  
Teneinde een vergel i jkingsmaats taf  te  kunnen hanteren,  hebben wij  
verschi l lende gegevens,  d ie  de bedri j fsvoering betreffen,  verkre­
gen van het  Landbouw Economisch Inst i tuut .  Deze gogevons z i jn  
vermeld in  bi j lage Bj  het  betref t  hier  kengetal len,  ui tgedrukt  in  
absolute  c i j fers  of  percentages en daarnaast  in  waarderingsci j— 
fers  y van a l le  Friese gemeenten.  De waarderingsci j fers  z i jn  voor  
a l le  gemeenten vermeld,  de andere c i j fers  betreffen de gemeente  
Ameland o« de landbouwgebieden.  Uit  de c i j fers  bl i jkt  o .a .  hot  
volgende i  
1 .  Het  aantal  melkkoeien por  100 ha voedergewassen i s  op Aneland 
lager  dan in  Friesland (met  "Friesland" wordt  bedoelds  hot  vaste­
land van deze provincie) ,  maar  hoger  dan op do andere ei landen. .  
In  vergel i jking met  de Fr iese  landbouwgebieden i s  dus oen ver­
grot ing van de molkveebezot t ing wensel i jk  te  acht  enj  het  waarde­
r ingsci j fer  voor  Ameland l ig t  lager  dan in  enige gemeente  op het  
Fr iese  vasteland.  
2 .  Het  percentage gemaaid grasland is  op Ar. :  c l  and eveneens laag 
vergeleken met  Fr ies land en.  vr i j  hoog vergeleken met  de andere 
e i landen.  Ook in  het  rapport  van 1954 wordt  gewezen op do wense­
l i jkheid,  dat  do weidepereülern op Ameland vaker  genaaid moeten 
worden.  
3 .  Het  percentage gerui terd hooi  a ls  porc G ï  i  j  £4 O V an de ' to ta le  
hooiwinning bl i j f t  op Ameland ook beneden het  Fr iese  pei l 5  al  
is  het  waarderingsci j fer  voor  Ameland oven hoog a ls  dat  voor  do 
meeste  gemeenten in  de Wouden.  Door do invloed van het  s t reek-
verbeter ingsplan is  di t  percentage thans eender  behoorl i jk  geste­
gen.  
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4.  Wat hot  percentage bedri jven met  rantsoenbeweiding an.  inten— 
sieve omweiding betref t  s laat  Ameland geen s lecht  f i  guur  5 het  
waarderingsci j fer  kan zich neten net  dat  van de Fr iese  landbouw­
gebieden.  Ten aanzien van de beweiding kan dus niet  van een ach­
ters tand worden gesproken.  
5 .  Het  gebruik van hooihark en harkkoorder  lever t  een waarderings­
c i j fer  op 5 dat  overeenkomt net  de Fr iese  wouden.  
6 .  Het  percentage gecontroleerde koeien i s  zeer  hoog (90 f o )  en Ame-
land kan z ich,  wat  d i t  betref t  ?  neten net  do C-reidhoek.  
7 .  Het  arbeidseffeet  in  s tandaarduren per  volwaardige arbeids­
kracht  i s  veel  lager  dan in  Friesland ' ) .Enerzi jds  is  di tonge— 
twijfeld oen gevolg van de s lechte  verkavel ing,  anderzi jds  kan het  
samenhangen net  het  arbeidsaanbod.  Aangezien de arbeidersbezet t ing 
niet  opval lend ruin i  £5 (j  Z cL 1 vooral  de factor  verkavel ing het  ar— 
boidsoffoct  in  ongunst ige z in  beïnvloeden.  Op de factoren verkave­
l ing en arbeidsbezet t ing komen we in  di t  hoofdstuk nog terug.  
Samenvat tend kan ui t  de c i j fers  van het  L.E.I .  besloten worden? 
dat  de melkveebezet t ing en het  arbeidseffeet  (dat  bepaald wordt  
door  een veelheid van factoren,  waaronder  ook de veebezet t ing)  a ls  
belangri jke "knelpunten" z i jn  te  beschouwen naast  minder  belang­
r i jke "tekorten" a ls  het  onvoldoende percentage gemaaid grasland 
en gerui terd hooi .  
Hierbi j  moet .  het  onvoldoende arbeidseffcct  a ls  het  centrale  vraag­
stuk in  de Amelandse landbouw worden beschouwd.  
Het  arbeidseffect  kan men def iniëren a ls  het  quot iënt  van de ar-
beidsbehoefte  en het  arbeidsaanbod.  Aangezien de arbeidsbehoefte  
bepaald wordt  door  de agrar ische produkt ie?  kunnen wij  inplaats  
van "arbeidseffeet"  ook de term "arboidsprodukt ivi te i t"  gebruiken.  
De arboidsprodukt ivi te i t  in  de landbouw kan men def iniëren a ls  het  
quot iënt  van de landbouwprodukt ie  en het  aantal  agrar ische be­
roepspersonen.  
Een verhoging van de arbeidsprodukt ivi te i t  in  de landbouw is  der­
halve op twee manieren te  bereiken s 
1 .  door  verhoging van de landbouwprodukt ie j  
2 .  door  vermindering van het  aantal  in  de landbouw werkzame per­
sonen .  
ad-1.  Op Ameland o .a .  te  bereiken door  een vergrot ing van de rueik-
veebezet t ing en door  het  introduceren van varkens-  en kippenhoude-
r i j  op do bedri jven ") .  Een betore  verkavel ing zal  ui teraard een 
intensievere bedri j fsvoering mogel i jk  maken.  Voorts  i s  te  denkon 
aan bevordering van tuinbouw. 
ad-2.  Enerzi jds  te  bereiken door  vermindering van het  aantal  be­
dr i jven en afvloei ing van boerenzoons,  anderzi jds  door  verbeter ing 
van de verkavel ing en door  mechanisat ie  en ra t ional isat ie .  
' )  Bij  de berekening van het  arbeidseffect  wordt  ui tgegaan van oen 
doelmatige en ra t ionele  aanwending van de arbeid,  zodat  een rede­
l i jk  arbeidstempo in  de c i j fers  is  verdisconteerd (het  werkel i jke 
arbeidstempo komt h ier in  dus niet  tot  ui tdrukking) .  
")  Hierbi j  moet  worden opgemerkt ,  dat  vervoorsmoei l i jkheden een 
ui tbreiding van de varkenshouderi j  kunnen belemmeren.  
D. De arbeidsbeaet t ing in  do landbouw 
In 1956 waren .er  op .ausländ 201 grondgebruikers  not  1  ha en neer  
cul tuurgrond,  waarvan 11 de . landbouw niet  a io  hoofdberoep ui toefen 
den.  Br  res teren dus i90 hoefuberoep-landbouwers  ,  waarvan ongeveer  
1 /3  nog in  meerdere of  mindere nat- , . -  noveni  nkomsten had bui ten de 
inkomsten van het  e igen bedri j f ,  klängesi  en in  vele  geval len de 
werkzaamheden ten behoeve van deze uevenverdiensten niet  door  de 
boer  worden verr icht  (o .a ,  winkelpension voor  scnergasten,  kam­
peerboerderi j  ) j  kunnen wij  aannemen,  dat  s lechts  in  enkele  geval­
len deze agrar ische bedri j fshoofden een belangri jk  deel  van '  hun 
t i jd  niet  op hun bedri jven werkzaam z i jn .  
In  I947 (C.B.S.  -  Volks-  en Beroepstel l ing)  bedroog het  aantal  in  
de landbouw werkzame boerenzo ons 691 in  1955 werkten 17 zoons van 
25 jaar  en ouder  moe op het  ouderl i jk  bedri jx ;  het  aantal  in  de.  
landbouw werkzame zoons van 15-25 jaar  i s  vo:r  1955 niet  bekend.  
Volgens de b i j  de landbouwinventar isat ie  van 1956 (mei- te l l ing)  
verzamelde gegevens zouden er  toen 68 meew !crzende zoons z i jn  ge­
weest ,  waarvan 22 van 2? jaar  en ouder .  ( l ien onbekend aantal  van 
deze 68 had echter  nog een nevenfunct ie . ) '  In  overleg met  de ass is­
tent  van de H.L.V.D.  werd getracht  het  werkel i jke aantal  meewer­
kende zoons,  dat  vol ledig of  voor  het  groots te  deel  van '  het  -  jaar  •• 
op het  ouderl i jk  bedri j f  werkzaam is ,  ui t  te  zoeken (a l leen voor  
het  dorp Bal lum le idde di t  tot  een betrouwbaar  resul taat) .  Be 
moei l i jkheden z i jn  nameli jk  gelegen in  het  foi t ,  dat  in  verschi l ­
lende geval len zowel  de vader  a ls  de zoon geregis t reerd z i jn  a ls  
bedri j fshoofd in  de landbouw 1  en b i j  de zoons,  d ie  ten dele  thuis ,  
ten dele  e lders  werken.  Uit  in l icht ingen,  verkregen bi j  ter  plaats  
goed bekende personen en u i t  gegevens van het  bevolkingsregis ter  
werd ook voor  de dr ie  overige dorpen het  aantal  meewerkende zoons 
benaderd.  In  onderstaande tabel  z i jn  de resul ta ten vergeleken met  
de bovengenoemde invent  ar i  sat  i  e-gegevens (1956-I  = Inventar isat ie ,  
1956-11 = Onderzoekresul taat) .  
. l iantal  in  de landbouw werkende boerenzoons 
Gebied ouderl i jk  bedri j f  
e lders  i /d  
landbouw totaal  
I956-I  1956-II  1956 1947 I956-I  I956-II  
Ba,  11 un 
Hollun 
Nes 
Buren 
15 
15 
15 
23 
8  
14 
0 y 
21 
ï 
6 
15 
1b 
15 
29 
8  
15 
9 
27 
.un e l  and 68 52 7 ^ r  05 72 59 
Vergeleken met  1947 i s  hot  aantal  in  du landbouw verkende boeren­
zoons dus enigszins  gedaald.  Voor do berekening van de opvolgings­
kans -  ui tgedrukt  in  de generat iedruk -  dienen wij .ook mot  de niet  
op het  ouderl i jk  bedri j f  werkende zoons to  rekenen.  
Wannoer  wi j  de gemiddelde opvolgingrlooft i jd  voor  de toekomst  op 
28 jaar  s tol len en ons op het  s tandpunt  s tol len,  dat  wij  do be­
dr i jven van 1  -  3 Ba kunnen e l imineren a ls  zi jnde niet  levensvat­
baar  (afgezien van tuinbouw;) ,  dan komen wij  to t  de volgende gene— 
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ra t  i  edrukc i  .1 f  ers  '  ) .  
Gebied 
Bedri jven 
3 en meer  
ha (a)  
In  de land­
bouw werken­
de zoons (b)  
Aankomende 
zoons 
(0 -  15j)  
Generat ie­
druk ^ 1 3 b  l r u f c  1/33a 
Buren 53 27 52 I .25 
Nes 33 9 30 O.69 
Ha Hum 41 8  26 0 .50 
Hollum 57 15 43 0 .66 
-i-m e land 184 59 151 O.81 
Do generat icdruk is  op Ameland dus betrekkel i jk  laag,  indien de 
3  ha-grens a ls  oininiun wordt  aangenomen.  Alleen in  Buren l ig t  z i j  
ver  boven de eenheid.  Vooral  het  westel i jk  deel  van het  e i land 
bl i jkt  een lage generat iedruk te  hebben.  Gezien de huidige be­
dr i j f  sgroot te-s t ructuur  is  er ,  behalve in  Buren,  dus geen sprake 
van -  een boerenzoons-overschot  % in tegendeel  kan nen,  met  nane in  
Hollum en Bal lum, spreken van een tekort  aan opvolgers .  Een sane­
r ing van de bedri j fsgroot te  zou op west-Ameland dus niet  behoeven 
te  s t randen op het  boerenzoonsvraagstuk.  Bi j  de bespreking van de 
agrar ische saneringsplannen komen wij  nog weer  op deze kwest ie  
terug.  Ook de berekening van de noodzakel i jke afvloei ing van aan­
komende zoons zal  in  het  kader  van do bedri j fsgroot tesanering 
moeten worden beschouwd.  
Voor de berekening van de arbeidsbezet t ing is  tenslot te  nog het  
aantal  vreemde arbeidskrachten van belang.  In  1948 werd di t  aan­
ta l  door  De Jong geschat  op +_ 25« Volgens de arbeidskrachtentel— 
l ing van 1953 van het  C.B.S.  (vgl .  b i j lage C) waren er  in  genoemd 
jaar  19 arbeidsjaareenheden van "overige arbeidskrachten".  De - in­
ventar isat ie  van 1956 te l t  28 "vreemde arbeidskrachten" ( ten dele  
z i jn  di t  ook op het  ouderl i jk  bedri j f  werkende zoons,  ten dele  
losse landarbeiders) .  
Voor onze globale  berekening van de arbeidsbezet t ing menen we dan 
ook het  aantal  " landarbeiders"  te  mogen omrekenen op +_ 20 volwaar­
dige arbeidskrachten (v .a .k . ) .  Onder  " landarbeiders"  vers taan.wij  
dus ook de niet  op het  ouderl i jk  bedri j f  werkende boerenzoons.Te­
vens worden hieronder  begrepen inwonende famil ie leden van het  be­
dr i  j fshoofd ( i .e .  2 vaders ,  1  schoonvader  en 1  neef) .  
De omrekening van de arbeid der  agrar ische gezinsleden,  in  het  
jaar  1956 verr icht ,  kan a l leen voor  boeren en meewerkende boeren­
zoons vr i j  exact  plaatsvinden.  
Voor de omrekening in  volwaardige arbeidskrachten (v .a .k . )  hante­
ren wij  de volgende normens 
1 .  bedri j fshoofden tot  65 jaar  op bedri jven van 5 h a  en groter  = 
1  v.a .k .  
2 .  idem op bedri jven kleiner  dan 5 o a  = "è" v .a .k .  
3« bedri j fshoofden van 65 jaar  en ouder  = -ir  v .a .k .  
4 .  meewerkende zoons van 25 jaar  en ouder  = 1  v.a .k .  
5 .  idem jonger  dan 25 jaar  = -f-  v .a .k ,  
^  De "generat iedruk" drukt  u i t  de verhouding tussen het  aantal  op 
een bedri j f  wachtende zoons en het  aantal  bedri j fshoofden dat  ge­
acht  kan worden af  te  val len.  
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Hot resul taat  i s  dan respect ievel i jks  
ad- l .  162 -  (7 -i- 24)  = 131 v„a„k. ,  
ad-2.  31 xè  = 15§-  v .a .k . ,  
ad-3.  39 x  I-  = 1# v.a .k . ,  
ad-4-  -17 v .a .ki ,  
ad-5» 35 x v" = 267-  v .a .k .  .  
Eon optelsom le idt  tot  do volgende mannel i jke arbeidsbezet t ing in  
1956s bedri j fshoofden 166 v .a .k ,  
meewerkende zoons +_ 43 v .  a .k .  
landarbeiders  + 20 v .a .k .  (7 boerenzoons)  
to taal  j_229 v .a .k .  (mannen)  
Volgens de C.B.S.- te l l ing van 1953 waren er  toen 301 arbeidsjaar-
eenheden,  d .w.z .  301 personen,  die  gemiddeld eon jaar  lang in  de 
landbouw hadden gewerkt .  In  di t  c i j fer  z i t  geen volwaardighoids-
norn en i s  ook de vrouwenarbeid verdisconteerd (+_ 17 jaareenheden) .  
Vooral  ten aanzien van de vrouwenarbeid z i jn  de arbei  dskracht  en-
te l l ingen doorgaans weinig betrouwbaar .  Wij  schat ten de verr ichte  
indbouw dan ook niet  hoger  dan + 10 v .a .k .  in  vrouwenarbeid in  de i  _  
1956.  In  totaal  komt de arbeidsbezet t ing dan overeen met  23? » k .  
Voor de provincie  Fr ies land werd in  1953 do gemiddelde omrekenings— 
nom op 0.83*3 -beci- j - fsrd,  toepassing van dezo norm op Ameland—1953 
le idt  tot  + 25O v .a .k .  Sen dal ing van hot  aantal  v .a .k .  in  de per i ­
ode I953 -  I956 moet  n ie t  onwaarschi jnl i jk  worden geacht ,  zodat  het  
e indci j fer  239 ons wel  betrouwbaar  schi jnt ,  
Aangezien zowel  het  aantal  volwaardige landarbeiders  a ls  het  aan­
deel  van do vrouwenarbeid per  dorp onbekend i s ,  vols taan wij  met  
het  vergel i jken van de,  doois  op schat t ingen berustende,  arbeids­
bezet t ing op het  oostel i jk  en het  westel i jk  deel  van Ameland;  
arbeidsbezet t ing in  v.a .k .  
O-Àmeland (Nes-Buren)  
Bedri  j fshoofden 754'  
Meewerkende zoons +_ 25 
Landarbeiders  +_ 10 
Vrouwenarbeid + 6 
.Arbeidsbezet t ing in  v .a .k .  
'7-^meland ^Hollum-Ballum) 
B odri j ishoofden 
Kuc-workondo zoons 
Landarbeiders  
V r  cuv e  na r  b 0 ia  
9QÄ-
+ 18 
± 10 
+ 4  
Totaal  11% Totaal  122-g-
Indien wij  de dorpsweidon van Hollun,  Bal lum en Nes,  a lsmede hot  
"Nieuwlandsr i jd"  (Buren)  bui ten beschouwing la ten ( inscharing van 
vee) ,  dan komen wij  to t  een arbeidsbezet t ing op O -Ameland van 1  v.  
a .k .  per  6 .2  ha.cul tuurgrond en op w-Am.oland van 1  v.a .k .  per  8 .2  
ha cul tuurgrond.  
In  de provincie  Fr ies land kwam in  1955 do arbeidsbezet t ing ongeveer  
overeen met  1  v.a .k .  per  7 .4 .  ha;  vergeleken met  Fr ies land hoeft  
oost—ii iaelfand dus een ruime en west-Aneland eon krappe arbeidsbezet­
t ing.  
Wanneer  de 239 v .a .k .  van ^meland worden betrokken op de 1700 ha 
cul tuurgrond,  dart  komt de arbeidsprestat ie  per  v .a .k .  overeen met  
de hoeveelheid arbeid,  die  op 7-1 ha verr icht  aoot  worden.  
Hoewel  de arbeidsbezet t ing op 'Adeland dus ruimer i s  dan in  de pro­
vincie  Fr ies land,  i s  het  verschi l  vr i j  ger ing te  noemen,  aangezien 
echter  in  Friesland de arbeidsbehoefte  per  ha groter  i s ,  m.a.w.  de 
bedri j fsvoering intensiever ,  b l i jkt  het  arbeidseffeet  op Ameland 
lager  dan in  Friesland.  
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In  het  rapport-De Jong is  getracht  de arbeidsbezet t ing in  1953 "te  
object iveren door  deze te  ' be t rekken '  op "de"r ie lkveebezot t ing.  Aan­
gezien het  aantal  v .a .k .  in  di t  rapport  te  laag is  genomen in  het  
l icht  van de arbeidskrachtentel l ing 1953 konen 'wij  to t  een andere 
ui tkomst  dan De Jong.  Volgens onze berekening,  -waarbi j  dus  andere 
nonnen z i jn  gehanteerd,  waren er  in  1953 +_ 250 v .a .k .  per  1548 
melkkoeien (op bedri jven van 1  ha en groter  volgens gegevens R.L.  
V.D.) .  Dit  komt overeen met  1 .6l  v .a .k .  per  10 melkkoeien.  In  
1956 waren er  239 v .a .k .  per  1582 melkkoeien,  hetgeen overeenkomt 
met  I .5  v .a .k .  per  10 melkkoeien.  De veebezet t ing is  dus enigs­
zins  gestegen,  terwij l  de arbeidsbezet t ing in  ger inge mate daalde.  
Aangezien op Ameland,"waar  de melkveeprodukt ie  bepalend i s  voor  
de bedri j fs inkaasten,  de melkveebezet t ing nagenoeg de produkt ivi-
te i t  van het  landbouwbedri j f  weergeeft ,  kan de arbeidsbezet t ing."  
per  eenheid melkvee hier  vr i j  good do arbeidsprodukt ivi te i t  weer­
geven.  Uit  de c i j fers  bl i jkt  dus,  dat  do arbeidsprodukt ivi te i t  i s  
gestegen in  de per iode 1953-1956$ z i j  i s  echter  nog s teeds laag 
in  vergel i jking met  de Fr iese  weidestreken,  waar  10 (of  meer)  melk-
koeien per  v ta.k,  normaal  geacht  wordt .  
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1 1 1  •  PS VOORGEKOMEN ^GRiJRISCHE HERVORMINGEN 
A.  Se agrar ische sanering 
Op het  terrein van rui lverkavel ing bestaa,n op .uneland de volgende 
plannen? 
a_.  De Grieën,  een oppervlakte  van c i rca  1800 ha onder  Hollum en 
Bal lun.  In  de G-r ieën zul len 20-30 boerderi jen worden gebouwd,  .wel­
ke worden ui tgegeven aan boeren,  die  thans in  de dorpen wonen.  De­
ze rui lverkavel ing is  nor-ent  eel  in  ui tvoering.  
b_.  Hot  Fieuwlandsr i  j  d ,  4  à  500 ha,  waarvan +_ 300 ha geschikt  a ls  
cul tuurgrond,  nonenteel  een gemeenschappel i jke weide.  Ook h ier  ,  
- •zul len boerderi jen verr i jzen.  Er  i s  nog geen aanvrage ingediend.  
c_.  Vermoedel i jk  zal  raen tezi jner t i jd  ook het  Schorum, een gemeen­
schappel i jke weide van 30 à  35 ha onder  Nes,  in  de saneringsplan­
nen betrekken.  
De rui lverkavel ing "De Grieën" vornt  de belangri jkste  ingreep in  
de agrar ische s t ructuur  van het  westel i jk  deel  van het  e i land;  wij  
zul len derhalve aan di t  project  bi jzondere aandacht  wijden.  
De aanvraag is  ingediend door  het  bestuur  van het  Waterschap HDe 
Grieën",  waarbi j  de voornaamste  redenen tot  het  indienen van het  
verzoek de volgende waren;  
1 .  de zeer  s lochte  afwater ing^ 
2.  de onvoldoende en ondoelmatige onts lui t ing (zeer  s lechte  en on­
verharde wegen) ,  waardoor  een doelmatige exploi ta t ie  van de land­
bouwgronden niet  mogel i jk  is5 
3 .  de ondoelmatige kavel indel ing (versnippering en verspreide l ig­
ging)  .  
De tegenwoordige verkavel ing is  ui tgesproken s lecht ,  aangezien 
bi jna a l le  boeren woonacht ig  z i jn  in  de dorpen Hollum en Bal lun.  
De percelen z i jn  zeer  versnipperd en l iggen zeer  verspreids  20 
perceel t jes  en meer  per  gebruiker  z i jn  geen ui tzondering.  De na­
volgende tabel  geef t  een inzicht  in  het  aantal  percelen,  dat  b i j  
de verschi l lende bedri jven,  ingedeeld in  groot te-klassen,  in  ge­
bruik i s .  
(Bron? Cul tuurtechnische Dienst ,  Provinciale  Direct ie  Fr ies land)  
grondgebruik aantal  aantal  
totaal  ha 's  
bedri  jven percelen + cul t .  grond h_ 
1 .  bedri jven 
kleiner  dan 1  ha 2 5  1  
1 - 5  ha 24 165 70 
5 - 1 0  ha 57 615 500 
10 -  15 ha 28 535 340 
groter  dan 15 ha 8  105 I70 
sub-totaal  119 1425 1080 
2 .  gemeenschappel i jke 
weiden 6 60 
3» vl iegveld 1  75 
4 .  woeste  grond 75 350 
5 .  wat  er ,  wegen,  e tc .  125 225 
totaal  { ; I632 1790 
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Ongeveer  45% wordt  gepacht  of  ca  ^>00 ha .  Het  land,  dat  door  de 
toeren gepacht  wordt ,  i s  eigendon van kerkgenootschappen,  famil ie­
leden en diverse  personen (o .a .  ouderen,  d ie  van de pacht  proberen 
te  leven) .  
Toorts  werkt  de verspreide l igging van de eigendommen en de s lech­
te  "bereikbaarheid de verpacht ing in  de hand.  
De "boven omschreven omstandigheden hebben geleid tot  een extensief  
gebruik van de gronden.  
In  deze rui lverkavel ing is  boerderi j 'enverplaats ing noodzakel i jk  .  
Zelfs  kan gesteld Yrorden,  dat  het  a l  of  n ie t  s lagen van de rui l ­
verkavel ing voor  een groot  gedeel te  afhangt  van het  aantal  boerde­
r i jen dat  verplaats t  zal  worden,  aangezien op een vier ta l  bedri j ­
ven na,  a l le  boeren in  de dorpen Sol ium en Bal lum wonen (en enkele  
in  Nes) ,  zodat  de meeste  landeri jen enkele  ki lometers  van de be­
dr i j f  sgebouwen verwijderd l iggen.  
Een 20-tal 'boeren hebben z ich in  1955 voorlopig bereid verklaard 
een nieuw bedri j fsgebouw te  s t ichten in  de polder .  Tevens hebben 
z ich een dr ie ta l  boeren opgegeven voor  een ontginningsboerderi j .  
Verder  werd de kans groot  geacht ,  dat  t i jdens de ui tvoering van de 
werkzaamheden nog enkele  boeren bereid zul len worden gevonden z ich 
in  de polder  te  vest igen.  Het  i s  nog onzeker  of  het  geschat te  aan­
ta l  wel  gehaald zal  worden.  Boor  middel  van deze cp vr i j  grote  
schaal  beraamde boerderi jenverplaats ing kan aanzienl i jk  op het  we­
genstelsel  bespaard worden en wordt  het  resul taat  van de rui lver­
kavel ing aanmerkel i jk  groter ,  omdat  naast  de ver t rekkende boeren 
ook de achterbl i jvende boeren in  de dorpen een veel  gunst iger  ka­
vel indel ing kunnen kr i jgen.  
Ook de behoefte  aan sanering der  bedri j fsgroot te  i s ,  gezien het  
grote  aantal  kleine bedri jven,  zeer  groot .  Door middel  van verde­
l ing der  gemeenschappel i jke weiden,  waarop ook de kleine boeren 
weiderechten hebben,  i s  de mogel i jkheid geschapen op vr i j  grote  
schaal  deze te  kleine bedri j f jes  mee te  la ten prof i teren,  waarbi j  
tevens gestreefd kan worden,  door  middel  van ui tkopen van grotere  
rechthebbenden,  de kleinere  bedri jven meer  grond toe te  delen dan 
hun evenredig deel .  Deze gemeenschappel i jke weiden bestaan a l ler­
eers t  u i t  de zogenaamde dorpsweiden van.Hollum en Bal lum, die  een 
oppervlakte  beslaan van ca  45 ha en een oppervlakte  te  ontginnen '  
woeste  terreinen van ca 35 ha.  Verder  zal  getracht  worden,  de ge-"  
meenschappel i jke beweide eigendommen van kerken en burgerl i jk  arm­
bestuur ,  ter  groot te  van ca 15 ha,  eveneens te  verdelen.  
Tevens zal  nog geprobeerd worden door  aankoop van gronden binnen 
het  blok,  dan wel  door  eventuele  overplaats ing van enkele  grond­
gebruikers  u i t  het  blok naar-elders ,  gronden voor  de sanering ter  
beschikking te  kr i jgen.  
Op voorstel  van de "plaatsel i jke commissie"  zul len in  pr incipe 
a l leen de bedri jven boven 5 ha voor  sanering in  aanmerking komen,  
terwij l  men de minimum-bedri j fsgroot te  op 12 ha denkt  te  s te l len.  
Voor de echte  gezinsbedri jven (waar  vader  en zoon beiden vol ledig 
meewerken)  denkt  men aan een minimum-groot te  van 16 ha.  
Voor oen sanering tot  12 ha i s  +_ 140 ha grond nodig,  voor  een sa­
nering van,enkele  bedri jven tot  16 ha i s  +_ 35 ha nodig,  in  totaal  
dus I75 ha.  
Aangezien de ingewikkelde eigendom-pachtverhoudingen een vlot te  en 
bedri j fseconomisch verantwoorde toedel ing ten zeers te  bemoei l i jken,  
heef t  de plaatsel i jke commissie  voorgesteld nog 135 ha pachtgrond 
aan te  kopen via  de St icht ing Beheer  Landbouwgronden (S.B.L.)  en 
deze weer  te  verkopen aan de pachters .  In  het  onderstaande i s  nog 
een en ander  opgenomen betreffende de werkwijze b i j  de sanering 
"tot  12 ha? 
Volgens de b i j  de mei- inventar isat ie  van 193^ verzamelde gegevens 
z i jn  er  in  de rui lverkavel ing "De Grieën" 120 bedri jven,  waarvan 
88 kleiner  dan 12 ha.  Van deze 88 bedri jven konen 47 in  aanner-  '  
k ing voor  sanering.  
(Brons Cul tuurtechnische Dienst ,  Provinciale  Direct ie  Fr ies land)  
7  ~"T" ~T~ ~ ~ ~  ' i  ;  
bedri j fs- totale  aantal  aantal  aantal  hiervoor  be­
groot te1 )  aantal  met  ne­ zonder  bedr . in  nodigde ha 's  
venberoep opvolger  aanmerking 4)  
2)  2)  v .san.  3)  
< 5 ha 19 r  7 11 2 2x8 =16 ha 
5 6 ha 5 4  2 1  1x6.5 = 6«5" 
6  -  7 ha O O  l  5 3 3x5.5 = 16.5" 
7 - 8  h a  Q y 3 4 4 4x40 5  = 18 "  
8 -  9 ha 7 - 2 5 5x3 »5 = I7»5 ' i  
9 -10 ha 24 1  2 22 22x2.5 = 55 "  
10 -11 ha Q y 2  2  5  5x1.5 = 7o" 
11 -12 ha 7 2 1  . 5  5x0.5 = 2.5"  
to ta len 88 20 29 47 139.5ha 
Opmerkingen;  
1)  ^angenonon is  dat  over  het  a lgeneen 'de bedri j f jes  <,5 ha niet  
in  aanmerking konen voor  sanering,  ui tgezonderd die  van enkele  
jonge act ieve boeren zonder  nevenberoep.  
2)  Zoals  b l i jkt  hebben de kleinste  bedri j f jes  neestal  goen opvol­
ger ,  w'aardoor  do kans groot  i s ,  dat  desej  indien vergoedingen wor­
den gegevens,  ui tgekocht  kunnen worden.  Tevens i s  het  aantal  ne­
venberoepen in  de klassen 6 ha groot .  
3)  Hiervoor  z i jn  die  bedri jven genenen,  waarin do boor  z i jn  hoofd-
bostaan vindt  an.vorder  aan de e isen voldoet ,  vat  betref t  kwali­
te i t  en opvolger .  
4)  Hiervoor  i s  het  verschi l  genonon tussen hot  gemiddelde van de 
klassegrenzen en het  na te  s t reven mininun van 12 ha.  
De generat iedruk,  die  juis t  in  het  saneringsgebied vr i j  laag is  
(vgl .  b lz i  20 ) ,  betekent  dus een gunst iger  factor  in  het  kader  van 
do landhervorming.  Het  i s  ui teraard van groot  belang dat  de gesa­
neerde bedri jven in  de toekonst  niet  gespl i ts t  worden en dus naxi— 
naai  1  zoon per  bedri j f  boer  zal  worden.  Men zal  z ich reeds thans 
dienen te  bezinnen op de beroepskeuze van degenen,  d ie  niet  in  hot  
ouderl i jk  bedri j f  hun emplooi  zul len vinden.  Op b lz .20 is  het  aan­
ta l  aankomende zoons reeds per  dorp vemeld.  De noodzakel i jke af­
vloei ing van dose 0-15 jar ige zoons (1956)  zal  per  jaar  moeten be­
dragen;  
Buren 1 .9  (55/=)  
Nes 0„9 (45$ )  
Ballum 0.5 (28$)  
ï ïol lun 1 .2  (38$)  
ha e land 4-5 (45$) 
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Het s  an er  i  ngs geb i  e d (  b  e t  r  e  f  t  Hollum en Bal lun)  dus gemiddeld 1 .7  
per  jaar  "bi j  handhaving van a l le  bedri jven van 3  ha-  en groter .  
In  het  gebied zal  het  aantal  bedri jven echter  wel l icht  teruglo­
pen van IO6 (  _>.  3  ha)  naar  +_ 75°  Be noodzakel i jke afvloei ing van 
agrar ische jongeren zal  in  het  te  saneren gebied dan overeenkomen 
met  2 .35 Per  jaar  (bi jna 50"?) ,  d . i .  33 zoons in  de per iode I956-
1971» Voor Ameland a ls  geheel  betekent  d i t ,  afgezien van de be­
dr i j f  s  gr  oot  t  e-sanering in  .Buren en Nes ?  een noodzakel i jke af­
vloei ing van 77 zoons in  genoemde per iode.  Deze ui tkomst  i s  
ui teraard van belang in  verband met  de "beroepskeuzevoorl icht ing 
ten behoeve van de schoolgaande jeugd.  
B.  Het  s t reekverbeter ingsplan 
In het  kader  van de ra t ional isat ie  van de landbouw is  men van 
overheidswege in  195^ begonnen met  het  opstel len van s t reekverbe-
ter ingsplannen voor  bepaalde gebieden.  Le Landel i jke Landbouw-
voorl icht ingsraad (waarin ver tegenwoordigers  van de overheid en 
van het  bedri j fs leven zi t t ing hebben)  heef t  ook het  e i land Ame­
land aangewezen a ls  s t reekverbeter ingsgebied.  De opstel l ing van 
het  s t roekverbeter ingsplan is  op Ameland verr icht  in  nauwe samen­
werking tussen de ver tegenwoordigers  .van het  e i land en de Rijks— 
landbouwvoorl icht ingsdienst .  
De bedoel ing van een s t reekverbeter ingsplan is  om gedurende enke­
le  jaren in  een bepaalde s t reek zoveel  mogel i jk  (agrar ische)  ver­
beter ingen aan te  brengen of  ingang te  doer ,  v inden.  Daarnaast  
kan eventueel  aandacht  worden geschonken aan huishoudel i jke en 
agrar isch sociale  voorl icht ing.  
Mede gezien het  fe i t ,  dat  er  op Ameland reeds een agrar isch-socia— 
le  commissie  was gevormd,  i s  men overeengekomen,  dat  deze commis—' 
s ie  tevens dienst  zal  doen a ls  s t reekverbeter ingscemmissie .  ïotnu— 
toe heef t  de s t reekvorboter ingscommissic  z ich niet  bezig gehouden 
met  agrar isch-sociale  vraagstukken,  aangezien de premieregel ing 
ten behoeve van de s t reekverbeter ing a l le  aandacht  opeis te .  Daar­
naast  heef t  de commissie  ten behoeve van de huishoudel i jke voor­
l icht ing in  1956 een kracht  aangetrokken,  die  een deel  van haar  
t i jd  voor  Ameland bestemt.  
De p r  em i  e r  e  g  e  1  i  n g -19  ^  6  betrof  in  hoofdzaak een tegemoetkoming in  
de kosten bi j  overgang naar  een meer  ra t ionele  bedri j fsvoering.  
Bi j  aanschaf  van hooirui ters  en b i j  het  bouwen van s i lo 's  wordt  
een premie van 30$ gegeven,  ook b i j  aanschaf  van oen weidepomp ont­
vangt  men 30$ premie |  tevens ontvangt  men een premie b i j  s k le ine 
verbeter ingen aan bedri j fsgebouwen (30/S net  een maximum van f .200.— 
per  bedri j f ) ,  ruwvooderonderzoek (heoirnonster  f .  5«—? kui lmonster  
f .5 .50)? aankoop fokramrnen ( f .  'jO,- per  ram),  aankoop van goedge­
keurd pootgoed en toetreding tot  k . i . -vereniging en melkcontrôle-
vereniging.  
Andere subsidieposten betreffen het  bezoeken van landbouwwinter-
scholen[f \500*-  por  leer l ing per  winter) ,  het  vers t rekken van 
bedri j fseconomische overzichten aan de bedri jven en het  vergoeden 
van de helf t  der  bus— en bootkosten bi j  deelname aan excursies .  
Door bovengenoemde maatregelen hoopt  men de bedri j fsvoering op een 
hoger  pei l  te  brengen,  de bedri j fsresul ta ten in  gunst ige z in  te  
beïnvloeden en daarmee de welvaar t  van de agrar ische bevolking te  
vergroten.  De Si jkslandbouwvoorl icht ingsdienst  heef t  bovendien 
haar  werkzaamheden op Ameland geïntensiveerd door  hot  t i jdel i jk  
s ta t ionneren van een 2e ass is tent  op het  e i land.  
Het  aanwijzen van Ameland a ls  s t reekverbeter ingsgebied houdt  te— 
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vens verband met  de rui lverkavol ingsplannen$ inen s t reef t  in  het  
a lgeneen naar  het  to t  s tand komen van een samenspel  tussen cul­
tuurtechnische maatregelen en 'bedri j fsvoorl icht ing.  Het  s t reek-
verbeter ingsplan werkt  echter  ook bui ten,  het  gebied der  rui lver­
kavel ing-De Grieënj  hot  omvat  n .1 .  het  gehele  e i land.  De schakel  
tussen beide projecten wordt  gevormd doordat  enkele  personen zo­
wel  l id  zi jn  van de "plaatsel i jke commissie"  voor  de rui lverkave­
l ing,  a ls  ook van de s t reekverbeter ingsconmissie  en ook doordat  
er  overleg i s  tussen de r i jkslandbouwconsulent ,  d ie  het  secreta­
r iaat  van de s t reekverboter ingscommissie  vervul t, en de cul tuur­
technische dienst .  
C„ Sociale  aspecten van de agrar ische hervormingen 
Door de agrar ische sanering zul len enerzi jds  de produkt iekosten 
op de landbouwbedri jven kunnen worden ver laagd en zul len er  ander­
zi jds  zeer  belangri jke mogel i jkheden z i jn  voor  produkt ievcrhoging.  
In  eers te  instant ie  in  het  westen,  la ter  wel l icht  ook in  het  oos­
te l i jk  deel  van Ameland.  In  Hollura  en Bal lum wordt  de bedri j fs— 
groot te-s t ructuur  ingri jpend gewijzigd,  waardoor  het  gros  van de 
bedri jven 12 ha of  groter  zal  worden.  Er  vindt  dus een verschui­
ving plaats  naar  de middelgrote  bedri jven gepaard aan een s terke 
afname van het  aantal  boeren met  oen nevenberoep.In de toekomst  
zul len er  in  hoofdzaak bedri jven z i jn  van 10 -  20 ha,  geëxploi­
teerd dooj :  zuivere  landbouwers .  Het  aantal  eenmansbedri jven zal  
dalen en het  aantal  vader-zoon-bedri jven zal  toenemen,  waarbi j  
echter  het  karakter  van gezinsbedri j f  (geen vaste  arbeidskrachten 
in  loondienst)  b l i j f t  gehandhaafd.  
Wil  inderdaad de sanering tot  een bl i jvende verbeter ing van de 
agrar ische s t ructuur  le iden en in  een grotere  welvaar t  voor  de 
boerenstand (afgezien van conjunctuurinvloeden)  resul teren,  dan 
zul len o .a .  landbouwonderwijs  en landbouwvoorl icht ing belangri jke 
middelen z i jn .  De s t reeksgewijze verbeter ing van verschi l lende 
factoren,  die  de bedri j fsvoering betreffen,  t racht  de R.L.Y.D.  te  
bereiken door  middel  van het  s t reekverbeter ingsplan.  
Ten aanzien van het  landbouwonderwijs  hooft  Ameland een aanzien­
l i jke achters tand,  hetgeen in  eers te  instant ie  een gevolg i s  van 
het  geograf isch element .  Uit  b i j lage A b l i jkt ,  dat  s lechts  één 
van de agrar ische bedri j fshoofden van 1956 dagonderwijs  ( tuin­
bouw) heef t  gevolgd.  Cursusonderwijs  hebben 41 van de 201 bedri j fs  
hoofden  ^  1  ha genoten,  dus ruim 20fo.  Het  ontbreken van de moge­
l i jkheid '  to t  het  volgen van landbouwdagonderwijs  en het  fe i t ,  dat  
er  vele  jaren zelfs  geen cursussen werden gegeven,  heef t  velen 
geen enkele  vorm van vakonderwijs  doen bi jwonen.  Van de meewerken­
de zoons hebben er  3 dagonderwijs  gevolgd (waarvan 2 " import" . ) ,  
terwij l  37$ cursusonderwijs  genoot5 de overgrote  meerderheid had 
in  1956 dus geen theoret ische vakopleiding gehad.  Het  i s  derhalve 
een gelukkige omstandigheid,  dat  er  s inds 4 jaar  weer  een land— 
bouwcursus wordt  gegeven-  Het  aantal  deelnemers  aan de cursus  1956 
I957 bedraagt  16,  Sen "comprehensive school"  te  Nes,  aan de op­
r icht ing waarvan gewerkt  wordt ,  met  ook een afdel ing landbouwonder  
wijs ,  zal  ongetwijfeld in  een grote  behoefte  voorzien.  
Met  betrekking tot  het  landbouwonderwijs  geven wij  nog de volgen­
de vergel i jking van Ameland met  de Fr iese  frreidhoek in  het  jaar  
I955.  
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Ameland ! Kleiweidestr .  
i 
Veenweidestr .  
Bedri j fshoofden '^>5 ha 
hoofdberoep landt .met  
dagonderwij  s  n n c 22.9 22.3 
Idem met  cursusonderw.  2O.5 33.4 35-9 
De deelname van de jonge generat ie  aan de landtouwcursus i s  thans 
wel  -bevredigend te  noemen,  zoals  ui t  de volgende gegevens b l i jkt ;  
cursus ,  gestar t  1952s 23 curs is ten,  17 gediplomeerd 
"  » 1954 g 19 » 18 "  
"  "  1956 s 16 
Tevens werden 2 afzonderl i jke bedri j fseconomische cursussen opge­
zet :  de agrar isch-bedri  j f  seconcmische cur  sut :  ( landbouwbedri j fs­
leer)  te lde in  het  cursusjaar  1955/56 16 curs is ten (waarvan 14 
geslaagd)  en in  het  cursusjaar  1956/1957 14 curs is ten.  
Het  i s  dus wel  te  verwachten,  dat  in  de toekomst  de jonge boeren 
op Ameland vr i j  algemeen enige vorm van landbouwonderwijs  zul len 
hebben genoten.  
In  de laats te  jaren is  men to t  het  inzicht  gekomen,  dat  b i j  agra­
r ische reconstruct ieplannen ook aan de sociale  aspecten ruime aan­
dacht  moet  worden geschonken.  Een belangri jke agrar ische hervor­
ming,  a ls  op west-Ameland wordt  beraamd,  zal  ongetwijfeld haar  
weerslag hebben op sociaal  terrein,  met  name in  de verhouding tus­
sen agrar iërs  en niet-agrar iers .  Het  patroon van intermensel i jke 
re la t ies ,  het  gezinsleven en de posi t ie  van de boer  in  de samenle­
ving zal  in  meerdere of  mindere mate door  de saneringsplannen 
worden beïnvloed.  Afgezien van de technische en economische aspec­
ten,  gaat  het  in  fe i te  om een heror iënter ing van de bevolking op 
de nieuw te  creëren s i tuat ie .  Het  i s  op d i t  terrein,  waar  de agra— 
r isch-sociale  voorl icht ing,  die  het  maatschappel i jk  welzi jn  van do 
agrar iërs  t racht  te  bevorderen,  een belangri jke taak heef t .  
Aangezien deze sociale  voorl icht ing door  de agrar ische standsor— 
ganisat ies  zal  worden ter  hand genomen,  r i j s t  de vraag,  welke bete­
kenis  deze organisat ies  momenteel  hebben voor  do boerenbevolking.  
Het  percentage boeren,  dat  l id  -van één der  3 s tands organisât ies  
ia , . . .  l ig t  . .op Ameland,  hoog (9èfo)  in  vergel i jking met  de Fr iese  weide­
s t reken.  ( in  kleiweide-  en veenweidestreek resp.  91 en °5/o.)  De 
act ivi te i ts index (deelname aan vergaderingen,  excursies ,  enz.)  i s  
echter  zeer .  laags Ameland 0 .75 s k le iweidestreek.  1 .65» veenweide­
s t reek I .58.  Gemiddeld l ig t  de act ivi te i t  in  de Friese  greidhoek 
dus ruim 2 keer  zo hoog a ls  op . i -meland (gegevens 1956) .  
In  Hollum is  de verhouding van het  ledental  der  Fr iese  Maatschap­
pi j  van Landbouw en van de CBTB ongeveer  2 s 1 ,  in  Bal lum 7 « 1 ,  
in  Nes z i jn  Friese  Maatschappi j  van Landbouw en ^BTB ongeveer  even 
s terk ver tegenwoordigd,  terwij l  in  Buren a l leen de ABTB de boeren­
s tand representeer t .  Over  een en ander  -wordt  in  hoofdstuk V verder  
gehandeld (blz .45 )•  
Het  zal  in  het  b i j  zender  voor  de door  te  voeren hervormingen van 
belang z i jn  te  vragen naar  de betekenis  van de groepsverbanden a ls  
middelen ter  bevordering van het  z ich wel—bevinden in  de nieuwe 
s i tuat ie .  
In  het  algemeen kan nen s te l len,  dat  de agrar ische reconstruct ie  
een s terk beroep zal  doen op de instel l ing -/an de boer  en z i jn  ge— 
zin.  Hot  gobruik der  te  croeren of  te  verboteren middelen op een 
verantwoorde "wijze vergt  een bepaalde ra t ionele  instel l ing.  
Naast  de reods genoemde noodzakel i jke verbeter ing van kennis  en 
inzicht  in  de vaktechnische mater ie ,  zal  in  enkele  of  misschien 
wel  in  vele  opzichten een doorbreking van a l ler le i  t radi t ies  en 
gewoonten ten aanzien van het  bedri j f  en van het  hole  levenspa­
troon niet  te  vermijden z i jn .  
Br zal  dus een t i jdel i jke vers tor ing van een maatschappel i jke 
evenwichts toestand optreden,  zowel  voor  de boer  zelf  a ls  voor  de 
gehele  samenleving? vaste ,  bekende gedragspatronen zul len verän­
deren,  hetgeen een zeker  gevoel  van onbehagen zal  meebrengen.  Het  
los la ten van bepaalde ver t rouwde gebruiken door  mens en samenle­
ving gaat  minder  vlot  dan het  verwerven van de meest  gewenste  
kennis .  Er  zal  daarom gerekend moeten worden op zekere weerstan­
den ,  gelegen in  een tendent ie  tot  wil len behouden van eigen cul­
tuurbezi t ,  van de e igen unieke waarde.  
De'  begeleiding van deze overgang naar  de nieuwe toestand zal  dus 
ger icht  moeten z i jn  op een harmonisch ver loop van oud naar  nieuw, 
opdat  er  geen breuk optreedt  in  de sociale  en cul turele  evolut ie  
van individu,  gezin,  groep en samenleving.  Deze begeleiding zal  
dan ook een s terk vormend karakter  moeten hebben.  
Do De sociologische probleemstel l ing 
In het  kort  kan de probleemstel l ing voor  het  soci logisch onder­
zoek nu a ls  volgt  geformuleerd worden? 
De agrar ische hervormingen hebben a ls  algemene-strekking het  cre­
ëren van betere  ui ter l i jke product ieomstandigheden,  waardoor  een 
goede bestaansmogel i jkheid ui t  het  agrar ische bedri j f  verzekerd 
en de toestand van de landbouw op hmeland op een pei l  wordt  ge­
bracht ,  dat  aan moderne e isen beantwoordt .  In  de prakt i jk  bete­
kent  d i t  een s t reven naar  betere  benut t ing der  arbeidst i jd  door  
verkort ing van de afs tand tussen land en bedri j fsgebouwen en op­
voering der  bedri j f  s  gro e t  t  e ,  zodat  intensiever  bewerking van het  
bedri j f  mogel i jk  i s .  
Door deze,  ook door  andere middelen (verbeter ing van s t ructuur  en 
afwater ing,  bedri j isgroot tesanering enz.)  to  bewerkstel l igen,  in­
tensiver ing zal  het  mogel i jk  worden,  dat  het  bestaan van de boer  
en z i jn  gezin niet  voor  een deel  hoeft  te  s teunen op nevenver­
diensten bui ten hot  boerenbedri j f .  
Dit  laats te  betekent  ook scheiding.brengen tussen agrar ische en 
ni  e t -agrar ische beroepsui t  oefening,  waar  enerzi jds  de boer  meer"  
zuiver  boer  zal  worden en anderzi jds  het  grondgebruik door  n ie t -
agrar iërs  wordt  beperkt .  
Voorts  betekent  het  verplaatsen van boerderi jen ui t  de dorpskern 
naar  de polder  ruimtel i jke scheiding tussen boeren en burgers  en 
tussen boeren onderl ing.  
Daarenboven wordt  op de mentale  instel l ing der  boeren een appèl  
gedaan in  de r icht ing van ra t ioneel  denken.  
Hier  r i jzen dus do navolgende vragen? 
1 .  Zal  de boerenbevolking bereid en in  s taat  z i jn  de ontworpen 
middelen te  benut ten? 
Deze vraag r icht  zich op do s tand van en de houding ten opzich­
te  van landbouwkundig onderwijs  en voorl icht ing.  
2 .  Zul len er  weerstanden z i jn  ten oj jz ichte  van a l ler le i ,  rat iona— 
l iser ingstendent ios  en zo ja ,  waar  t reden die  op? 
Deze vraag heef t  te  maken met  de mentale  instel l ing van de boer  
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in  het  a lgeneen.  
3 .  Wat voor  wijzigingen zul len er  optreden in  het  leven van de 
boer  en zi . jn  gezin? 
4 .  ",]at  betekent  de d i f ferent ia t ie  van agrar ische en niet-agra-
r ische beroepsui toefening-  voor  de verhouding tussen boeren en 
niet-boeren? 
Deze beide vragen bewegen z ich op het  terrein van do s t ruc­
tuur  en funct ie  van groepen in  de samenleving.  
5» Zi jner  bi jzondere sociale  problemen verbonden aan de verplaat­
s ing van boerderi jen? 
Op deze vragen is  middels  ons onderzoek een antwoord gezocht .  In  
de volgende hoofdstukken behandelen wij  achtereenvolgens? de 
s t ructuur  en funct ie  van de (groepen in  de)  samenleving (de hoofd­
s tukken IV en v) ,  de diepere  lagen van het  cul tuurpatroon der  sa­
menleving (hoofdstuk VI)  en diverse  sociale  aspecten van het  boer-
z i jn  en hot  boerengezin (hoofdstuk 711)  en ce  wijzigingen op het  
sociaal-mentale  vlak opgeroepen door  de agrar ische hervormingen 
( 'hoofdstuk VIII) .  
T  I  J î  B  3  E  D E E L ?  
e t  maatschappel i jk  lev 
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IV.  DE SOCIALE STRUCTUUR 
Alvorens over  te  gaan tot  een nadere sociale  plaatsbepal ing van 
de boer  en z i jn  bedri j f  i s  het  nodig een schets  te  geven van de 
Amelander  samenleving in  haar  geheel .  Daar  het  accent  van ons 
onderzoek. ,  in  verband met  de agrar ische s t ructuurveranderingen,  
op het  westel i jk  deel  van het  e i land viel ,  s teunt  hetgeen hier  
volgt  voornameli jk  op gegevens verzameld in  Hollum en Bal lung de 
s i tuat ie  in  de oostel i jke dorpen is  ter  vergel i jking hier  en daar  
aangehaald.  
Hetgeen hier  volgt  s teunt  voornameli jk  op mededel ingen van ter  
plaatse  bekende geïnterviewden en werd getoets t  aan het  oordeel  
van de plaatsel i jke gespreksgroepen.  
A.  De groepenstructuur  
Hoewel  de Amelander  samenleving bi j  eers te  en ook verdere  kennis­
making in  vele  opzichten een betrekkel i jk  s terk éénheidskarakter  
heef t ,  zou het  toch onjuis t  z i jn  geen aandacht  te  besteden aan de 
onderscheiden kleinere  samenlevingsverbanden en -organisator ische 
vormen^ waarin het  sociale  leven zich ui tdrukt .  Niet  a l leen om 
redenen van methode,  n . l .  om een systematisch inzicht  te  verkr i j ­
gen in  de verwevenheid van het  maatschappel i jk  leven,  doch tevens 
omdat  ook h ier  het  proces  van different ia t ie  s teeds voortschri jdt  
en het  ongedeeld-zi jn  reeds s terk is  aangetast ,  i s  het  nut t ig  de 
verschi l lende groepstructuren binnen de samenleving a ls  geheel  
nader  te  bezien.  
1 .  Het  gezin 
We kunnen het  gezin opvat ten a ls?  
a .  de biologische eenheid van man en vrouw met  hun kinderenj  
b .  de sociaal-economische eenheid van hen die  tot  één gezamenli jk  
huishouden behoren,  in  het  laats te  geval  rekenen we er  ook toes  
ouders ,  andere famil ie leden,  kostgangers  en dienstpersoneel .  
a .  Le groot te  van het  gezin,  berekend naar  het  totaal  aantal  
voortgebrachte  kinderen,  l ig t  gemiddeld ie ts  boven de 3  kinderen 
per  gezin(meteen var ia t ie  van 0 to t  17)» 
Er  z i jn  dorpsgewijze belangri jke verschi l lens  in  Bal lum is  het  
aantal  kinderen gemiddeld het  laagst  ( ie ts  meer  dan 2) ,  in  Hollum 
ie ts  beneden en in  Nes ie ts  boven het  gemiddelde en in  Buren daar  
belangri jk  boven (4.5)» 
De groot te  die  de gezinnen ten t i jde van di t  onderzoek hadden,  
l ig t  ui teraard lager ,  n . l .  rond de 2 kinderen per  gezin,  met  a ls  
ui ters ten Bal lum ( l«5)  e n  Buren (bi jna 3) .  Het  to ta le  kindertal  • •  
der  hervormde en doopsgezinde gezinnen bedraagt  gemiddeld 2 à  
2 .5 ,  dat  van de roomskathol ieke gezinnen gemiddeld 4-5 à  5 ,  ter­
wij l  de gereformeerde gezinnen ongeveer  precies  tussen deze bei­
de ui ters ten in  l iggen (3*5)•  
b .  Als  to taal  van samenwonende individuen kan men de gezinsgroot­
te  s te l len op gemiddelds  3*8 personen ( in  Bal lum en Hollums 3 .1  
en 3«4,  in  Nes 4 .2  en ' in  Buren 4 .6) .  
De " inwonenden" z i jn  veelal  één of  beide ouders ,  soms ook onge­
huwde broers  en zusters .  Een vorm van t radi t ionele  samenwoning 
zoals  in  de Gelderse  Achterhoek bekend hebben we h ier in  niet  te  
zien,  a l thans niet  in  s t r ikt  normatieve z in  zoals  daar  gebruike­
l i jk .  Indien enigszins  mogel i jk  z i jn  de woongedeel ten van het  
oude en het  jonge gezin gescheiden en ook de huishoudingen.  Toch 
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is  hot  motief  to t  samenwoning niet  pr imair  te  ont lenen aan do 
huidige woningnood? a l  speel t  deze vel  een rol .  Veeleer  heef t  men 
hier  te  doen met  een t radi t ionele  vorm van oudedagsvoorziening? 
de bejaarde ouders  kunnen verzekerd z i jn  van nabi je  hulp.  Voor­
heen was het  gewoonte,  dat  voor  het  jonge gezin een s tuk aan het  
ouderl i jke huis  aangebouwd werd,  waardoor  het  " langhuus" onts tond;  
di t  kwam met  name in  het  boerengezin voor .  Ook economisch was 
het  oude gezin afhankel i jk  van het  jonge.  Het  e lement  van domine­
ren van de (groot-)ouders ,  zoals  op do Saksische zandgronden,  ont­
breekt  hier  echter  ten enen male,  zowel  in  hot  bedri j f  a ls  in  de 
opvoeding van de (klein-)kinderen,  a l  zal  de dagel i jkse nabi jheid 
van de (groot-)ouders  zeker  enige invloed hebben.  
In  het  algemeen kan men zeggen,  dat  het  gezin vr i j  "open" i s ,  dat  
wil  zeggen,  dat  de grens met  de famil iegroep en de buurt  n ie t  heel  
s t reng in  acht  genomen 'wordt .  7 /e l iswaar  loopt  men niet  b i j  e lkaar  
binnen zonder  "volk"-roepen of  kloppen,  doch de meeste  deuren z i jn  
a l t i jd  open en men komt gemakkel i jk  b i j  z i jn  buren en famil ie ,  
ook bui ten afgesproken vis i tes  cm. De kinderen verkeren veel  bui­
tenshuis  en b i j  buren en famil ie .  Deze hebben eon zekere invloed 
op de opvoeding,  welke niet  s t r ikt  binnen het  gezin gehouden 
wordt .  Veel  ouders  la ten hun kinderen a l  spoedig doen naar  e igen 
goeddunken,  hetgeen betekent ,  dat  deze z ich kunnen voegen naar  
het  oordeel  van vr ienden en vr iendinnen en naar  de regels  der  
speelgroepen.  Opval lend i s  de ger inge invloed die  de ouders  b l i jk­
baar  hebben op do.  beroepskeuze der  kinderen.  Een der  onderwijzers  
vermeldde,  dat  hem t i jdens ouderavonden,  d ie  overigens goed be­
zocht  worden,  nimmer gevraagd wordt  naar  do geschiktheid der  kin­
deren voor  verdere  vorming,  terwij l  op aanbevel ingen z i jnerzi jds  
gereageerd wordt  met  5 "a ls  ze toch niet  wil len"!" .  
Het  a ls  gezin naar  bui ten optreden komt weinig voor ,  (mannen b i j  
mannen in  hot  café  of  thuis  kaar ten;  vrouwen zoeken e lkaar  thuis  
op5 kinderen op s t raat)  b .v .  het  ' s  zondagsmiddags met  z 'n  a l len 
a ls  gezinsleden gaan wandelen behoort  to t  de ui tzonderingen,  a ls  
hoedanig met  name te  noemen z i jn  de " import"-gezinnen en de gezin­
nen met  een levensst i j l ,  welke met  d ie  dor  " import"  overeenkomt,  
welke gezinnen overigens niet  beantwoorden aan de hierboven gege­
ven typering.  • • 
2 .  De famil ie  
De famil ie  i s  een der  belangri jkste  sociale  vorbanden,  belangri j ­
ker  Yjelhaast  dan de buurt .  
Is  het  gezin.vr i j  open,  de famil iegroep ver toont  een vr i j  gesle­
ten karakter .  Deze famil iegroep moet  opgevat  worden a ls  oen vr i j  
omvangri jk  geheel ,  n . l .  a ls  de "grootfamil ie"  of  "clan".  Hoewel  
door  huweli jken sommige famil iegroepen veelvuldig aan e lkaar  ge­
parenteerd z i jn  en men van velen aldus een verwantschap met  een 
deel  van hun dorpsgenoten kan aanwijzen,  z i jn  er  toch duidel i jke 
concentrat iepunten.  Als  regel  kan men zeggen,  dat  de famil ienaam 
in  combinat ie  met  een aantal  gemeenschappel i jke karakter t rekken 
het  behoren tot  een bepaalde "clan" bepalen.  
De betekenis  van di t  behoren tot  een bepaalde famil iegroep moge 
niet  voordurend en in  a l le  omstandigheden tot  ui tdrukking komen,  
in  geval  het  erom gaat  een bepaald s tandpunt  in  te  nemen,  refe­
reer t  men z ich gaarne aan het  oordeel  van de famil ie ;  b i j  de ver­
vul l ing van bepaalde funct ies  en b i j  bepaalde geschi l len spreekt  
het  famil ieverband.  Zonder  kennis  van de famil ies t ructuur  zal  do 
vreemdel ing de achtergrond van de houdingen van de individuen 
niet  begri jpen» Niet  a l leen moet  b i j  het  beleggen van vergaderin­
gen soms rekening worden gehouden met  famil ie-vis i tes  bi j  ver­
jaardagen (zo b .v .  in  Bal lum),  doch vooral  bestaat  er  geneigdheid­
z i jn  gedrag te  la ten bepalen door  de opinie  der  famil iegroep.  Tra­
di t ies  worden met  name door  de famil iegroep bewaard.  Aanzien wordt  
afgemeten naar  dat  van de famil iegroep,  waarbi j  onderl inge eens­
gezindheid belangri jk  i s .  
Sommige famil ies  vervul len een t radi t ionele  rol  in  de samenleving '  
a ls  le idinggevenden of  a ls  opposanten.  Bepaalde act ivi te i ten s teu­
nen soms op één of  meer  famil iegroepen» 
3 .  De buurt  en burenhulp 
Hoewel  een s t r ikt  "noaber"- .schapssysteem. ontbreekt ,  speel t  de 
buurt  in  het  leven van de Amelander  een belangri jke rol .  Baar  
vr i jwel  iedereen in  de dichtbebouwde dorpen woont ,  ontkomen weini­
gen aan de buurt invloeden.  Wij  wezen reeds op de openheid van het  
gezin,  welke de funct ie  van de buurt  belangri jk  maakt ,  hoewel  de 
buurt  a ls  grotere  eenheid s te l l ig  geen absoluut  normerende kracht  
heef t  2 de  famil iegroep en ook de levensbeschouweli jke differen­
t ia t ie  doorbreken de buurt  eenheid in  sommige opzichten» 
-Wat het  e igenl i jke karakter  der  naburigheid betreffs  van een dage­
l i jks  intensief  contact  met  de naaste  buren i s  lang niet  in  a l le  
geval len sprake5 wegens de ger inge afs tanden binnen het  dorp kan 
men gemakkel i jk  b i j  verderaf  wonende famil ie leden en vr ienden even 
aanlopen,  hetgeen de vrouwen dan ook veelvuldig doen zo '  s  middags 
tussen 4 en 6 uur  ("plat te landjes  aandoen") .  De diensten bi j  over­
l i jden (af leggen,  graf  delven,  dragen en grafdichten)  z i jn  nog 
een pl icht  van de buren,  die  niet  tot  de famil ie  van de overlede­
ne behoren? het  af leggen wordt  meer  en meer  overgelaten aan de 
wijkzuster ,  terwij l  ook de verdere  pl ichten reeds de kiem van ver­
val  in  zich dragen ( in  Hollurn 'b .v .  wórdt  voor  het  dragen betaald 
naar  een vast  tar ief) .  Andere burendiensten,  zoals  wat  vroeger  
vast  gebruik v/as ,  het  s tenen r i jden voor  een buur ,  d ie  aan h.et  
bouwen was,  komen zelden meer  voor ,  ui tgezonderd de overigens niet  
f requente  hulp 'b i j  de oogst .  
In  de kleinere  dorpen kan men niet  zo zeer  van een geleding naar  
buurten spreker^ in  ï ïol lum b .v ,  i s  dat  wel  het  geval .  Al  wordt  er  
niet  meer  gevochten tussen de school jongens van noord tegen die  
van zuid,  zo in  de wandel ing wordt  nog wel  onderscheid gemaakt  
tussen "Noordhoekers"  en "Suihoekers";  men.aardt  niet  in  het  vreem 
de dorpsdeel ,  was do mening van zegsl ieden.  
Daarnaast  wordt  er  een verschi l  in  karakter  en "s tanding '  tussen 
sommige s t ra ten gevoeld^ b.v» de Burenlaan in  Hollum tegenover  de 
omgeving van de Oranjeweg.  Overigens komen er  geen duidel i jk  afge­
ronde buurten voor^ ook kan men vr i jwel  geen "achterbuurt"  of  a— 
socialencomplex aanwijzen.  
4 .  Het  dorp 
Een duidel i jk  dorpsgevoel  i s  kennel i jk  aanwezig,  a l  i s  di t ,  vol-  •-
gens zegsl ieden,  niet  meer  zo s terk a ls  vroeger .  De s terke concen­
t ra t ie  der  woningen binnen de dorpskern,  welke een gevolg was van '  
het  grondgebruik enerzi jds  en de vei l igheid in  verband met  het  wa­
ter  anderzi jds ,  heef t  het  voortbestaan van een zeker  dorpisme 
vooral  in  de t i jd  vóór  de indi jking en het  betrekkel i jk  grote  iso­
lement  der  dorpen onderl ing (de verbinding was een zandpad langs 
de hoogwater l i jn  aan de wad-zi jde van het  e i land)  ongetwijfeld 
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sterk in  de hand,  gewerkt .  Van Hollum en Bal lum is  nog veel  van 
de vroegere marke-  organisât  ie  "bekend,  waarbinnen e lk  dorp weer  
een afzonderl i jk  geheel  vormde,  terwij l  ook Nes en Buren een 
mark hadden.  
De sporen hiervan z i jn  nog aan te  wijzen (z ie  hoofdstuk VII  B) .  , 
Ook thans kan men nog warm lopen voor  de belangen van eigen dorp,  
a ls  het  gaat  om een eigen school  ( 'b .v .  het  behoud van de e igen 
( tweemans-)school  te  Bal lum, die  reeds enkele  malen gevaar  van 
opheff ing l iep,  i s  een ui ters t  gevoel ig  punt)  of  de vest iging van 
voor  de gehele  gemeente  dienende inr icht ing,  b .v .  de zuivelfa­
br iek,  waarbi j  Bal lum zich gaarne a ls  het  geograf isch centrum der  
gemeente  presenteer t  tegenover  Hes.  3en her innering aan de oude 
glor ie  a ls  hoofdplaats  (het  s lot  der  Cammingha 's  bevond zich 
hier)  speel t  daar in  mede.  Het  r i jmpjes  
"Hollum het  de hoogste  toren,  
"Bal lum het  s ien naam ver loren,  
"Nes i s  de hoofdstad,  
"Buren i s  'n  moddergat ,  
"En op de Kooi  zeggen ze dat" ,  
i s  in  dezen i l lust ra t ief .  
De laats te  t i jd  gaat  d i t  dorpsdenken s teeds meer  p laats  maken 
voor  een denken in  do tweedel ing;  oost-west . .Hollum en Bal lum ma­
ken niet  zelden f ront  tegenover  Nes en Buren.  
In  deze controverse i s  een der  kracht igste  motieven de tegenstel­
l ing "rooms" tegenover  "protestant" ,  hoewel  d i t  laats te  zelden 
ui tdrukkel i jk  genoemd wordt .  Zo zegt  men in  Hollum en Bal lums "die  
van oost  moeten we h ier  niet  hebben" (n . l .  a ls  grondeigenaar) ,  
waarbi j  een s terke beeldvorming bestaat ,  n . l .  dat  "die  van oost"  
•naar  het  westen opdringen,  hetgeen intussen in  de bevolkingsont­
wikkel ing in  de laats te  halve eeuw geenszins  val t  aan te  wij  zon? 
integendeel .  Aan het  fe i t  dat  in  de laats te  25 jaar  enkele  s tuk­
ken land in  de Bal lumer Grieën in  het  bezi t  van Nes s  er  boeren 
z i jn  gekomen,  wordt  echter  veel  betekenis  gehecht  door  die  van 
west .  
Sen ander  element  in  de s t r i jd  tussen "oost"  en "west"  i s  het  ver­
zet  tegen een zeker  central isme van Nes a ls  gemeentel i jke hoofd­
plaats .  Hen meent  de neiging bi j  het  gemeentebestuur  te  bespeuren 
Nes te  bevoorrechten met  a l ler le i  voorzieningen (o .a .  de land­
bouwschool  )  .  
Ook in  de bevolkingsbeweging i s  de nauwere band tussen Bal lum en 
Hollum enerzi jds  en Nes en Buren anderzi jds  aan te  wij  zen 5 in  de 
volgende tabel  vergel i jken wij  geboorte— en woondorp van de op 1  
oktober  1956 aanwezige bevolking en wel  de geval len waarin woon-
en geboortedorp niet  samenval len.  
Woondorp 
Geboortedorp 
Totaal  Hollum Bal lum A e  g Buren 
Hollum X 16 A 0 20 
Bal lum 20 X r ,  O 0 28 
Nes 17 4 X 74 95 
Buren 1 1 12 X 14 
38 21 24 74 157 
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De zeer  s terke t rek van Buren naar  Nes val t  op,evenals  de ge­
r ichtheid.  van Bal lum op Hollum en omgekeerd: ;  Hol lum heef t  in  ver­
houding een "belangri jker  deel  z i jner  bevolking '  afgestaan aan Nes • 
dan Bal lum deed,  terwij l  Nes vr i j  weinigen heef t  afgestoten.  Bal­
lum is  in  het  westel i jk  koppel  de zwakkere par t i j  en ervaar t  d i t  
scherper  dan Buren in  het  oostel i jk  dorpenpaar .  
Belangri jke factoren,  die  het  dorpisme zouden kunnen s t imuleren 
ver l iezen intussen aan betekenis  § de  dorpskermissen z i jn  van 
weinig belang meer ,  de dorpsgewijze gehouden veekeuringen z i jn  
niet  meer  zo 'n  evenement  a ls  vroeger ,  de afzonderl i jke dorpszui­
velfabriek jes  z i jn  reeds lang gefuseerd,  door  de opkomst  -der  k . i .  
i s  de plaatsel i jke s t ierenvereniging verdwenen,  enz. .  Terwij l  nu 
een dorp a ls  Hollum nieuwe dorpsintegrerende ini t ia t ieven weet  
op te  brengen,  z i j  het  ook dat  " import"-mensen hierbi j  een s tuwen­
de rol  hebben ' ,  (b .v .  de grote  act ie  voor  en de vier ing van het  
jubi leum van "Kunst  naar  Kracht  in  maart  1937)  en Nes a ls  het  
v/are  u i teenval t  in  een goed georganiseerde i^ooms—kathol ieke en 
een weinig georganiseerde,  vr i j  onsamenhangende andersdenkende 
groep met  nogal  wat  " import" ,  voer t  Bal lum ;en s t r i jd  om het  be­
houd van eigen wezen (b .v .  behoud van de lagere  school) ,  een 
s t r i jd ,  die  soms krampacht ig-aandoet  - (z ie  b ,  v ,  de "eigen" dors­
machine,  d ie  speciaal  voor  Bal lum van de vaste  wal  overkomt) .  
In  het  algemeen kan men s te l len,  dat  het  samengaan van de dorpen 
in  paren achtergrond heef t  voor  bepaalde belangen,  met  name ook 
in  kerkel i jk  opzicht ,  doch dat  een pr imair  dorpsgewijze denken en 
voelen s te l l ig  aanwezig is$ behalve misschien ' in  Hollum - is  d i t  
dorpisme niet  s teeds vruchtbaar .  Veel  verder  dan een e isen,  dat  
ieder  dorp z i jn  representant  in  besturen en commissies  heef t ,  
komt men niet» 
5 .  De kerk 
Sedert  de t i jd  der  kerkhervorming z i jn  er  op Ameland aanhangers  
van dr ie  kerkgenootschappens de roomskathol ieken,  de hervormden 
en de doopsgezinden.  In  de inleiding noemden we reeds de bi jzon­
dere posi t ie  van Ameland t i jdens de Republ iek der  Verenigde Ne­
der landen,  welke oorzaak was,  dat  aan de roomskathol ieken gener­
le i  belemmeringen b i j  de ui toefening van hun godsdienst  in  de 
weg z i jn  gelegd (met  u i tzondering van een Jansenis t isch inter­
mezzo in  de jaren 1723-26) .  Hetzelfde geldt  voor  de doopsgezin­
den,  die  hier  aanvankel i jk  in  3 modal i te i ten voorkwamen;  de Wa­
ter landers  ,  de Jan Jacobsgemeente  en de Foppe Onnesgroep.  
De s taatkundige s i tuat ie  bracht  dus een vredig naast  en met  e l ­
kaar  loven van de bel i jders  van de "oude" zowel  a ls  van het  "ni je  
leere"  ( in  twee hoofdvariëtei ten)  met  z ich* 
Na 1800 vol t rokken zich enkele  wijzigingen in  de kerkel i jke s i tu­
at ie .  In  1804 en 1854 had vereniging plaats  van de dr ie  groepen 
doopsgezinden.  In  1854 deed voor  het  eers te  een "gestudeerde" 
doopsgezinde voorganger  z i jn  intrede in  de geünieerde gemeente  
(de meer  "rekkel i jke"  Water landers  hadden tevoren reeds gestu­
deerde predikanten gehad|  in  de Jan Jacobsgemeente  was men ge­
woon aan leken-predikers) .  
Enkelen,  vooral  van het  Jan Jacobs- typo opperden nu,  u i t  ui teen­
lopende motieven,  bezwaren tegen de prediking van deze voorganger;  
voegden z ich aanvankel i jk  b i j  een groep "Evangel ischen",  één der  
in  die  t i jd  van het  "modernisme" ta l r i jke convent ikels ,  en s t icht­
ten la ter  de "Vereniging tot  Hei l  des  Volks" .  In  1867 inst i tueer­
de deze "Vereniging" z ich tot  eon plaatsel i jke chr .geref .kerk,  
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die  a l  spoedig een "afgescheiden" predikant  a ls  voorganger  kreeg 
en toetrad tot  het  verhand der  (chr . - )geref .  kerken in  ITeder-
land,  de kinderdoop werd toen ingevoerd cn sedertdien Toestaat  
een vierde kerkgenootschap naast  de dr ie  anderen.  Het  onts taan 
van deze (gereformeerde)  kerk wijkt  dus in  zoverre  af  van het  
onts taan elders ,  dat  hier  noch de zgn.  afscheiding, ,  noch do zgn.  
doleant ie  invloed hebben gehad en de eers te  gemeente  voorname­
l i jk  ui t  doopsgezinden bestond.  Uit  de hervormde kerk z i jn  
eers t  la ter  (o .a .  rond 1915)  een aantal  mensen overgegaan.  
De band aan de kerk is  s terk^ niet  a l leen zi jn  er  vr i jwel  geen 
onkerkel i jkenj  maar  ook de persoonl i jke gehechtheid aan de kerk 
(ook aan l ie t  kerkgebouw),  waarin men gedoopt  en opgegroeid i s ,  
is  zeer  groot» De sociale  funct ie  van de kerk is  welhaast  even 
'belangri jk ,  zo niet  belangri jker ,  dan de re l igieuze.  Naast  het  
dorp i s  de kerk een der  belangri jkste  kaders  van het  gemeen­
schapsleven.  Daarbi j  wordt  het  niet  a ls  s torend ervaren,  dat  men 
to t  verschi l lende kerkgenootschappen behoort ,  mits  men z i jn  ge­
drag niet  op opval lende wijze op levensbeschouweli jke beginse­
len fundeert .  
Daar  d i t  laats te  bi j  de gereformeerden hot  geval  i s ,  i s  di t  in  
de ogen der  overige protestanten een groep,  die  met  zekere arg­
waan wordt  gadegeslagen.  Op dezelfde wijze,  z i j  het  minder  
s terk,  i s  de houding tegenover  de zgn.  "f inen" onder  de hervorm­
den.  
Het  roomskathol ieko bevolkingsdeel  i s  lange t i jd  door  de pro­
tes tanten hoewel  a ls  anders-kerkel i jk ,  niet  a ls  ant i thet isch er­
varen.  Met  het  s terker  worden van do roomskathol ieke kerkel i jke 
organisat ievormen in  de laats te  decenniën i s  die  houding veran­
derd.  Bi j  de roomskathol ieken is  do houding tegenover  de pro­
tes tanten minder  emotioneel ,  hoewel  het  ( la tent)  antagonisme van 
sommige protestanten een zekere weerslag heef t .  
De hervormden on doopsgezinden z i jn  s terk gomengd en op e lkaar  
georiënteerd (gedemonstreerd o.m.  door  het  fe i t ,  dat  a ls  regel  
niet  op hetzelfde t i jdst ip  kerkdiensten belegd worden)  wegens de 
vele  onderl inge huweli jken.  Merkwaardig i : :  h ierbi j ,  dat  e lk  der  
echtgenoten in  eigen kerk bl i j f t  en dat  do kinderen naar  gelang 
van de kerkel i jke r icht ing van do kant  naar  welke ze  "vernoemd" 
z i jn  voor  doopsgezind en hervormd «. . 'orden gerekend.  Als  voorbeeld 
van het  domineren dor  sociale  boven de re l igieus-pr incipi ie  mo­
t ieven kan in  di t  verband gewezen worden op het  zonderl inge fe i t ,  
dat  in  één en hetzelfde gemengde gezin men de hervormde kinderen 
wel  en de doopsgezinde kinderen niet  laat  dopen.  
In  Hollum is  het  kerkel i jk  leven bi j  a l le  groepen levendig en de 
invloed der  kerk aanzienl i jk ,  a l thans sociaal .  Hetzelfde geldt  
voor  de roomskathol ieken,  mot  name in  Buren.  In  Hollum bestaat  
een oecumenische gesprekskring,  geleid door  de gezamenli jke pre­
dikanten.  Hoewel  aanslui tend bi j  de eenheidsgedachte  der  Hollum-
ers ,  i s  toch de belangstel l ing hiervoor  niet  erg groot j  wel  
z i jn  er  in  verhouding veel  gereformeerden l id  van.  Groter  i s  de 
belangstel l ing voor  het  jeugdwerk,  ui tgaande van "De Hoop",  een 
cul turele  s t icht ing,  geleid vanui t  do hervormde kerk,  doch open 
voor  ieder .  
6 .  De school  
In  verband moet  de school  afzonderl i jk  vermeld worden,  daar  deze 
afgezien van z i jn  vormende funct ie  in  enkele  opzichten een be­
langri jk  sociaal  kr is ta l l isat iepunt  vormt.  I -Tiet  a l leen is  het  
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hebben van een eigen school  voor  een klein dorp a ls  Bal lum sym­
bool  van het  zelfs tandig dorp z i jn ,  ie ts  waarvoor  men to t  het  u i ­
ters te  zal  opkomen.^ doch ook i s  de school  ten aanzien van de le­
vensbeschouweli jke different ia t ie  het  indel ingscr i ter ium bi j  u i t ­
stek.?  in  het  kader  van de toenemende kerkel i jks  binding bi j  de 
roomskathol ieken past  het  s t ichten van een eigen school  te  Nes,  
d ie  ook.  voor  de kinderen van Buren bestemd is  (al  verzet te  Buren 
z ich aanvankel i jk  tegen de daaraan verbonden consequent ie  van het  
opheffen van de e igen school) ,  waar  z i j  tevoren de openbare scho­
len te  Nes en Buren bezochten (die  in  Buren had ui ts lui tend r .k .  
personeel)  en ook nu nog de openbare ulo aldaar  bezoeken;  van oude­
re  datum, n . l .  van 1898,  i s  reeds de chr is te l i jk-nat ionale  school  
te  Sol ium. 
Hoewel  geen afdel ingen van "Volksonderwijs"  bestaan -  men wil  deze 
per t inent  niet^  a ls  te  zeer  ant i thet isch --  i s  de controverse open­
bare  tegenover  "f ine"  school  zeer  ui tgesproken,  vooral  in  Sol ium, 
In  het  najaar  van 1955 nam deze in  Sol ium zeer  scherpe vormen aan,  
toen op in i t ia t ief  van de gezamenli jke predikanten gestreefd werd 
naar  een int  erkerkl i jke ' k leuterschool ' ,  welke een fusie  zou z i jn  
van de beide sedert  1948 bestaan hebbende kleuterscholen;  de open­
bare  en de chr is te l i jke.  Dit  compromis mislukte ,  daar  aan de ene 
kant  gevreesd werd voor  een te  ui tgesproken "fyn" s tempel  op de 
school  en anderzi jds  aan bepaalde voorwaarden werd vastgehouden.  
Volledigheidshalve z i j  vermeld,  dat  lager  onderwijs  gegeven wordt  
aan openbare scholen te  Sol ium, Bal lum en Nes en aan bi jzondere 
te  "Sol ium (ehr„ ) '""en Nes ( r .k . ) ,  dat  een gemeentel i jke school  voor  
ulo is  gevest igd te  Nes,  in  het  gebouw waarvan ook een huishoud-
cursus wordt  gegeven, ,  terwij l  de lessen voor  de landbouwcursus in  
Bal lum plaats  hebben.  
7 .  Je  organisat ies ,  
Set  verenigingsleven is  veelzi jdig geschakeerd en over  het  a lge­
meen vr i j  bloeiend;  a l  geef t  de betrekkel i jke ger inge omvang der  
bevolking,  mede in  aanmerking genomen de levensbeschouweli jke en 
dorpsdiffsrent ia t ie , ,  wel  eens moei l i jkheden voor  de kadervorming 
en/of  de technische le iding.  
Een eers te  onderscheiding is  die  in  verenigingen voor  het  hele  e i ­
land en de dorpsgewijze verenigingen.  Ei land-verenigingen z i jn:  de 
vak-  en s tandsorganisat ies ,  de bonden van plat te landsvrouwen,  de 
kiesverenigingen,  de kruisverenigingen en de sportverenigingen,  
hoewel  in  verband met  de geograf ische verdel ing der  levensbeschou­
wel i jke r icht ingen van de genoemde soorten organisat ies  in  de bei­
de "hoeken" van het  e i land een of  meer  specimina op te  merken z i jn .  
Verder  z i jn  nog te  noemen de zuivere  belangenorganisat ies  die  a l ­
gemeen z i jns  landbouworganisat ies  (a ls  zuivelfabriek,  k . i . -vereni­
ging enz. . ) ,  het  'Rode Kruis  en de V.V.V.  .  Daarnaast  kennen Bal lum 
en Sol ium verenigingen voor  dorpsbelangen.  Ds kerkel i jke en de 
cul turele  verenigingen z i jn  dorpsgewijze opgebouwd,  waarbi j  d i t  
"dorpsgewijze"  niet  zó moet  worden vers taan,  dat  e lk  dorp voorzien 
i s  van ongeveer  eenzelfde s te l  organisat ies .  Bal lum kent  s lechts  
een vier ta l  eigen organisat ies  en op het  oost  e ind z i jn  door  de 
parochiële  organisat ievorm de meeste  r .k . -verenigingen gecombi­
neerd voor  Nes en Buren,  waarnaast  in  Nes een zwak afzonderl i jk  
niet- r .k .  organisat ie leven bestaat  (een kerkkoor  en een zuster-
kr ing) .  
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B. DE SOCIALE GELAAGDHEID DEE BEVOLKING 
1 .  Rangstandeno 
Wie een Amelander  vraagt  naar  het  voorkomen van rangstanden of  
daar  zelfs  maar  voorzicht ig  op z inspeel t ,  kr i jgt  s te l l ig  het  
prompte antwoord,  dat  er  geen s tandsverschi l  i s .  Nu komt een der­
gel i jk  antwoord in  meer  geval len voor ,  doch het  i s  interessant  
de achtergrond hiervan tu  verkennen.  Hierover  zal  in  hoofdstuk 
VI meer gezegd worden,  maar  voorlopig kan reeds worden vermeld,  
dat  het  eenheids-  en gel i jkheids  denken een diepgeworteld element  
in  de Amelander  samenleving i s ,  dat  nauw samenhangt  met  de agra­
r ische his tor ie .  En inderdaad z i jn  er  O O K  nu nog s terke tenden­
t ies  verschi l len in  wels tand en in  aanzien te  nivel leren.  Daar  
echter  een absolute  gel i jkheid nergens voorkomt,  i s  het  nodig te  
speuren naar  ev.  subt ie le  s tandscr i ter ia .  Wegens het  vr i jwel  ont­
breken enerzi jds  van een echte  arbeidersgroep,  zowel  a ls  toe­
s tands- ,  a ls  ook a ls  mental i te i t  skiasse,  en anderzi jds  van een 
bovenlaag van grote  bezi t ters  en ondernemers ,  i s  van een duide­
l i jke hiërarchie  van klassen zeker  geen sprake.  
l ie t  zekere t rots  wijs t  men op het  goede onderl inge verkeer ,  o .m.  
door  het  wederkerig bezoek aan de vergaderingen van e ikaars  bon­
den van boerun,  arbeiders  en middenstanders .  Boerenzoons worden 
arbeider ,  arbeiders  worden boer  of  middenstander ,  middenstanders  
hebben zelf  soms a ls  nevenbedri j f  een boerderi j t je .  Van een be­
paalde voorkeur  b i j  de huweli jkskeuze konden we n ie ts  vinden.  
Het  l i jk t  er  dus op,  dat  het  beroep zonder  meer  geen cr i ter ium 
is  in  de rangstandshiërarchio.  Evenwel  met  één duidel i jke ui tzon­
dering voorzover  de autochthonen betref t  ( importfunct ionarissen 
a ls  de burgemeester ,  de predikanten,  de pastoor ,  de onderwijzers  
enz.  s taan eigenl i jk  bui ten deze hiërarchie) ,  n . l .  de (ex-)zee­
kapi te ins  en hun famil ie ,  die  een duidel i jke,  vr i j  hoge s tand ver­
tegenwoordigen en,  hoewel  gemeenzaam in  hun verkeer  met  dorpsge­
noten en door  deze a ls  gewone Amelander  geaccepteerd,  toch onmis­
kenbaar  met  zekere onderscheiding behandeld worden,  een onder­
scheiding,  die  verklaarbaar  i s  ui t  het  u i t  ervar ing bekend z i jn  
met  de zeevaart  en de rangen van varend personeel  b i j  een groot  
deel  der  bevolking.  
Voor het  overige kan men s lechts  een zeker  onderscheid constate­
ren naar  gelang van het  aanzien dat  de famil iegroep heef t .  Hoe­
wel  h ierbi j  de factor  grondbezi t  n ie t  ui tgesloten moet  worden,  
z i jn  het  veelal  dc,  mentale  kwali te i ten en het  gedrag in  de samen­
leving,  welke een famil ie  "gezien" maken,  het  bekleden van be­
paalde formele funct ies  en ambten kan hiermee gepaard gaan,  maar  
op z ichzelf  geven deze funct ies  geen prest ige.  In  het  famil ie-
aanzien i s  ook van belang een zekere mate van t radi t ionele  le­
vensst i j l  ,  waartoe het  demonstreren van het  gel i jkheids- ideaal  
behoort :  het  mo^ot  gezien z i jn  z i j ,  a io  hot  zuivers t  het  gemeen­
schapskarakter  representeren.  Hot  bezi t  van geld en de ui tkom­
sten van z i jn  bedri j f  z i jn  van geen belang ten aanzien van de 
s ta tus  die  men kr i jgt .  Integendeel ;  pretent ies  hebben op grond 
van bezi t  of  wat  dan ook le idt  tot  ver l ies  van prest ige.  Hiervan 
z i jn  voorbeelden te  noemen,  waarbi j  bekwame en geachte  personen 
hun "gezicht  ver loren" door  niet  geduld gedrag;  b .v .  het  houden 
van een recept ie  in  een café ,  of  hex houden van een rouwdienst  
in  de kerk,  hetgeen op enkele  dorpen a is  tegen de zede werd op­
gevat .  Het  i s  verder  ondenkbaar ,  dat  iemand a ls  wel  s tandssymbool  
z ich b.v.  een auto zou aanschaffen.  
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2.  ûud on . jona;  
Bi j  de bespreking van hot  gezin (biz .  32)  wezen we er  reeds op hoe 
bepaalde funct ies  die  e lders  aan het  gezin toeval len op Ameland 
door  de leef t i jdsgroep wordern waargenomen.  Het  moge voor  de bui­
tenstaander  de .schi jn  he oben,  lau de kinderen aan hun lot  worden 
overgelaten (ons werd gewezen op;  het  vr i j  vaak niet  thuis  z i jn  
van do moeders  a ls  de kinderen ' s  middags u i t  school  komen,  het  
lang op s t raat  of  ( ' s  zomers)  in  de duinen zwerven zonder  toezicht ,  
het  n ie t  a ls  gezin gaan wandelen of  z ich vermaken) ,  in  de speel-
groep bestaat  waarschi jnl i jk  onderl ing een spontane,  doch vr i j  s ter­
ke contrôlée Van baldadigheid hoert  men weinig ;  wel  komen soms u i t ­
spat t ingen voor  (  in  Hollum werd gewezen op drankrai  s  bruik door  vr i j  
jonge kinderen op oudejaarsavond) ,  d ie  tot  op,  zekere  hoogte  "worden 
geduld of  zelfs  in  de hand gewerkt ,  
In  deze spee1groepen,  waarvan we de s t ructuur  niet  hebben nagegaan,  
wordt  naar  het  ons voorkomt de basis  gelegd voor  de la tere  levens­
s t i j l  en gedragspatronen ;  de s terke neiging tot  onafhankel i jkheid 
van e lk  gezag van hogerhand,  de kracht ige controle  in  de gel i jkon-
groop,  het  z ich niets  gelegen la ten l iggen aan "vreemden",  de ge­
zel l igheidsbeleving in  de kr ing der  "gel i jken".  
Met  het  volwassen worden i s  de funct ie  der  speelgroep al lerminst  ge­
ëindigd.  Het  i s  opmerkel i jk ,  hoe men in  de vereniging en c lub de 
voort  zet t ing zoekt  van de recreat ieve en ook opvoedende funct ie  der  
jeugdgroep,  Als  s terk voorbeeld kan hier  gewezen worden op het  naast  
e lkaar  voorkomen bi j  de doopsgezinden (onder  wie het  s terkst  de t ra­
di t ionele  .Amelander  eenheidsgedachte  leef t )  van twee vrouwenvereni­
gingen te  Hol  Iura  s één voor  oudere (genaamd; "  zusterkr ing" )  en i  in  
voor  jongere gehuwde vrouwen (de "meisjesvereniging") .  Ook de se­
lect ie  van de deelnemers  aan het  zgn.  "skimeren" (een ui tgebreide 
avond-vis i te  van een aantal  echtparen,  die  beurtel ings bi j  e lkaar  
komen) i s ,  hoewel  n ie t  s t r ikt ,  terug te  voeren tot  de jeugdvriend­
schappen .  
Behoudens b i j  d i t  skimeren gaan de echtgenoten er  zelden tesamen op 
u i t .  he gehuwde vrouw t ref t  haar  "gel i jken" behalve op de vrouwen­
vereniging bi j  de bezoekjes  in  do la te  namiddag5 velen z i jn  gewoon 
zo tussen 4 en 6  uur  te  gaan winkelon en tegel i jk  even hier  en.  daar  
aan te  lopen.  De mannen hebben hun verenigingen:  de vergaderingen 
van vak-  en s tandsorganisat ies  dragen mede een gezel l igheidskarakt . j r ,  
na af loop bl i j f t  men gewoonli jk  nog informeel  bi jeen,  vooral  wanneer  
de vergadering (hetgeen bi j  voorkeur  geschiedt)  in  het  café  plaats  
heef t .  Hoewel  men n ie t  kan spreken van f requent  café-bezoek,  i s  de­
ze publ ieke gelegenheid toch ook bui ten de vergaderingen op gezet te  
t i jden een ontmoet ingspunt ,  voornameli jk  voor  de ongehuwden.  Zo 
zoekt  men e lkaar  het  hele  leven door  a ls  leef t i jdsgenoten op en de 
belangstel l ing voor  verenigingen en c lubs i s  dan ook belangri jke ma­
te  afhankel i jk  van de mogel i jkheid daar  de gezel l igheid van dé "peer-
groups" te  vindon.  Dit  verschi jnsel  menen wij  a ls  verklar ing to  moe­
ten zien voor  de soms merkwaardige leef t i jdsopbouw van een aantal  
verenigingen.  Deze factor  doorbreekt  soms zelfs  de overigens zeer  
s t r ikte  grens tussen "f inen" en anderen (b .v .  b i j  de opricht ing van 
een afdel ing der  chr is te l i jke plat te landsvrouwenbond naast  de reeds 
bestaande "algemene" bond) .  
afzonderl i jk  moot  nog aandacht  worden gegeven aan de bejaarden.  
Hoewel  men lang zelfs tandig bl i j f t  en een zelfs tandig bedri j f  a ls  
boer  en middenstander  niet  spoedig vol ledig overdraagt ,  i s  er  voor  
de meesten toch een t i jd ,  waarop men a ' lvmkel i jk  wordt ,  a l thans 
van de hulp van anderen.  Nu was heb vroeger  algemeen gewoonte de 
oude en behoeft ige ouder(s)  in  een.  deel  vin het  huis  te  la ten bl i jv  
ven wonen (s ie  blz .  32)  en a ldus te  verzorgen,  é. ' .aren er  geen kinderen 
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om deze taak op z ich te  nemen dan sprongen personen van meer  ver­
wijderde graden van bloedverwantschap in  of  b i j  gebreke daarvan 
zelfs  niet-famil ie leden= 
De huidige woningsi tuat ie  laat  deze vorm van verzorging minder  
goed toe.  Ten gevolge van de betere  f inanciële  s i tuat ie  is  het  ver­
zorgingselement  ook minder  urgent .  Het  verkr i jgen van betaalde hulp,  
nu f inancieel  mogel i jk ,  i s  echter  moei l i jker  geworden,  nu weinig 
meisjes  moer  bereid z i jn  om in  de huishouding te  gaan werken (het  
werken in  het  seizoen m pensions,  hotels  en winkels ,  aangevuld 
met  werkloosh^icLuitker ing lever t  een ruime verdienste  op en laat  
een groot  deel  van het  jaar  vr i j ) .  Van verwaarlozing van bejaar­
den i s  intussen geen sprake,  maar  hun omstandigheden z i jn  sociaal  
moei l i jker  dar:  vroeger .  Baast  een reeds bestaand par t icul ier  i s  in­
middels  een gemeentel i jk  bejaardentehuis  in  voorbereiding.  
3 .  Boeren en burgers  
Hen omstandige beschri jving van col lect ieve verschi l len tussen de 
onderscheiden beroepsgroepen in  de samenleving behoeft  h ier  niet  
te  volgen.  In  hoofdstuk VII  zul len wij  n . l .  nader  ingaan op de rol  
van de boer  in  de samenleving.  Doch ook i s ,  zoals  wij  hierboven 
(blz .  38)  reeds aanwezen,  ondanks voortgaande different ia t ie  naar  
beroepen,  het  onderscheiden van de diverse  beroepscategorieën ui t  
sociaal-psychologisch oogpunt  cp d i t  moment  nog van weinig gewicht .  
Immers  een der  dominerende t rekken der  Amelander  samenleving i s  wel ,  
dat  het  een boerensamenleving is ,  in  die  z in ,  dat  het  agrar ische 
bedri j f  mot  z i jn  eisen en z i jn  mogel i jkheden een belangri jk  r ich­
t inggevend element  i s .  V/ant  a l  i s  het  aantal  beroepsbeoefenaars  
u i t  de niet-agrar ischu sector  met  een agrar isch nevenberoep s lechts  
ger ing (z ie  blz .  11) ,  door  verwantschap,  door  hun funct ie  en door  
vr iendschapsbanden komen de meeste  "burgers"  toch dagel i jk  nauw in  
aanraking met  het  leven en de gewoonten van de agrar iërs .  Sr  z i jn  
maar  zeer  weinigen ( importfunct ionarissen)  voor  wie di t  in  minde­
re  mate geldt .  Er is  zeker  geen duidel i jke grens tussen de beoefe­
naren der  onderscheiden beroepen;  boerenzoons worden arbeider ,  ar-
beidorzoons boer ,  middenstanderszoons boor  of  arbeider  en omgekeerd.  
Alleen voor  funct ionarissen als?  ambtenaren,  predikanten,  onderwij­
zers ,  ar tsen enz.  geldt  d i t  vlot tende karakter  van hot  beroep niet .  
Van belang voor  de verklar ing van het  gesignaleerde verschi jnsel  i s  
ongetwijfeld de s terke agrar ische t radi t ie  van het  e i land en de nog 
pas  vr i j  recente  inzet  van de beroepsdifferent ia t ie .  Ben beroep a ls  
zeeman werd voorheen s lechts  gezien a ls  een noodoplossing en op de­
zelfde wijze worden thans boerenzoons b .v .  arbeider  op de zuivel­
fabriek;  zodra het  mogel i jk  i s  zal  men z i jn  ambit ie  om een boeren­
bedri j f  te  beginnen (en weis  op hot  e i land!)  t rachten te  real ise­
ren.  Het  boer-zi jn  i s  s teeds het  voornaamste  sociale  doel  voor  ve­
len .  
Dit  moge voor  dorden a ls  Bal lum en Buren met  een overwegend agra­
r ische bevolking zonder  meer  aanspreken,  ook voor  Hollum geldt  het  
bovenstaande thans nog wel  in  belangri jke mate,  ondanks de procen­
tuele  minderheid van de agrar ische bevolking in  dat  dorp.  Bepaalde 
goed lopende middenstandsbedri jven ui tgezonderd,  kan men s te l len,  
dat  tegenover  het  boerenbedri j f  weinig a l ternat ieve mogel i jkheden 
z i jn  te  noemon,  waarvan men op grond van ervar ing kan zeggen,  dat  
z i j  bieden wat  in  de ogen der  Amelanders  zekerheid i s .  Daarbi j  
moet  men bedenken,  dat  in  het  ver leden het  boerenbedri j f  n ie t  zo­
zeer  op z ichzelf  een verzekerd bestaan bood,  a ls  wel  een zekere 
minimale basis  verschafte  voor  het  levensonderhoud,  a l  was het  dan 
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ook s lechts  a ls  produkt io  voor  e igen gebruik,  waarnaast  a l ler le i  
aanvul lende,  bestaansbronnen mogel i jk  isarons loonwerk bi j  anderen,  
vissen,  jagen en s t randjut ten.  
Het  t  ocr is tonvorkeer  i s  intussen in  toenemende mate van belang ge­
worden.  Ais  gewicht i je  bestaansbron geldt  het  echter  in  fe i te  nog 
s lechts  voer  Hos.  In  de andere dorpen i s  het  nog een,  overigens 
welkomos vorm van bi jverdienste ,  . / i j  z ien nu dan ook,  dat  in  Nes 
de d i f ferent ia t ie  tussen boer  en burger  s ich s teeds verder  gaat  
doorzet ten,  Niet  dat  de boeren a ldaar  bui ten het  seizoensbedri j f  
zouden bl i jven,  maar  h ier  groei t  een duide l i j  i l  J  3  0 heiding tussen 
de belangen van de middenstanders ,  viLo yvoor  iió t  belangri jk­
s te  deel  hun winst  moeten hebben van hot  seizoenbedri j f  en de boe­
ren,  voor  wie de soizoenini-eomsten (kampeerboerderi jen en kamerver-
huur)  s lechts  van bi jkomstip belang zi jn . (Voor sommige boeren z i jn  
de inkomsten ui t  seizoenverhuur  intussen welhaast  even belangri jk  
of  belangri jker  di .n  d ie  ui t  het  landbouwbedri j f ) .  In  de reeds eer­
der  gesignaleerde (blz .  34)  controverse van de bui tendorpen te­
genover  Nes speel t  de in  di t  omzicht  opkomende spanning tussen 
boeren en middenstanders  een zekere rol .  
. - . Is  het  gaat  over  bepaalde voorzieningen (b .v .  de noodzaak van 
water le iding,  verharding van wegen en s t ra ten)  en de f inancier ing 
hiervan (b .v .  de s t raatbelast ing) ,  gaat  d i t  belangenelement  s teeds 
duidel i jker  spreken.  
Het  zou interessant  z i jn  de s t ructuur-veranderingen tengevolge van 
het  opkomen der  tweede hoofdbron van bestaan,  het  seizoenbedri j f ,  
expl ic ie t  te  behandelen,  doch di t  val t  bui ten het  kader  van ons 
onderzoek.  Wel  zul len wij  op enkele  apsecten nog terugkomen.  
4•  "Hekkel i jkon en preciezen" 
Gepaard aan een s terk eenheidsdenken gaat  een diepgeworteld ver­
zet  tegen a l  wat  d ie  eenheid doorbreekt  of  d ie  in  pr incipe mo ge­
l i jk  kan doorbreken.  In  het  bi jzonder  geldt  d i t  oy Ameland wol  op 
het  kerkel i jk- lovensbeschouwoli jk  terrein.  Men mag zonder  bezwaar  
a l ler le i  van het  gemiddelde afwijkende opvat t ingen hebben,  wanneer  
echter  deze le iden tot  een ant i thet isch gedrag,  dan volgt  oen 
kracht ige react ie  door  de domineren le  meerderheid.  Hierboven we­
zen wij  d i t  reeds aan in  de verhouding van protestanten en rooms-
kathel ieken.  Op het  westel i jk  dool  val t  de rol  der  " tegenkanters"  
toe aan de-gereformeerden en degenen,  d ie  mot  deze vereenzelvigd 
worden,  gezamenli jk  aangeduid a ls  de "f inen".  
Gezien het  spraakgebruik in  Friesland zou men moeten aannemen,  dat  
h ier  sprake i s  van de controverses  vr i jz innig ("grou")  tegenover  
or thodox ("fyn") .  Zo te  onderscheiden i s  op Ameland echter  niet  
houdbaar ,  afgezien van de werkel i jke inhoud van het  geloof ,  een 
mater ie ,  die  z ich moei l i jk  leent  voor  sociologisch onderzoek,  kan 
men n ie t  s te l len,  dat  do meerderheids ,groep vr i jz innig is ,  noch in  
leers te l l ig ,  noch in  prakt isoh-kerkel i jk  opzicht .  Van bewuste  
theologische s te l l ingname kan in  het  algemeen niet  gesproken wor­
den 1 de  bewust-vr i jz innigen vormen een zeer  kleine minderheid,  in  
en bui t  en de kerken.  Ook i s  er  weinig onderscheid in  kerkel i jke 
prakt i jk ,  zowel  wat  de kerkgang en het  par t ic iperen in  kerkel i jke 
organisat ies ,  a ls  wat  do e iser ,  gesteld,  aan de prediking betref t .  
De hiergekozen aanduidingen "rekkel i jk"  en "precies"  z i jn  mis­
schien ie ts  meer  van toepassing,  waarbi j  echter  niet  gedacht  moet  
worden aan een rechts t reeks verband met  de op gel i jke wijze aan­
geduide groepen ui t  de Nederlandse kerkgeschiedenis .  Ook z i jn  het  
op Ameland geen gangbare aanduidingen ;  men spreekt  van "f inen" a ls  
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men de preciezen bedoel t  5 de  tegenhanger  hiervan ("grouwen")  
wordt  n ie t  gebezigd,  
De scheiding tussen "rekkel i jken" en "preciszen" loopt  in  de eer­
s te  plaats  langs de keuze voor  de schools  de openbare of  de chr is-
te l i jk-nat ionale;  verder  i s  ook de keuze voor  sommige verenigin­
gen van belang v  doch deze i s  meer  van afgeleide betekenis .  Zo 
heef t  de opricht ing van een afdel ing van de chr is te l i jke plat te-
landsvrouwenbond in  1956,  waarvan ook een aantal  hervormde en 
doopsgezinde vrouwen l id  werden,  geen react ie  verwekt  -, volgens 
zegsl ieden speel t  b i j  deze mogel i jk  hot  vroeger  gezamenli jk  be­
zocht  hebben van de chr . -nat .  school  een rol .  Verder  i s  b.v.  het  
aantal  leden der  N.C.U.V.  belangri jk  groter  dan het  aantal  e igen­
l i jke "precieze" gezinnen een keuze voor  deze omroepvereniging 
houdt  s te l l ig  verband met  de belangstel l ing voor  godsdienst ige 
ui tzendingen,  Daarentegen i s  al  wat  met  de schoolkeuze verband 
houdt  een potent ieel  spannings-element„ Ook hier  i s  het  echter  
niet  zonder  meer  een controverse rond de inhoud en de geestel i jke 
achtergrond van het  onderwijs  (het  komt ook voor  dat  een deel  van 
de kinderen ui t  een gozin naar  de openbare en een ander  deel  naar  
de chr is te l i jke school  gaan) ,  met  name niet  nu er  bi j  de benoe­
ming van leerkrachten aan de openbare scholen op wordt  gelet  of  
z i j  kerkel i jk  meelevend z i jn .  fe l  essent ieel  i s  het  fe i t  hoeveel  
aandacht  besteed wordt  aan re l igieuze onderwerpen.  JSen compromis 
inzake een interkerkel i jke kleuterschool  te  Sol ium (blz .  37)  mis­
lukte  op de punten? gebed en bi jbel lezen en geestel i jke l iederen 
en dan niet  zozeer  omdat  men tegen a l  of  n ie t  la ten plaats  hebben 
van deze gekant  was,  a ls  wel  omdat  een meerderheid in  reglemen­
ta i re  tool  a t  in; ;  van genoemde punten,  mogel i jk  onbewust ,  een te  
duidel i jk  "fyn" karakter  aan de school  .gegeven zag.  
Son ander  belangri jk  cr i ter ium is  de levensst i j l  ;  naast  de school  
i s  de mate van puri tanisme doorslaggevend voor  de ev.  indel ing 
bi j  de "preciezen".  Hierop komen wij  hieronder  (hoofdstuk VI)  nog 
t  erug.  
In  de eers te  plaats  worden hier toe gerekend a l le  gereformeerden;  
b i j  hen i s  door  de afzonderl i jke kerkformatie  en de daarmede ge­
paard gaande organisator ische or iëntat ie  de "apartheid" het  duide­
l i jkst  aanwijsbaar .  Hoewol  deze groep misschien niet  in  a l le  op­
zichten homogeen i s ,  kan toch gesteld worden,  dat ,  mede door  de 
verdedigingsposi t ie ,  waarin z i j  verkeren,  een zekere uniformitei t  
in  hun gedrag naar  bui ten val t  aan te  wijzen.  Sen '  zeker  deel  der  
hervormden (ruw geschat  éénderde)  on enkele  doopsgezinden z i jn  
verder  tot  de "preciezen" te  rekenen.  Deze laats te  worden niet  a l ­
le  even s t r ikt  a ls  "fyn" beoordeeld,  doch van sommigen zegt  men 
dat  zo "eigenl i jk  in  de gereformeerde kerk thuis  horen",  waarmee 
genoemde kerk a ls  symbool  van de "preciozen"-greep wordt  aangewe­
zen O 
Het  h ier  beschreven onderscheid speel t  in  de dagel i jkse persoon­
l i jke omgang geen belangri jke rol .  Het  afzonderl i jk  verenigings­
leven in  z i jn  bestaande vormen geef t  ge>=n aanleiding tot  spannin­
gen.  Wel  kan iedere  nieuwvorming of  in i t ia t ief  le iden tot  moei­
l i jkheden.  Do "preciezen" z i jn  e igenl i jk  permanent  wat  verdacht ,  
"maar  zolang z i j  z ichzelf  niex ui tschakelen,  worden ze gewoon 
aanvaard" (a ldus een zegsman).  Tot  oen gesprek over  of  een aan­
voelen van wederzi jdse s tandpunt  en komt het  n ie t  en zo i s  de b i j  
de "preciezen",  volgons zegsl ieden toch over  het  algemeen wel  
aanwezigo bewuste  levenshouding in  de samenleving weinig vrucht­
baar .  
Misschien i s  door  de oecumenische gosprekskring op de lange duur  
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een grotere  openheid te  bewerkstel l igen.  Tot  dusver  i s  een zekere 
krampacht ige wederzi jdse verzetshouding,  af  en toe zich in  fe l le  
agressie  ont ladend,  de heersende t rek in  de verhouding der  levens 
beschouweli jke blokken= In deze controverse s taan de doopsgezin­
den het  vers t  af  van en soms het  fe ls t  tegenover  de "preciezen",  
waarbi j  de famil ie-verhoudingen weer  een rol  spelen.  De hervorm­
den z i jn  verdeeld en over  het  a lgemeen minder  scherp.  
De pol i t ieke voorkeur ,  a l thans die  welke ui tgedrukt  wordt  in  de 
niet-gemeentel i jke verkiezingen loopt  paral le l  met  de houding 
inzake de school ,  zo waren vroeger  de vr i jz innig democraten en i s  
thans de Par t i j  van de Arbeid voor  de tegenstanders  der  bi jzonde­
re  school  de kampioenen voor  openbaar  onderwijs .  (De S.D.A.P. was 
te  extreem!) .  
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V. Sj] COIS'IUMCÀTIE 
In het  voorafgaande hoofdstuk kwamen reeds verschi l lende aspecten 
van het  onderl inge sociale  verkeer  in  behandel ing.  In  di t  hoofd­
s tuk gaan we nog eens afzonderl i jk  op het  bestaande communicat ie­
patroon in .  Wij  maken daarbi j  onderscheid tussen het  formele en 
het  informele verkeer ,  n ie t  omdat  deze scherp te  scheiden z i jn ,  
doch omdat  de beschri jving verschi l lende eisen s te lx .  Van de for­
mele wegen (deelnemen in  het  verenigingsleven)  konden wij  een 
groot  aantal  object ieve gegevens verzamelen,  terwij l  wij  de in­
formele omgang (bui ten de organisat ies  om) veeleer  op grond van 
indrukken aan de hand van mededel ingen van zegsl ieden moeten be­
schri jven.  Eet  i s  daarbi j  er  om begonnen te  ontdekken,  welke de 
kanalen z i jn  waarlangs ideeën worden doorgegeven,  meningen gevormd 
en beslui ten genomen.  
Hierbi j  z i j  dan aangetekend,  dat  wij  h ierbi j  ui ts lui tend over  de 
dorpen Bal lum en Hollum handelen daar  wij  om redenen van t i jd  
reeds bi j  de opzet  ons onderzoek moesten beperken.  De keuze van 
Hollum en Bal lum houdt  verband met  de daar  aanhangige s t ructuur­
veranderingen .  
1 .  l ie t  formele verkeer  
Aangezien het ,  gezien de opzet  van ons onderzoek niet  mogel i jk  was 
het  verenigingsleven van het  gehele  e i land in  a l le  dorden even 
grondig te  onderzoeken,  hebben wij  ons beperkt  to t  het  verzamelen 
van gegevens over  het  westel i jk  dorp onpaar  Hollum en Bal lum -waar­
van wij  h ierbi j  een kort  overzicht  geven.  
Hollum kent  het  ui tgebreidste  en meest  gevarieerde dorpsverenigings-
loven.  Van de e igenl i jke dorpsverenigingen heef t  d i t  dorp er  23* 
10 kerkel i jke,  2 in terkerkel i jke,  4  cul turele ,  3  school-  en 4  ove­
r ige verenigingen,  ongeacht  do ter  plaatse  gevest igde ei landvere­
nigingen en -organisat ies .  
Een moei l i jkheid bi j  het  onderzoek van het  sociale  verkeer  op 
grond van l idmaatschappen van organisat ies  i s  gelegen in  het  fe i t ,  
dat  non daarnaast  nog moet  weten in  hoeverre  de aangeslotenen wer­
kel i jk  meedoen in  het  leven der  organisat ie .  Voorzover  wij  konden 
nagaan i s  hot  hiermede op Ameland vr i j  gunst ig  gesteld:  men be­
zoekt  veelvuldig en graag de bi jeenkomsten,  ook die  van organisa­
t ies  die  e lders  vaak een s lechts  nominaal  aantal  leden te l len,  b .v .  
de organisat ies  voor  plaatsel i jk  belang,  de wijkverpleging en der­
gel i jke.  
Vanzelfsprekend kan men het  meeleven niot  op 100yb s te l len,  doch 
het  i s  wel  verantwoord in  de hieronder  volgende gegevens over  het  
verenigingsleven con aanwijzing te  zien voor  de werkel i jke contac­
ten der  leden.  
De boerenorgani  sa t i  es ,  l ' r iesche i taat  schappi j  van Landbouw en Chr .  
Boeren-  en Tuinders  bond,  verenigen hot  overgrote  deel  der  west-
. inolandor  boeren,  bi jna 90'~/b.  De eers tgenoemde omvat  ruim 3/4 der  
georganiseerde boeren van west-^moland,  en wel  een gel i jk  aantal  
u i t  Hollum en Bal lum. De l idmaat  schans percent  ages  der  dorpen ver­
schi l len vr i jwel  niet ,  doch Bal lum kont  s lechts  enkele  C.B.T.B,-
1  eden.  
Bi j  vergel i jking der  beide organisat ies  naar  leef t i jd ,  bedri j fs-
groot te  en kerkgenootschap val len enkele  merkwaardigheden op;  be­
horen de leden der  Fr iesche Maatschappi j  voor  bi jna 70/  tot  de 
leef t i jdsgroep 35-54 jaar ,  terwij l  nog ca .  2r f ja  ouder  i s  dan 54 
jaar ,  b i j  de C,B.T.B,  z i jn  enerzi jds  meer  jongeren (30$ beneden 
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do 35 jaar) ,  anderzi jds  in  verhouding meer  ouderen (àï /o  boven 54 
jaar) ,  terwij l  de velprodukt i .ove leef t i jdsgroep vr i j  schaars  ver­
tegenwoordigd i s .  Van de Fr icscho Maatschappi j  z i jn  vr i jwel  geen 
van de kleinste  ooeren (bedri j fs^root te  1 t / r . i  5  ha)  l id ,  zulks  in  
tegenstel l ing tot  de C.B.T.B, ,  d ie  v: ; rder  in  verhouding minder  mid­
delgrote  (ooven le  10 ha)  en geen grote  boeren te l t  (boven de 20 
ha) ,  .anderzi jds  z i jn  er  in  de i ! ' r iesohe .maatschappi j  meer  boeren 
met  neveninkomst  en en degenen die  wel  boer  z i jn  doch een ander  
hoofdberoep hebben vindt  men u i ts lui tend in  deze organisat ie .  De 
ene helf t  der  leden van do f r iesohe Maatschappi j  i s  hervormd,  de 
andere doopsgezind,  van do C.B.T.B.  i s  l / j  gereformeerd,  de ove­
r igen zi jn  in  hoofdzaak hervormd,  terwij l  er  s lechts  enkele  doops­
gezinden l id  van z i jn .  
In  de pract i jk  betekent  het  naast  e lkaar  bestaan van twoe s tands-
organisat ies  geen absolute  scheiding,  daar  het  to t  de goeds toon 
hoort  op de vergaderingen met  spreker  ook de leden der  andere or­
ganisat ie  ui t  to  nodigen,  zodat  de ui twissel ing van gedachten voor  
een deel  door  een gezamenli jk  medium plaats  heef t .  
Zoals  wij  hiervoor  (blz .  28)  reeds aangaven,  was het  gemeten be­
zoek aan de vergaderingen der  boorenbonden minder  bevredigend dan 
e lders  in  Friesland,  Afzonderl i jke organisat ies  van agrar ische jon­
geren (de zgn,  j  ongerein"  )  ontbreken geheel ,  
.Ben ander  oelangri jk  communicat iemiddel  voor  do boeren i s  de coopé­
rât  i  ovo zuivelfabriek,  waarvan ieder  l id  is  die  ook maar  ' .êr i  koe 
houdt  (zodoende i s  het  aantal  leden groter  dan het  aantal  bedri jven 
boven de 1  ha) .  üp de vergaderingen der  zuivelfabriek kunnen zeer  
belangri jke beslui ten worden genomen,  welke een vr i jwel  dwingend 
karakter  hebben,  aangezien eventuele  malcontenten geen ui twijkmo­
gel i jkheid hebben voor  de lever ing van hun melk.  Zo b .v .  werd do 
wens to t  een invoerverbod van vee van de vast  g wal  (om besmette­
l i jke veeziekten te  voorkomen) v ia  "de fabr ief  naar  voren gebracht .  
Je  vakorganisat ies  z i jn  niet  zeer  groot .  De landarbeidersbonden,  
die  ongeveer  oven veel  leden te l len,  hebben in  hoofdzaak arbeiders  
van de zuivelfabriek -  waar  een act ieve kern bestaat  -  als  l id  en 
ook (met;name de chr .  bond)  de losse arbeiders ,  die  bi j  de Bed.  
Heidemij» werken,  De leden z i jn  regelmatig over  de leef t i jdsgroe­
pen Verdeeld,  het  importelement  speel t  h ier  geen overwegende rol  ;  
van de chr ,  bond i s  ongeveer  1/3 hervormd.  De overige vakbonden 
hebben te  ger inge ledental len en verenigen ook te  ui teenlopende 
beroepen om er  conclusies  over  te  t rekken.  Bui ten de s t r ikte  be­
har t iging van belangen om hebben de vakorganisat ies  geen communi­
cat ieve funct ie  in  de samenleving.  In  Bal lum zi jn  s lechts  enkele  
leden,  
De plat te landsvrouwen ' )  van west-Ameland z i jn  over  twee oiganisa-
t ies  verdeeld;  een afdel ing van de Hod.  Bond van Plat te landsvrou­
wen en 3on afdel ing dor  Chr. .  Plat te landsvrouwen- on Meisjesbend,  
met  u i t  I lol ' lun rosp,  48 sn 4-6 on ui t  Bal lum l8  en 1  l id  (beide heb­
ben ook leden in  Hes) .  
Deze bonden omvat ten niet  a l leen,  zelfs  niet  in  hoofdzaak boerin­
nen;  c i rca  30jo der  leden is  gehuwd met  een boer  , een aantal  vrouwen 
van landarbeiders  en grondwerkers  i s  .Lid van de chr .  bond? verder  
vindt  men in  beide bonden vrouwen van beoefenaars  van a l le  beroeps­
groepen in  voldoende mate om. een doorsnede der  gehele  samenleving 
in  beroepsopzicht  te  garanderen.  In  verhouding z i jn  de echtgeno­
ten van middenstanders ,  ambachts lui  en  funct ionarissen ie ts  s ter-
' )  Zie  bi j lage H.  
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ker  ver tegenwoordigd dan hun aandeel  in  de bevolking en de boerin­
nen ie ts  einder .  Het  " import"-element  i s  hier  belangri jk  s terker  
dan in  de kerkel i jke vrouwenverenigingen.  Dit  hangt  ongetwijfeld 
samen met  het  neer  moderne karakter  van de bonden van plat te lands­
vrouwen .  
Sven a l  s  met  de Fr iasche Maatschappi j  het  geval  i s ,  i s  bi j  de l ied.  
Bond van Plat te landsvrouwen de leef t i jdsgroep van 35-54 jaar  bui-
ton proport ie  bezet  (2/3 van het  ledentotaal) ,  hoewel  h ier  wël  een 
belangri jk  deel  jongere leden is  en in  het  geheel  geen ouderen bo­
ven de 64 jaar ,  terwij l  de verdel ing ov^r  de leef t i jdsgroepen bi j  
de chr .  bond veel  regelmatiger  i s .  
Uit  de groep beroepslozen,  vooral  ouderen,  z i jn  zeer  weinigen aan-
gesloton.  Ook jongeren beneden de 2p jaar  z i jn  s lechts  bi j  ui tzon­
dering l id .  
De chr .  bond werf t  prakt isch ui ts lui tend in  Hollum; Bal lura  lever t  
ruim 1/4 der  leden van de i ïed.  Bond.  
De verhouding der  kerkel i jke aanslui t ing van de leden i s  a ls  volgt ;  
l ied.  Bond;  fOfc hervormd,  157° doopsgezind en Vyfo over igen (waarvan 
enkele  gereformeerd) ,  Chr .  Bond;  30 : )o  hervormd,  lofo doopsgezind en 
è O f o  gereformeerd.  
Ook h ier  geldt  evenals  voor  vr i jwel  a l le  andere organisat ies ,  dat  
de chr is te l i jke verenigingen bui ten Hollum vr i jwel  geen,  en de neu­
t ra l  u wei  leden ui t  Bal lura  en les  hebben.  Roomskathol ieke leden 
z i jn  ni«t  aangesloten bi j  de tot  dusver  genoemde verenigingen,  de 
fabr iokscooperat ie  ui tgezonderd.  
De bi jeenkomsten van de plat te landsvrouwen worden gevuld raet  boek­
besprekingen en inleidingen over  diverse  onderwerpen.  
Do kerkel i jke verenigingen geven ui teraard homogene samenstel l in­
gen te  zien naar  kerkgenootschap.  
Voor Hollum geldt  het  volgende overzicht  (samengesteld begin 1957) 5  
Vereniging voor;  doopsgez < ned.herv.  geref  
k l .  jongens 
k l .  meis jes  
oudere jongens 
oudere meis jes  
vrouwen 
mannen 
gemengd 
13 ' )+ 28 I 
35  
13 
49 30 
1 £ 
Ui t  d i t  overzicht  b l i jkt ,  dat  de mate van georganiseerdheid in  
kerkel i jk  verband voor  de vrouwen zeer  hoog i s ,  
dat  de niet-gereformeerde mannen geen kerkel i jke verenigingen heb­
ben ,  
dat  do doopsgezinde jeugd zonder  organisat ies  i s  en 
dat  or  voor  de overige jeugd,  met  name de jongens,  weinig aan ver­
enigingswerk bestaat , '  
de  f l inke hervormde moisjesvereniging val t  op.  
Niet  vermeld in  het  overzicht  z i jn  de instuif  in  het  centrum "De 
Hoop" (des  zaterdags) ,  die  ongeveer  50 jongeren ui t  a l le  gezind-
"•"} de  zgn.  doopsgezinde "meisjesvereniging" bestaat  in  fe i te  ui t  
gehuwde vrouwen.  
" )  di t  z i jn  de kernleden van de oecumenische gesprekskring.  
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ten t rekt  en de zondagscholen dor  divers« kerkgenootschappen,  d ie  
door  vr i jwel  a l le  kinderen beneden de 12 jaar  worden bezocht .  Ook 
voor  Bal lum geldt ,  dat  de vrouwen het  accent  leggen op het  (ker­
kel i jk;  verenigingsl  even ;  do doopsgezinde zusterkr ing en de her­
vormde vrouwenvereniging mot  resp,  9 en 21 leden.  
Ongeveer  37$ van de Hollumer vrouwen boven de leef t i jd  van 25 jaar  
i s  l id  van een der  kerkel i jke vrouwenverenigingen ' ) ,  in  Bal lum is  
di t  minder  (c i rca  25$)•Het  s terkstbezetzi jn  weer  de middelbare  
leef t i jdsgroepen (35 t /m 54 jaar) ,  ook in  verhouding tot  de samen­
s te l l ing der  totale  vrouweli jke bevolking boven de 25 jaar ,  doch 
minder  ui tgesproken dan bi j  de plat te landsvrouwenorganisat ies .  De 
doopsgezinde zusterbr ingen zi jn  gemiddeld ouder  (geen enkel  l id  
is  jonger  dan 35 jaar)  en ook de hervormden hebben maar  enkele  
jongere leden,  de gereformeerde vrouwenvereniging te l t  zowel  
jongere a ls  oudere leden.  
Bi j  deze laats te  vereniging is  het  aantal  " imporf ' - ledsn vr i j  groot  
(meer  dan 1/3)= 
De vrouwenverenigingen houden z ich voornameli jk  bezig met  het  ver­
vaardigen van werkstukken,  die  op de bazars  worden verkocht  of  ver­
loot  ten bate  van a l ler le i  kerkel i jke belangen:  voor  de zending of  
voor  verbeter ing en verfraai ing van de kerkgebouwen.  Het  gezel l in-
hei  dsel  eraent  t reedt  hier  s terk op de voorgrond.  Geregeld worden er  
romans voorgelezen.  Op de gereformeerde vrouwenvereniging houdt  om 
de beurt  een der  leden een inleiding over  een bi jbels  onderwerp.  
Een algemene opmerking van verschi l lende zegsl ieden is ,  dat  de be­
langstel l ing van de vrouwen zowel  op de kerkel i jke a ls  op de p la t -
telandsvrouwenverenigingen zeer  goed i s  en dat  deze verenigingen 
een zeer  opbouwende werking hebben.  Op het  kerkel i jk  leven gaan 
van sommige vrouwenverenigingen belangri jke s t imulansen ui t  en niet  
zelden komen er  van die  z i jde ini t ia t ieven,  die  verrassen doordat  
z i j  zo onconvent ioneel  z i jn .  
Hiernaast  ontbreken op één ui tzondering,  de gereformeerde mannen-
vereniging,  die  e^n s tudiekarakter  draagt ,  de kerkel i jke rnannonorga 
n isat ies .  De genoemde vereniging heef t  leden ui t  diverse  ' leef t i jds-
gr  o ep en „ 
De mei  s  j  e  sverenigingen bereiken s lechts  een ger ing aantal  jongerenj  
meer  dan de helf t ,  b i j  de doopsgezinde a l le ,  i s  ouder  dan 25 jaar  
(z ie  de opmerking op blz .  39)-  He werkwijze gel i jkt  op die  der  vreu 
wonverenigingen% breien,  voorlezen van boeken enz. .  
Voor de leef t i jdsgroep 17-25 jaar  i s  er  te  Helium de ( interkerke­
l i jke)  chr is te l i jke jongerenvereniging,  waarheen ook enkele  Bal lura-
cr  leden gaan;  er  z i jn  evenveel  jongens-  a ls  meisjesleden,  voor  
2/3 hervormd en het  overige derde deel  i s  gel i jk  verdeeld over  
doopsgezinden en gereformeerden.  Hier  i s  dus een ontmoet ingspunt  
tussen de f ine-  en n ie t - f ine jeugd.  Sr  i s  s lechts  een klein deel  
van de jongeren (20-25$ ui t  do in  aanmerking komende leef t i jdsgroep 
bi j  .aangesloten.  Do le iding probeert  de jeugd act ief  te  maken door  
inleidingen en discussies .  
Hiernaast  bestaat  de " instuif" ,  ui tgaande van het  cul turele  centrum 
"Do Hoep" op zaterdagavond;  vóór  9 uur  ook toegankel i jk  voor  jonge­
ren,  daarna ui ts lui tend voor hen diw ouder  z i jn  dan 15 jaar .  Hier­
aan wordt  deelgenomen door  een zeer  groot  deel  der  jongeren ui t  ge­
zinnon van a l ler le i  kufkol i j^e  r icht ing en beroepsoriëntat ie .  Er  
i s  gelegenheid tot  het  beoefenen van diverse  spelen,  o.m.  b i l jar­
ten,  geleide bezigheden vonden tot  dusver  niet  plaats .  
' )  Zie  bi j lage H.  
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Voor do j  ougd tussen 10 on 15 jaar  z i jn  or  oen aantal  c lubs s 2  
horvormdo rnois  j  osclubs en een handenarboidclub en een gereformeer­
de jeugdclub waarop zowel  b i jbelse  on algemene vorminj  a ls  han­
denarbeid plaats  hoeft .  
.Do cul turel  o verenigingen z i jn;  te  Holl  un •; twee fanfarecorpsen 
(Kunst  naar  Kracht  on Looft  den Hoer) , ,  aan éón waarvan een tara-
bourkorps i s  verbondon, ,  eon toneelvereniging,  twee zangvereni^in-
jon (oen interkerkel i jke en 0 3n chr is te l i jke)  en een chr .  meis jes­
koor .  
De aantal len werkende leden van deze verenigingen z i jn  a ls  volgt  
gegroepeerd? 
neutraal  chr .  int  er­kerkei  .  
muziek 31 13 — 
zang - 23 + 20 '  )  50 
toneel  16 — _ 
Te Bal lum bestaat  een ( thans door  interne moei l i jkheden rustend)  
interkerkel i jk  koor  en oen toneelclub (rnet  een kern van 12 leden) .  
Van de cul turele  verenigingen voor  volwassenen te  Hollum (d.w.z.  
de muziek,zang-  en toneelverenigingen)  geldt  het  volgendes "Kunst  
naar  Kracht"  heef t  een grote  meerderheid van leden boven do 35 
jaar ,  geon gereformeerden en in  verhouding vool  agrar iërs  en mid­
denstanders ,  terwij l  "Looft  den Heer"  oon jonger ,  haast ,  u i ts lui­
tend gereforaosrcL en in  beroepsopzicht  gemengd ledental  heef t .  
Het  in terkerkel i jk  koor  (de groots te  cul turele  vereniging)  en "Hal­
le luja"  geven vr i jwel  hetzelfde beeld met  een groter  accent  der  
hervormden bi j  het  interkerkel i jke en een ontbreken van agrar iërs  
in  het  gereformoerde koor .  Ook voor  de toneelvereniging geldt  een 
overeenkomstige ombouw. De gereformeerden doen niet  aan toneel ,  
a l thans niet  in  georganiseerd verband.  
De korpsen t reden op b i j  a l ler le i  fes t ivi te i ten:  schoolfeesten,  
t i jdens het  badseizoen en dergel i jke.  De oorsprong van hot  be­
s taan van twee korpsen houdt  verband met  de afzonderl i jke vier ing 
van Oranjefeesten op de scholen.  iCr i s  wel  eens over  een fusie  ge­
dacht ;  de vers tandhouding i s  goed-;  adspirant  t rommel-s lagers  van 
"Looft  den Heer"  worden bi j  "Kunst  en Kracht"  opgeleid.  Aan concour­
sen kan door  de e i land-posi t ie  niet  worden meegedaan.  
De koren t reden op in  do kerken bi j  bi jzondere gelegenheden.  
De toneelvereniging geef t  geregeld ui tvoeringen,  niet  a l leen in  
eigen dorp,ook e lders  op het  e i land en jaar l i jks  ter  gelegenheid 
van do grote  Amelander  avond in  Amsterdam? verder  ook wal  op Ter­
schel l ing en te  Holwerd.  De toneelui tvoeringen,  die  overigens de 
belangstel l ing van het  hele  dorp t rekken,  worden door  de meerder­
heid der  gereformeerden niet  bezocht .  
Meisjeskoor  en tambour-korps te l len tesam^n een 30-tal  kinderen,  het  
eers te  vr i jwel  ui ts lui tend gereformeerden,  het  laats te  vooral  doops­
gezinden .  
De Bal lumer toneelclub bestaat  u i t  een vr i j  kleine vaste  kern,die  
af  en toe ui tvoeringen geef t ,  waarbi j  het  hole  dorp komt ki jken.  
De sportvereniging Amol andia ,  een fusie  van de vroeger  bestaan heb­
bende voetbal- ,  korfbal-  en gymnast iekelubs,  vermeerderd met  een 
afdel ing vol ley-bal ,  heef t  55 léden,  waarvan 2/3 hervormd en de o-
' )  kinderkoor  
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v origan doopsgezind mot  nog enkele  gereformeerde leden,  naar  bo-
roep van hot  gezinshoofd zeor  gel i jkmatig verdeeld (do beroepslo-
zo ouderen ontbroken ui teraard) ,  loden boven de 35 jaar  ontbreken 
geenszins  ( -  30 g>) ,  waarbi j  hot  betrekkel i jk  grote  a  ant  a l  vrouwen 
opval t .  Het  aantal  " import"- loden is  groot  ,  vooral  b i j  de ouderen 
en daines .  De juniores-afdol ing tol t  daarnaast  nog 51 leden,  waar­
van 7 u i t  Bal lum-,  h ier  vindt  men een niut  onbelangri jk  aantal  ge­
reformeerde loden,  hetgeen vorband zal  houden met  het  fe i t ,  dat  
de juniores  niet ,  zoals  do senioren-voetbal lers  wei  doen,  op zon­
dag spelen.  
Tenslot te  meet  d.e  oecumenische gosprokskring in  Hollum nog genoemd 
worden met  deelnemers  u i t  a l le  dr ie  kerkel i jke groepen,  zowel  man­
nen a ïs  vrouwen,  moer  beroe^slozen en beoefenaars  van een semi- in-
te l lectueel  beroep dan agrar iërs  on verzorgers  en weinig jongeren.  
Van do overigo verenigingen noemen wo nogs de pul i t ieke organisa­
t ies  (hot  groots t  i s  do kiesvereniging der  C.H.U. ,  verder  z i jn  er  
afdel ingen van de 1- ' .  v .  d .  ^ rbeid on van de À.R.  ,  het  aantal  pol i t iek 
georganiseerden ia  in  do westel i jke dorpen -  140)s  de arbeiders-
organisat ies  (a l lo  tosamen omvat tende 75 leden op de westel i jke 
helf t ,  de landarbeidersbonden hebben de groots te  afdedingen);  de 
verenigingen voor  dorpsbelang ( te  Helium en Bal lum).  
Samenvat tend kunnen wij  vasts te l len,  dat  er  tussen hervormden en 
doopsgezinden zoor  veel  aanrakingsvlakken l iggen in  de algemene or­
ganisat ies  v  waarnaast  do gereformeerden met  een deel  der  hervormden 
en zeer  enkele  d- jopsgozinden eon afzonderl i jk  verenigingsleven heb­
ben 5 nochtans i s  hier  geon sprake van geheel  gesloten kr ingen:  er  
z i jn  niet  a l leen tussen sommige paral le le  organisat ies  vormen van 
samenwerking en ui twissel ing> maar  ook z i jn  er  verenigingen,  die  
van weerszi jden bezocht  worden (z ie  ook bi j lage i ) .  
.3e».  tweede duidel i jke conclusie  i s  deze,  dat  do vrouwenverenigingen 
zowel  de kerkel i jke verenigingen a ls  do p1at te1 andsvrouwenbonden 
een belangri jke vormende invloed hebben en brode lagen der  bevol­
king bestr i jken.  
Hetzelfde geldt  voor  de boerenorganisat ies  ten aanzien van de man­
nen,  z i j  hot  h ier  voornameli jk  op technisch gebied.  
Het  cul turele  organisat ie leven geef t  h ier  een tegenl icht ,  a l thans 
in  f lol lun,  en biedt  een ruime aanrakingsmogel i jnhoid tussen mensen 
van a l ler le i  beroepsoriëntat ie .  
Bal lum is  arm aan formele contacten,  zeker  in  het  cul turele ,  in  het  
bi jzonder  v.wor de jeugd,  die  in  Hel ium overigens ook niet  overge-
organiseerd i s  (onvermeld z i jn  gebleven de goed bezochte  • zondagscho­
len der  verschi l lende kerken) .  
Tenslot te  viel  op,  dat  vele  organisat ies ,  behalve bi j  do gerefor­
meerden een onevenredig groot  aantal  mensen u i t  de middelbare  
1  eef t i . j f lsgroepon omvat ten,  vooral  b i j  de doopsgezinden.  Dit  ver­
schi l  i s  niet  geheel  terug to  brengon tot  de ongel i jke leef t i jds­
opbouw, ad z i jn  de leef t i jdsgroepon 35-44 on 45-54 jaar  s terker  be­
zet  dan do aangrenzende oudere en jonger<s groepen.  Mogel i jk  heef t  
de omstandigheid,  dat  er  van deze leef t i jden in  verhouding een f l ink 
aantal  aanwezig i s ,  zodat  verenigingen een behoorl i jke var ië te i t  
aan leden kunnen hebben,  h ier  invloed.  Het  magere verenigingsleven 
in  Bal lum schi jnt  deze gedachte  te  bevest igen.  He grote  behoefte  
aan "gezel l igheid 1 , 1  die  do Amelander  heef t ,  moet  h ierbi j  in  het  oog 
worden gehoudens het  dool  heef t  minder  aantrekking dan de bekoring 
van hot  bi jeen z i jn .  jün waarom in  verenigingsverband met  weinigen 
bi jeen te  komen,  a is  je  in  de informele kr ing (vis i te ,  burenoon-
tact  en,  famil iebezoek)  kunt  omgaan mot  de mensen,  d ie  je  graag 
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spreekt  „ 
2 .  De informelo omgang 
Over  het  onderl inge verkeer  bui ten ie  georganiseerde vormen om kan 
veel  minder  object iefs  gezegd worden;  het  onderzoek hiernaar  zou 
een exorbi tant  enquête-apparaat  vereisen,  hetgeen onze y arken te  
Duiten zou gaan.  Wij  moeten hier  dus vols taan met  een gloDaal-
benaderende beschri jving op grond van gegevens van zegsl ieden.  
Het  weinige dat  wij  te  berde kunnen brengen v/ i js t  intussen geens­
zins  op een ger inge botekonis  vun het  informele verkeer .  Integen­
deel  ?  dit  i s  juis t  zeer  lcvendi  en voor  de Ouinievorming zeer  
belangri jk ,  ken kan zelfs  met  een grote  mate van zekerheid s te l ­
len,  dat  de meningsvorming langs deze weg aanzienl i jk  belangri j ­
ker  i s  dan die  in  de vergadering,  commissie  of  raad.  In  het  for­
mele mil ieu voel t  de Amelander  z ich niet  vr i j  en zegt  gewoonli jk  
niet  meer  dan nodig i s .  Een beslui t  zal  ook niet  met  vrucht  kun­
nen worden genomen dan nadat  er  thuis ,  op s t raat ,  in  het  café  ui t ­
voerig over  gepraat  en de mening van gerespecteerde personen (en 
niet  te  vergeten de famil ie-)  gehoord i s .  
Hoe on waar  heef t  deze pei l ing van anderer  mening plaats?  In het  
werkmil ieu van de man i s  er  het  gesprek op s t raat  en op het  land,  
a ls  men e lmaar  ontmoet  of  in  e ikaars  buurt  werkt .  d i t  geldt  voor­
nameli jk  voor  de boeren,  die  onder  de huidige s i tuat ie  met  de ve­
le  tochten naar  afgelegen s tukken land lang onderweg z i jn  en dus 
voel  mensen tegenkomen.  Voor do vrouw is  er  het  gesprek met  de bu­
ren,  .doch vooral  het  "plat te landjes  aandoen",  dat  i s  het  in  de na­
middag gaan winkelen en onderweg even bi j  een aantal  vaste  adres­
sen ( famil ie  en goede vr ienden)  aanwippen om het  "nieuws van de 
dag" te  horen.  
Verder  i s  er  het  napraten na de vergaderingen,  met  name van man-
nenbi jeenkomsten in  hot  café .  Ook d i t  geldt  met  name voor  bóeren-
vergaderingen .  
JÜen b i jzondere plaats  neemt het  "skimeren" in .  Het  "skimeren" i s  
een zeer  oud gebruik,  (waarschi jnl i jk  onts taan doordat  men vroe­
ger  in  het  schemeruur  b i j  e lkaar  aanl iep (besparing van lampolie)  
hetgeen ui tgroeide tot  een avondvis i te) ,  dat  met  name in  Hollum 
door  verschi l lenden in  hoge ere  wordt  gehouden;  het  i s  een soort  
ui tgebreide vis i te ,  die  een vast« groep van 5  "tot  7  echtparen bi j  
e lkaar  af legt . ;  het  i s  een cul tus  van gezel l igheid:  er  wordt  mis­
schien wel  eens een poos gekaart  door  de mannen,  maar  het  gezel­
l ige gesprek is  hoofdzaak,  de "skimeravonden" duren vaak tot  diep 
in  de nacht .  De deelnemers  z i jn  er  bi jzonder  op gesteld en vaak 
begint  men a l  vroeg in  de herfs t ,  "anders  komt men n ie t  twee keer  
rond".  Het  deelnemen aan zo 'n  skimerkring ver leent  een zeker  aan­
zien I het  wordt  n ie t  gel i jk  gesteld met  het  "gewone" min of  meer  
geregelde op v is i te  gaan.  
Welke bezoekvorm men a ls  het  echte  "skimeren" mag aanduiden ter  
onderscheiding van een gewoon kennissen bezoek i s  moei l i jk  te  ach­
terhalen,  zeker  i s ,  dat  er  twee vormen van vis i tecontact  bestaan,  
die  geen van beide a ls  "buurten" (het  onaangekondigd a  inkomen) 
z i jn  op te  vat ten 5 de  "gewone" v is i te  is  meer  gel i jk  te  s te l len 
met  de s tedel i jk-burgerl i jke vorm van vis i te  -,  waarmee niet  gezegd 
i s ,  dat  het  b i j  "skimeren" minder  vormeli jk  zou toegaan,  integen­
deel ,  doch "skimeren" heef t  ie ts  ouds en eerbiedwaardigs ,  het  i s  
oen bewust  beleefde t radi t ie .  
Wij  hebben getracht  na te  gaan wie er  met  e lkaar  "skimeren",  doch 
z i jn  tot  de s lotsom gekomen,  dat  er  ook hier  weer  n ie t  gesproken 
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kan worden van oan beperkt  z i jn  tot  een bepaalde groep (de kr in­
gen z i jn  zeer  gemengd naar  beroepssamenstel l ing) ,  hoewel  l ie t  wel  
meer  voorkomt onder  doopsgezinden en n ie t - f ine hervormden,  onder  
boeren en middenstanders  en ook onder  leden van bepaalde famil ies  
(doch a ls  famil iegroep tesamen skimeren doet  men e igenl i jk  niet)  
en niet .  zozeer  onder  de gereformeerden in  zwang i s .  
Ook de import  s taat  hier  prakt isch bui ten.  De se lect ie  geschiedt  
voornameli jk  op basis  van vr iendschapsbanden van vroeger  (school ,  
zondagschool  en jeugdclub)  in  het  bi jzonder  van de vrouwen,  (Een 
der  informanten meende verband te  zien met  de behoeften van de 
vrouwen tot  nauwer onderl ing contact  in  de t i jd ,  toen vele  mannen 
op zee waren) .  Daarnaast  worden echter  ook gezel l ige praters  bui­
ten deze oude leef t i jdskringen om ui tgenodigd,  a l  bl i j f t  di t  u i t ­
zondering.  Ongehuwden nemen niet  deel  aan skimeren,  wel  b l i jven 
weduwen- d ie  er  eenmaal  bi jhoren,  meedoen.  
V/i j  s tonden bi j  het  skimeren wat  u i tvoeriger  s t i l ,  daar  het  naar  
onze indruk een der  gewicht igste  sociale  media i s .  'ür  wordt  zeer  
veel  gesproken (s lechte  praters  z i jn  niet  welkom) over  a l ler le i  
onderwerpen en wel  in  het  bi jzonder  over  de dingen van e igen dorp,  
over  de boerderi j  en over  dorpsgenoten.  Geen wonder ,  dat  sommige 
bui tenstaanders  zeggen:  "er  wordt  te  veel  geklets t  over  anderen".  
Onze indruk i s  verder  dat  in  BalIura  ook minder  geskimerd wordt  dan 
in  ï ïol lum. . 
3 .  Jentrale  f iguren 
Dij  het  nagaan van de communieat ie-wegen dienen wij  ook aandacht  
te  geven aan de f iguren bi j  wie de draden van het  gemeenschapsle­
ven samenkomen en aan hen,  die  aan de bui tenrand der  samenleving 
verkeren.  De eers te  z i jn  de s leutelf iguren die  toegang bieden tot  
het  maatschappel i jk  leven;  de laats ten mogel i jke zorggeval len,  die  
individueel  aandacht  behoeven en a ls  groep een zeker  gevaar  voor  
de samenleving kunnen inhouden.  
Daartoe gaan wij  eers t  na wie de bekleders  van invloedri jke func­
t ies  zi jn  (z ie  voor  het  volgende ook bi j lage j ) .  
In  de 1andb ouw organi  s  a t  i  e s ,  waaronder  wij  hier  vers taan zowel  de 
s tands-  a ls  do belangenorganisat ies ,  vinden wij  een veelheid van 
besturende en controlerende funct ies ,  welker  verdel ing van belang 
kan z i jn» Ben s terke cumulat ie  van agrar ische bestuursfunct ies  val t  
niet  te  constateren.  Ongeveer  6o bestuursfunct ies  van bi jeengeno­
mens do beide niet-roomskathol ieke boerenbonden,  de zuivelfabriek,  
do boerenleenbank,  het  waterschap,  de aankoopvereniging,  de k . i . -
vereniging en de vereniging voor  landbouwonderwijs ,  z i jn  verdeeld 
over  in  totaal  37 inwoners  van Hollurn en Bal lum, het  maximum aan­
ta l  funct ies  in  'ón hand i s  4 (di t  komt éénmaal  voor) ,  terwij l  er  
4 personen z i jn  met  e lk  3 funct ies .  
Onder  deze 37 z i jn  4 niet-boeren (n . l .  do directeur  en een arbei­
der  der  zuivelfabriek,  een ex-boer  en een meewerkende zoon)  ;  de 33 
boerenbestuurders  hebben oen gemiddelde bedri j fsgroot te  van ruim 
12 ha (var iërend van 7 .5  tot  30 ha) ,  dat  betekent ,  b i j  een gemid­
delde groot te  van a l le  bedri jven van c i rca  9 ha,  dat  de landbouwor­
ganisat ies  bestuurd worden door  boeren van een bedri j fsgroot te ,  die  
gemiddeld hoger  l ig t  dan het  gemiddelde van west-Ameland.  De ge­
middelde leef t i jd  is  48 jaar  (var iërend tussen 32 en 79)-  Van de 
37 genoemden z i jn  20 ned,  herv. ,  11 doopsgezind en 6 gereformeerd,  
in  totaal  9 z i jn  ui ts lui tend of  in  hoofdzaak "fyn"-georganiseerd 
(ook andsre  dan landbouworganisat ies) ,  de overige 28 ui ts lui tend 
of  in  hoofdzaak "algemeen" georganiseerd.  
Do besturen der  .p la t t  e landsvrouwon banden bestaan voor  60% ui t  boe­
renvrouwen (van het  to ta le  ledenbestand maken de boerinnen 33% 
ui t )  en wel  voor  70% ui t  " import"  (van de leden is  40% " import") ,  
terwij l  de bestuursters  gemiddeld ie ts  jonger  z i jn  dan de leden,  
hoewel  gel i jk  verdeeld over  de leef t i jdsgroepen tussen 25 en 65 
jaar :  naar  kerkgenootschap is  ie  verdel ing vr i j  regelmatig.  
Bi j  de andere (kerkel i jke)  vrouwen- en rneis  j  esverenigingen (van 
HolIura  en Bal lum samengenomen de hervormde,  doopsgezinde en gere­
formeerde vrouwenverenigingen en moisjesclubs)  i s  s lechts  een min­
derheid der  bestuursters  (33%) boerin of  boerendocl i ter  (a l le  van 
middelgrote  bedri jven) ,  terwij l  a l le  andere beroepsgroepen ver te­
genwoordigd z i jn ,  er  z i jn  minder  " import"-bestuursters  dan b i j  de 
plat te landsvrouwen;  27% ( leden 25%)5 de leef t i jdsgroep 35~54 jaar  
i s  s terk bezet  met  54% ( leden 43%) met  weinigen boven de 65 jaar  
en geen beneden de 25,  z i j  z i jn  gemiddeld ouder  dan de bestuursters  
der  plat te landsvrouwen,  ui teraard is  de verdel ing over  de kerkge­
nootschappen regelmatig (z ie  bi j lage H).  
De v  ak 0 rgani  s  a t  i  c s  worden bestuurd door  tesamen 13 personen,  wier  
leef t i jd  var ieer t  tussen 32 en 55 jaar  en waarvan 8  ned.  herv. ,  
2 doopsgezind en 3  gereformeerd z i jn ,  terwij l  de grote  meerderheid 
autochthoon is .  
De kerkeraden van Hollum en Bal lum bestaan voor  de helf t  u i t  agra­
r iërs ,  voor  meer  dan 80% van het  e i land zelf  afkomstig,  voor  58% 
behorende tot  de leef t i jdsgroep 35~54 jaar  ( in  Bal lum is  58% ou­
der  dan 55 jaar ,  in  Hollum s lechts  24%).  
De cul turele  organisat ies  (hier  z i jn  beschouwd;  de beide koren,  
dc beide korpsen en de toneelvereniging van Hollum) ver tonen qua be­
s tuur  do volgende opbouw: 25% " import" ;  gel i jke verdel ing over  de 
kerken,  waarbi j  moet  aangetekend,  dat  de beide chr is te l i jke orga­
nisat ies  ui ts lui tend en de andere geen gereformeerde bestuursleden 
hebben,  in  verhouding veel  beoefenaars  van beroepen ui t  de verzor­
gende,  vooral  agrar isch verzorgende,  sector  en overwegend ui t  de 
categorie  35-54 jaar  (70%, leden 50%).  Hetzelfde geldt  ook voor  de 
sportvereniging.  
Op grond van het  voorgaande kunnen wij  nu concluderen,  dat  de con­
t role  over  het  formele sociale  verkeer  voor  een belangri jk  deel  
l ig t  in  handen van mensen u i t  de "produkt ieve" leeftijdsgroep (35 _  
54 jaar) ,  zowel  b i j  de mannen-  a ls  bi j  de vrouwenorganisat ies ,  zo­
wel  b i j  de zakel i jke a ls  bi j  de cul turele  en vormende verenigingen= 
Een ui t  zondering vormen hier  de plat te landsvrouwenbonden,  die  door  
jongeren en in  opval lende mate door  " import"-mensen worden bestuurd 
en de vakbondsafdel ingen (gemiddeld vr i j  jong) .  
Tussen de beroeps-  en kerkel i jke groepen bestaat  wel  accentverschi l  
b i j  de samenstel l ing der  besturen,  maar  in  fe i te  par t ic iperen a l le  
groepen in  de le iding,  a l  berust  die  der  chr is te l i jke verenigin­
gen in  hoofdzaak bi j  gereformeerden,  l ie  elders  ontbreken;  de oe-
roepslozen ontbreken vr i jwel  overal  (de gehuwde vrouwen worden 
hier  gerekend tot  de beroepsgroep van hun echtgenoten te  behoren) .  
Hoe s taat  het  intussen met  de informele controle? OOA .  h ier  moeten 
wij  weer  in  vage algemeenheden spreken,  Niet temin is  ons duidel i jk  
gebleken,  dat  deze zeer  belangri jk  i s .  Het  i s  wel iswaar  niet  zo,  
dat  de belangri jkste  informele autor i te i tyn Duiten de formele func­
t ies  s taan,  vele  vin hen z i t ten in  besturen,  . loch het  merkwaardige 
i s ,  dat  z i j  in  de besturen zich veel  minder  la ten horen,  dan de-
bestuursleden die  informeel  gezag missen,  in  het  bi jzonder  de im­
port .  Hun s tem is  van gewicht  bui ten de vergadering om in  de o-
pinievorming langs de informele kanalen.  
Het  i s  n . l .  zo,  dat  leden die  in  de vergadering het  woord voeren 
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Qn d i t  met  enige verve weten te  doen,  zeer  spoedig in  besturen 
worden gekozen;  daar  de Amelander  er  in  do regel  niet  van houdt  
in  het  publ iek een ui tgesproken mening te  verkondigen,  val len de 
" import"-mensen a l  spoedig op en z ie t  men hen a l  vr i j  gauw in  de 
baant jes  verschi jnen.  Zi j  maken dan niet  zelden de fout  hun i  iee-
en door  te  zet ten in  do mening,  dat  weinig bestr i jding van voor­
s te l len en self ' s  gunst ige ui ts lagen van s temmingen aanvaarding be­
tekent .  Zi j  veronachtzamen daarbi j ,  dat  de weg der  opinievorming 
veel  langer  i s  dan een enkele  vergadering en dat  de tegenargumen­
ten,  die  .niet  zelden bui ten het  zakel i jke vlak l iggen,  niet  naar  
voren gebracht  worden dan na ui tvoerig overleg in  de informele 
groep.  
Bi j  deze laats to  opinievorming spelen dan de informeel  gezagge-
niet  ondan een belangri jke rol .  Wanneer  laat  s tgenoeœden tevens be­
s tuursl id  z i jn  kunnen z i j  tegenover  andere opinievormers  wel  eens 
in•moei l i jkheden komen,  daar  z i j  mede verantwoordel i jk  worden ge­
s te ld  voor  ov.  bestuursvoorstel len en maatregelen.  Zi j  zul len in  
dergel i jke geval len zich l iefs t  disculperen of  zwijgen;  in  e lk  ge­
val  i s  de "vreemde" bestuurder  of  ook de deskundige adviseur  de 
wri j  fpaal .  
Is  do publ ieke opinie-  ongunst ig  dan worden genomen beslui ten s t i l ­
zwijgend terzi jde gelaten of  op een la ter  t i jdst ip  (soms nadat  het  
in i t ia t ief  nemend bestuursl id  gedesi l lusioneerd is  afgetreden)  tot  
ui tvoering gebracht .  
Het  i s  niet  mogel i jk  deze informele autor i te i ten met  object ieve cr i ­
ter ia  aan te  duiden,  men vindt  hen waarschi jnl i jk  onder  de meerge­
noemde gezeten (boeren)famil ies .  Daarbi j  komt nog,  dat  er  gewoon­
l i jk  niet  één homogene opinievorming plaats  heef t , ,  er  i s  var ia t ie  
naar  grootfamil iegreepon en soms t reedt  daarbi j  een la tente  con­
t roverse tussen enkele  famil ioblokken op.  
4 .  Randi ' iguren 
Bi j  het  onderzoek meenden wij  aanvankel i  jK.  een spoor  gevonden te  
hebben,  waarlangs wij  de informele le iders  konden vinden.  Er  wer­
ten ons n . l .  enkele  malen personen genoemd,  wier  mening men min of  
moor vreesde,  Bi j  verder  speuren bleek echter ,  dat  de hierbedoelde 
groep venloer  randfiguren omvat te ,  de genoemde vrees  hield meer  
verband met  de scherpe tong van do betrokkenen dan dat  z i j  beruste  
op ontzag voor  een wijs ,  aan t radi t ie  beantwoordend inzicht .  
Wij  komen hiermede op do randfiguren.  V/i j  vat ten hieronder  twee 
categorieën s hen die  bui ten het  formele verkeer  s taan en hen die  
daar in  a l  of  n ie t  z i jn  opgenomen doch door  afwijkend gedrag min of  
meer  bui ten het  informele samenleven s taan of  daaraan contrair  
z i jn .  
Wannoer  wi j  het  aantal  l idmaatschappen per  hoofd nagaan,  dan bl i jkt  
er  een zeker  aantal  in  het  geheel  geen of  een onbeduidend aantal  
formele bindingen te  hebben,  deze z i jn  dus onbereikbaar  voor  be­
ïnvloeding langs de formele weg.  Bi j  oen proef  die  wij  namen in  
Hollum, bleek in  43 van de 270 geval len (gezinnen a ls  eenheden ge­
rekend,  ook samenwonenden a ls  één eenheid,  en daarnaast  a l leenwo­
nen don)  ,  d . i .  16$,  geen enkel  l idmaatschap te  bestaan van de hier­
voor  meermaals  genoemde verenigingen.  Voer  het  overgrote  deed waren 
di t  bej  aarden,  van do 7 dio jonger  dan 65 jaar  waren z i jn  geen ge­
meenschappel i jke t rekken te  geven.  
Hot  gemiddelde aantal  l idmaatschappen per  gezinsl id  van boven de 
10 jaar  van de overigen l igt  rond de 1 .0 .  Beneden di t  gemiddelde 
l iggen de niet-korkol i jk  aangeslotenen en de ge ;engde gehuwden 
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met u i t  zon clor  in ,  <• van de gemengd hervormd-doopsgezind gehuwden;  
ook bi j  de doopsgezinden i s  do l idmaatschapsfrequent ie  ie ts  bo­
noden gemiddeld ( ie  garoformoard&n i t  e isen hot  vers t  boven het  go-
ir i iddoldo)  ;  ook do jongste  (benedon 25 jaar)  en de oudst« groepen 
(boven 54 jaar)  bl i jven boneden hot  gemiddelde.  
Hetzelfde geldt  van de beroeps!ozon en du "overige" beroepen (do 
"agrar isch verzorgenden" z i jn  hot  hoogst) .  Voorts  geldt  voor  dc 
boeren nogs hoe kleiner  het  bedri j f ,  hoe ger inger  het  aant . i l  l id­
maat  schappen.  
De hierboven bedoelde tweeuc categorie  randfiguren,  n . l .  degenen,  
dio door  afwijkend gedrag opvielen,  kan raen n ie t  a ls  a-sociaal  in  
de gebruikel i jke zin bestempelen,  ünnaatschappel i jken in  deze z in ,  
gekenmerkt  door  een systeemloze levensst i j l ,  vervui l ing,  cr imi­
neel  godrag enz. ,  z i jn  er  op Ameland vr i jvee]  n ie t .  
bel  z i jn  or  mensen,  wier  gedrag indruis t  tegen de gangbare opvat­
t ingen,  doch die  in  hun opposi t ionele  houding een z invol le  sooia-
1e re i  vervul len.  Bi j  de z in  hiervan zul len wij  hierna ui tvoeri­
ger  s t i ls taan (hoofdstuk VI) .  Het  z i jn  mensen van wie a ls  het  wa­
re  verwacht  wordt ,  dat  z i j  togen de draad in  zul len gaan;  fe l  re­
ageren en scherp cr i t iseren in  de vergaderingen,  z ich in  het  da­
gel i jks  leven niet  s toren aan de publ ieke opinie  of  eventueel  
daarop afgeven.  Het  z i jn  vr i j  geïsoleerde f iguren,  of  l iever î  ge­
zinnon,  want  a l  z i jn  ze tot  op zekere hoogte  maatschappel i jk  aan­
vaard,  hot  z ich bemoeien met  hen en het  overnemen van hun levens­
patroon heef t  voor  andoren een sociaal  declasserend effect .  De 
h ier  bedoelde randfiguren z i jn  economisch niet  te  classerons het  
z i jn  s lechts  enkele  gezinnon,  die  onderl ing weinig gel i jke t rek­
ken ver tonen.  Do oorsprong van hun contraire  houding,  vaak ui t  
een vorige generat ie  overgeërfd,  i s  niet  na te  gaan.  De Amelan­
ders  zelf  schri jven di t  toe aan hot  "karakter" .  
De maatschappel i jke waarde van hun optreden is ,  dat  z i j  a ls  een 
soort  ui t laatklep fungeren:  van normaal  n iot-geui te  argumenten en 
verborgen s t romingen kan men v ia  hen e^n (overigens ver tekend)  
beeld kr i jgen en de meerderheid kan gl imlachend en schouderopha­
lend zoggen^" je  hoort  wie het  zegt" .  Het  gevaar ,  dar  z i j  voor  
de meerderheid vormen i s ,  dat  deze opposi t ionele  groep,  te  groot  
of  te  nächt ig  wordt  en op d i t  punt  i s  dan ook een scherp reage­
rend afwoer-mechanisme op te  merken.  
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VI.  JE DIEPERE LAGEN VAN H5T CULTUURPATROON 
Ter  afronding van de in  di t  deel  ontworpen,  . sociograf ische schets  
van (west)Aneland i s  het  dienst ig  ie ts  over  de onderl iggende ooi— 
lect ieve mental i te i t  en do daarop geënte  voorkeurshoudingen in  
het  dagel i jks  leven aan te  geven.  Het  i s  er  niet  om te  doen een 
vol ledig portret  van het  volkskarakter  te  geven,  zo dat  a l  moge­
l i jk  warej  s lechts  enkele  hoofdl i jnen kunnen worden gegeven.  
Het  centrale  thema,  dat  men s teeds weer  ontmoet  en waarop wij  in  
het  voorgaande reeds een en andermaal  z i jdel ings wezen,  i s  het  
s terke col lect ief  denken en voelen van de Amelander .  Hen kan di t  
een denken in  s tamverband noemen,  het  gehele  samenlevingspatroon 
i s  gebaseerd op een aantal  not ies ,  die  duidel i jk  het  geheel  der  
Geländers  omvat ten a ls  een gesloten eenheid,  zowel  naar  "bui ten 
a ls  naar  binnen» 
Naar  bui ten openbaart  z ich deze col lect ieve instel l ing in.  een 
markeren van apar theid van Amelands Ameland i s  ie ts  anders ,  dan 
Fr ies land,  dan de vaste  wal  ( invloed van de geïsoleerde l igging^ 
die  men overigens in  s tand wil  houden? woinigen voelen b .v .  voor  
een verbindingsdam met  de overwal)  .  Weliswaar .  z i j .n .  vo.or .  en na ta l ­
loze Amelanders  "op de wal"  gaan werken en wonen,  Amelander-af  
wordt  men nooi t .  V/i j  kennen verschi l lende Amelanders ,  d ie ,  hoewel  
reeds jaren woonacht ig  in  Amsterdam of  zelfs  daar  geboren,  z ich zo 
verbonden weten met  het  e i land,  dat  z i j  er  vr i jwel  ieder  paar  
vr i je  dagen doorbrengen en a ls  ideaal  hebben cm na hun pensionne— 
ring. ,  .er . . . te .  gaan wonen (velen van hen hebben er  geërfde of  gekochte  
s tukjes  grond of  een huis  in  eigendom).  Er  z i jn  mensen,  d ie  deze 
behoefte  misschien minder  s terk hebben,  a l thans t i jdens hun loven; ,  
z i j  worden dan a ls  afval l ig  beschouwd^ keren z i j  echter  toch terug 
en geven bl i jk  nog Amelander  te  z i jn  in  hun gedrag,  dan worden z i j  
weer  vol ledig geaccepteerd.  Een laats te  rustplaats  in  Amelander  
grond i s  echter  ie ts  wat  s lechts  zeer  weinigen zich ontzeggen.  
Intussen is  het  besl is t  niet  zo,  dat  de s tambewuste  Amelander  z ich 
moei l i jk  aan zou passen.  Het  tegendeel  wordt  bewezen door  do suc­
cesr i jke carr ière  van vele  Amelanders .  Zi j  nemen gemakkel i  jk  . .a l l  e r -
le i  gedragspatronen van het  mil ieu waarin z i j  ver toeven over .  Echter  
to t  op zekere hoogtes  een vol ledige ass imilat ie  heef t  niet  plaats .  
Wat behoorl i jk  i s  en wat  n ie t ,  dat  wordt  naar  de maats taven van 
thuis  afgemeten.  En d i t  i s  vaak een factor ,  die  de Amelander  gezien 
maakt .  De Amelander  i s  in  den vreemde oppassend,  h i j  zal  niet  . .ge­
makkel i jk  meedoen met  s taken en muiten,  h i j  duikt  niet  in  het  "rosse 
leven" der  havensteden, '  i s  correct  en onomkoopbaar  (en daarom ge­
zien a ls  s pol i t ieagent ,  grenscommies,  bootsman).  a1 deze. . .aspecten 
kunnen a ldus samengevat  worden:  hoewel  z ich gemakkel i jk  u i ter l i jk  
aanpassend in  de vreemde'  b l i j f t  de Amelander  inner l i jk  gebonden aan 
z i jn  s tamland;  h i j  zal  z ich zekere beperkingen opleggen,  zolang 
hi j  van huis  i s ,  doch diep in  z i jn  har t  leef t  de begeerte  naar  het  
e i land,  waar  h i j  "vr i j"  i s .  
Ook naar  binnen i s  Ameland een gesloten oenheid.  Dit  merkt  menig 
van" e lders  afkomstige,  die  z ich op het  e i land vest igt .  Aanvankel i jk  
t ref t  de openheid waarmee men ontvangen wordt ,  past  men z ich aan 
dan gaat  het  ook verder  goed, doch op den lange duur  kr i jgen niet  
weinigen toch het  gevoel  s "wij  horen or  niet  b i j" .  Ti jden» ons on­
derzoek hoorden wij  van enkele  sprekende geval len;  van ui ts tekend 
aangepaste  en in  de famil iekr ing opgenomen vrouwen van e lders ,  die  
desondanks ze spoedig t rogel i jk  wel  weg wilden.  
De eenheidsgedachte  komt s terk tot  ui t ing in  het  maatschappel i jke 
en economische loven.  Er  i s  oen s terke tendent ie  tot  het  "bewaren 
van een ongedifferent io e re l  geheel .  -Voorzover-  -cr  vorechi  11 en z i jn  
mogen deze niet  opval len of  gedemonstreerd werden? verschi l  b .v .  
in  kerkel i jke aanslui t ing doet  er  niet  toe,  -als  d i t  maar  geen 
aanleiding is  tot  afwijkend gedrag.  Er  i s  verschi l  in  wels tand,  
goed,  naar '  ner /  nsg z i jn  meerders  r i jkdon niet  tonen?,  aan -de an­
dere kant  i s  te  ara  evenzeer  een vers tor ing van het  evenwicht i  
mon zal  de arne (a l thans wanneer  het  niet  aan eigen schuld te  
wij ten is)  zoveel  mogel i jk  helpen.  
De h ier  "beschreven eenheidsgedachte  in  haar  oorsprong te  verklaren 
is  niet  wel  doenl i jk .  Onwil lekeurig zoekt  non verhand met  de so­
ciale  his tor ie  en daar in  z i jn  gemakkel i jk  aanknopingspunten-  te  
vinden,  a l  kunnen sommige hiervan zowel  u i tvloeisel  van een s ter­
ke col lect ieve gezindheid genoemd worden a l ï j  ook aangeduid a ls  
vormende krachten daarvan.  De eeuwenlange toestand van ger inge 
economische ontplooi ingsmogel i jkheden en de gemeenschappel i jke 
s t r i jd  tegen het  water ,  d ie  voortduurde tot  ie  eers te  indi jking 
rond 1915? zal  ongetwijfeld s terk hebben bi jgedragen tot  het  in  
s tand houden van het  col lect ivis t ische cul tuurpatroon.  Ook het  
lange voortbestaan van de marke s to t  lang na de off ic ië le  verde­
l ing der  markegronden bleef  deze in  fe i te  bestaan en ook nu nog 
z i jn  sporen daarvan aanwijsbaar  (e igenl i jk  : .s  men nog niet  ver­
zoend met  het  opheffen der  "vr i jgang" en in  ie  indel ing der  hoe­
ven naar  grondsoort  denkt  men nog in  het  oude systeem, dat  gel i j ­
ke kansen voor  a l le  hoevebezi t ters  garandeerde) .  Ook de om de­
zelfde reden,  n . l .  het  water ,  zo dicht  op een gedrongen bebouwing 
der  dorpen en het  ontbreken van bebouwing daarbui ten,  heef t  de 
noodzaak tot  een zekere nivel ler ing tot  op heden in  s tand gehou­
den.  
Hetgeen hier  voor  Ameland a ls  geheel  wordt  gesteld,  geldt  ook 
voor  de kleinere  eenheden van famil ie ,  dorp en kerk.  Na hetgeen 
reeds eerder  (blz .  32 v . ,  44 v .  en ' jO v .  )  word medegedeeld behoe­
ven wij  niet  ui tvoerig meer  s t i l  te  s taan bi j  het  beleven der  
(groot)famil ie  a ls  integrat ie  kaders  overal  en a l t i jd  beschouwen 
de Amelanders  e ik-aar  onderl ing a ls  l id  van die-en-die  famil ie .  
Kent  men de famil ie-verhoudingen niet ,  dan i s  het  individuele  ge­
drag vaak moei l i jk  te  begri jpen.  
In  mindere mate ,  doch wol  aanwezig,  i s  di t  het  geval  met  het  
dorp ;  ook hierop werd reeds gewezen (blz .  34) .  Nes misschien u i t ­
gezonderd is het doorbreken van in het dorp gangbare gedragspa­
t ronen ie ts  laakbaars .  
Met  de kerk is  het  in  fe i te  net  zo s het  doet  er  weinig toe hoe 
men geestel i jk  georiënteerd i s ,  a ls  het  t radi t ionele  col lect ieve 
gedragspatroon maar ' '  n ie t  doorbroken wordt .  Zo wordt  het  onoor­
baar  'geacht  over  te '  'gaan to t  een andere kerkfornat ies  in  de ge­
mengde huweli jken houdt  ied^r  zich aan z i jn  eigen kerk;-  a l  gaat  
men op de wal  misschien wel  gezamenli jk  naar  b .v .  do hervormde 
kerk,  eenmaal  terug op het  e i land neemt mon het  oude patroon.weer  
op.  Cm deze reden is  er  verzet  tegen de overgang ingeval  vana.s .  
huweli jk  met  oen roonskathol iek ( ten aanzien van de gereformeer­
den geldt  d i t  in  mindere mate;  overgang heef t  hier  minder  vaak 
plaats) .  "Overgang i s  ver loochening dor  voorouders" ,  zei  een der  
informanten,  d ie  de vele  gemengde huweli jken (vooral  doopsgezind-
-hervomd) toeschreef  aan de weinige keuzemogel i jkheden op het  
e i land en daarnaast  (hetgeen ook door  anderen werd genoemd) het  
agrar ische motief  s kerkl idmaatschap gaf  gelegenheid tot  huren 
van kerkland,  welke kans b i j  gemengd huweli jk  verdubbelde.  
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Wat i s  nu do voornaamste  inhoud,  van de Amelander  zede? In  de 
eers te  plaats  i s  een individueel  bepaald gedrag taboe,  men voel t  
er  een aantast ing van de col lect ivi te i t  in .  Andere,  vreemde;  
referent ie-kaders  z i jn  onduldbaar .  Dit  brengt  de gereformeerden 
en in  de gemengde dorpen de roomskathol ieken in  moei l i jkheden.  
Uit  "pr incipe" ergens vóór  of  tegen z i jn  hoort  er  e igenl i jk  niet  
b i j ,  het  mag a l thans niet  a ls  argument  gebruikt  worden.  Streven 
naar  winst  wordt ,  a ls  het  vr i j  duidel i jk  geschiedt ,  afgekeurd.  
Hiermee verband houdt  de taboe van agressie .  Op de voorgrond t re­
den,  in  de vergaderingen fe l  cr i t iseren,  dronkenschap,  vechten en 
dergel i jke worden s t reng veroordeeld.  Op de man-af  iemand ie ts  
zeggen of  vragen i s  niet  passend.  Opval lend i s  ook,  dat  niemand 
van ie ts  dat  mogel i jk  spanningen zou geven de zegsman wil  z i jn  en 
dat  men z ich zeer  vlot  disculpeer t .  Het  werken op de concurrent ie­
zucht  (wie heef t  de beste  prestat ie?)  heef t  niet  veel  resul taat  
(b .v .  op school) .  Veelzeggend i s ,  dat  de jaarvers lagen der  zuivel­
fabriek wèl  een l i j s t  met  rangnummers geven naar  de beste  Keikop— 
brengst ,  doch dat  a l leen de betrokkene zelf  vreet  welk rangnummer 
h i j  heef t .  
Extremisme in  de pol i t iek is  onnet :  vroeger  had de S.D.i l .P.  weinig 
aanhang,  thans de C.P.N. ,  ter ' ,v i j l  anderzi jds  de L.  R.P.  en de K.V.  
P .  (deze laats te  al thans in  de gemengde dorpen)  a ls  te  rechts  gel— 
denj  de C.H.U.  heef t  (vroeger  ook de Vri jz .Dem.)  een zeer  grote  
ledenaanhang.  De enig geoorloofde ui t ing van agressivi te i t  maar  
dan ook een ui ters t  belangri jke ui t laat  i s  het  Sinterklaasfeest ;  
a ls  men (vermomd,  dus onherkenbaar!)  de gekste  dingen ver toont .De 
grote  vastheid van di t  oude gebruik (veeleer  een midwinterfeest ;  
dat  n ie ts  dan de dag waarop het  gevierd wordt  gemeen heef t  met  het  
in  Nederland gebruikel i jke huisel i jke feest)  l igt  s te l l ig  in  deze 
ui t laat-funct ie .  
Het  bewaren van oen grote  mate van gemoedsrust  i s  een hoog goeds 
"Je  moet  nooi t  de s laaf  van je  werk worden",  "Niet  in  de macht  van 
het  gold komen",  "Je  niet  door  anderen la ten opjut ten".  Hoewel  
lang en laat  nog bezig z i jn  op het  bedri j f  een gewaardeerd ol i jk  
van i jver  i s ,  moet  het  rust ig-aan gaan.  Daarom, a ls  het  kan,  
' s  middags een s laapje .  Na een drukke t i jd  (hooi ing,  badseizoen)  
eens gaan vissen (bots teken of  ' s  nachts  met  het  net  vissen gaan 
aan het  s t rand) .  Alt i jd  t i jd  hebben voor  een praat je  met  de "buur" .  
"Gezel l igheid" i s  een zeer  hoog goed.  Dit  omvat  n ie t  a l leen genoe— 
gel i jk  samenzi jn ,  gemoedel i jkheid in  de omgang,  maar  vormt het  
totaal  van a l les  wat  in  de gemeenschappel i jke beleving;  exis ten­
t ieel  goed i s |zo kan b.v<van een evangel isat ie-samenkomst  ©aar  het  
gemoed verwarmd wordt ,  gezegd worden s "het  was echt  gezel l ig" .  
Typisch i s ,  dat  personen,  die  z ich niet  s toren aan het__ col lect ie­
ve patroon,  b i j  voorkeur  worden aangeduid a ls  "ongezel l ig" .  
Geld dient  in  de voornaamtse plaats  om z i jn  schulden af  te  lossen 
(" lyk" te  worden)  j  r i jkdom imponeert  n ie t  en wordt  n ie t  gezien a ls  
de basis  voor  bestaanszekerheid.  De inwisselbare  waarde b i j  u i t ­
s tek is  het  verband van dienst  en wederdienst ;  het  deelhebben in  
de gemeenschap geef t  zekerheid.  Ook h ier  i s  verband met  de vroe­
gere en ten dele  nog geldende sociaal-economische toestands de 
onzekere en veelal  kar ige opbrengst  van het  boerenbedri j f ,  het  ge­
zamenli jk  werken en het  e lkaar  in  nood bi js taan,  deze eeuwenlang 
bekende en dr ingende factoren werken ook nu nog na.  Het  was er  de 
Amelander  s lechts  om te  doens vr i j  en onafhankel i jk  te  z i jn  en 
deze vr i jheid heef t  men a ls  men voor  z ichzelf  kan zorgenî  de win­
ter  doorkomen zonder  schulden te  maken.  
De 'Verkeerd-mensen." ,  reeds eerder  aangeduid (de "randfiguren" op 
b lz .  54)  > nebben de funct ie  l ie t  eenheidskarakter  der  samenleving 
te  onderstrepen ;  zolang ze in  getal  en invloed ger ing bl i jven is  
hun aanwezigheid een kracht ig  middel  cm de eenheidsgedachte  van de 
overigen te  vers terken. ;  tegen hen nag non zich ook openl i jk  afzet­
ten.  De door  ons gevonc-en "verkeerdnensen" waren of  bui ten het  
dorp woonacht ig ,  of  mensen "die  nex geld in  de macht  heef t"  of  in  
levensbesehouweli jk  opzicht  bui tenbeent jes  ( f inen) .  Y/orden z i j  
echter  te  ta l r i jk  of  te  invloedri jk ,  aan wordt  een af  we er  f ront  te­
gen hen gevormd.  In  di t  geval  t reedt  een duidel i ikepolar isât  ie  ops 
de meer  genuanceerd donkonde en voelende tussengroepen dienen ui t  
eigen belang posi t ie  te  kiezen,  waarbi j  de grote  meerderheid z ich 
conformeert  aan het  s tandpunt  der  dominerende groep.  Overigens 
spelen deze "rel len" zich meestal  binnen het  dorp af5 op de ande­
re  dorpen weet  men er  meestal  n ie t  van.  De re l  van "import"—per— 
•sonen noot  h ierbi j  nog worden vermeld;  hoewel  z i j  goeddeels  bui ten 
de col lect ivi te i t  s taan,  kunnen z i j  bi j  de re l len een bepaalde rol  
spelen,  hetzi j  a ls  gangmaker  (doch a l leen a ls  er  la tente  span-
ningsstof  aanwezig i s  en z i j  de col lect ieve s t roming goed weten te  
interpreteren) ,  hetzi j  a ls  zondebok (wanneer  z i j  verkeerd par t i j  
kiezen of  a ls  advocaat  der  minderheid optreden) .  
In  het  voorgaande general iseerden wij  bewust  om het  beeld in  enke­
le  hoofdl i jnen aan te  geven.  
Gelegenheid tot  diepgaand sociaal-psychologisch onderzoek door  mid­
del  van een algemene enquête  was er  niet .  Slechts  hebben wij  voor  
wat  Hol  Iura  betref t  een kwantif icerend onderzoek gedaan naar  de 
gradat ies  tussen "fyn" en niet-"fyn" op grond van een indel ing der  
gezinnen naar  schoolkeuze (openbaar  of  chr is te l i jk)  en de aanslui­
t ing bi j  "chris te l i jke"  of  "neutrale"  verenigingen net  al-s  tus  s  en-
categorie  de "algemene" verenigingen,  dat  z i jn  die  welke s lechts  
in  één modal i te i t  voorkomen (b .v .  do sportvereniging) .  Enkele  der  
ui tkomsten hiervan z i jn  weergegeven in  de bi j lage I  (zie  ook J ) .  
Hierbi j  kwam naar  voren,  dat  de gereformeerden voor  80$ ui ts lui tend 
"chris te l i jk"  georiënteerd z i jn ,  terwij l  de doopsgezinden de andere 
vleugel  vul len en de hervormden a l le  gradat ies  doorlopen,  z i j  het  
dat  z i j  in  meerderheid gematigd-"noutraal"  georiënteerd z i jn .  De 
middelbare  leef t i jdsgroepen vindt  men meer  aan de niet- f ine kant .  
Dit  geldt  ook voor  de boeren,  de niet-agrar ische verzorgers  en de 
"overigen",  terwij l  onder  de agrar ische arbeiders ,  agrar ische ver­
zorgers  en beroepslozen raeer  "fyn"-georganisoeraen voorkomen.  
Behalve de "f inen"-en dan vooral  de gereformeerden,  wier  "on-eigen" 
gedrag s teeds oen s t ruikelblok is ,  z i jn  er  in  toenemende mate in­
breuken op de ongedifferent iëerdheid.  Het  hierboven geschets te  
beeld kan men a ls  ui tgangspunt  aanhouden en misschien aannemen,  dat  
het  zo voor  een jaar  of  30 '  ongeveer  juis t  was.  Sedert  dien z i jn  
a l ler le i  invloeden werkzaam, die  de eenheid openbreken.  Naarmate 
het  agrar ische bedri j f  meer  mogel i jkheid gaat  bieden konen ver­
schi l len in  voorui ts t revendheid aan het  l icht5 er  begint  z ich oen 
groep " lui  van de voorui tgang" af  te  tokenenp s teeds meer  mensen 
komen to t  het  inzicht ,  dat  het  voor  do "markt"  produceren en moder­
niser ing van hot  bedri j f  eon goed.o -mogoli jkheid biedt  voor  indivi­
duele  ontplooi ing.  Hierbi j  moet  ook do toenemende invloed van de 
zomergasten" vermeld worden,  zowel  economisch (hoewel  de winst  in  
di t  opzicht  niet  overdreven moet  worden-zie  het  L.E.I . - rapport  
over  Terschel l ing) ,  a ls  sociaal .  Heer  en meer  gaat  men z ich instel ­
len op do badgast .  In  Hes en ook in  Hollum is  do invloed op kleding 
en gedrag goed merkbaar .  Hen d i f ferent ia t ie  tussen middenstanders  
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en boeren hangt  hiermee samen.  
Samenvat tend kunnen wij  de Amelander  samenleving aanduiden a ls  
s terk col lect ivis t isch,  door  verschi l lende voorzicht ig  optreden­
de doch onmiskenbaar  aanwezige individual iserende tendent ies  tot  
dusver  nog niet  wezenl i jk  aangetast .  
D E R D E  D  3  S  L s  
De maatschappel i jke z i jden van cle  agrar ische hervormingen 
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711. Dg SOC IJJxL-îBÏÏTX.LE KANTEN 7AN HET BOER-ZIJN 
In di t  laats te  hoofddeel  van het  rapport  sul len wij  door  confron­
ta t ie  van de gegevens van de beide voorgaande hoofddelen,  h ier  en 
daar  aangevuld net  nader  verkregen onderzoekmater iaal ,  t rachten 
een s i tuat ieschets  te  geven van de j -melander  boer  in  het  maat­
schappel i jk  beleven van de wijzigingen,  die  z ich in  en rond z i jn  
bedri j f  vol t rekken,  zulks  teneinde een antwoord te  kunnen geven 
op de aan het  s lot  van hoofdstuk I I I  gestelde vragen.  
Deze prognose zul len wij  in  hoofdstuk 71II  behandelen,  in  het  on­
derhavige hoofdstuk willen wij een plaatsbepaling geven van de 
boer  en z i jn  gezin temidden van de Amelander  gemeenschap,  zoals  
die  in  de hoofdstukken 17,  7  en 71 werd beschreven.  
A.  Bedri j f  en gezin 
De re la t ie  tussen boerengezin en boerenbedri j f  i s  op Ameland veel  
minder  s terk dan in  andere vergel i jkbare delen des  lands,  waar  
de mental i te i t  en de leefwijze van de kleine boer  de dorpssamen­
leving markeren.  Waarschi jnl i jk  hangt  d i t  ten dele  samen met  de 
vanouds aanwezige band tussen landbouw en zeevaart  (vele  boeren 
hebben immers  in  hun jeugd gevaren) ,  ten dele  met  de invloed van 
het  vreemdel ingenverkeer .  Hoewel  zo mogel i jk  één der  zoons de 
vader  in  het  bedri j f  opvolgt ,  komt het  zelden voor  dat  men het  
"normaal"  acht ,  indien ook andere zoons boer  wil len worden.  
Opmerkel i jk  i s  het ,  dat  de Amelander  boerin in  veel  mindere mate  
een taak in  het  landbouwbedri j f  heef t  dan e lders  op de l ichte  
gronden het  geval  i s .  Op het  westel i jk  deel  van het  e i land werken 
de meeste  boerinnen zelden mee in  de boerderi j  (ui tgezonderd 
misschien het  bussen-schonen) ,  s lechts  weinigen onder  hen kunnen 
melken.  In  het  oosten schi jnt  de s i tuat ie  enigszins  anderss  in  
Nes werken sommige vrouwen wel  af  en toe mee,  in  Buren kunnen ver­
schi l lende boerinnen wel  nelken.  
Eén onzer  zegsl ieden zeis  "De boeren t rouwen hier  geen echte  
boerinnen",  zulks  bl i jkbaar  in  tegenstel l ing tot  die  van het  k le i ­
nere bedri j f  in  andere landbouwgebieden (zandgronden,  Fr iese  
greidlroek). En inderdaad werden ons vele gevallen genoemd van 
boerenvrouwen,  die  niet  op de hoogte  waren van de s tand van het  
bedri j f ,  b .v .  van het  aantal  aanwezige melkvee enz. .  Hierbi j  moet  
echter  aangetekend Y /orden,  - l^t  in  sommige der  genoemde geval len 
bedri j f  en woning ruimtel i jk  gescheiden z i jn ,  zodat  de boeren­
vrouw ook niet  gemakkel i jk  even op het  bedri j f  kan rondki jken.  
Doch desondanks bl i jkt  de interesse van de vrouw voor  het  bedri j f  
niet  zo b i js ter  groot .  Er  i s  in  mentaal  opzicht  een zekere spl i t ­
s ing tussen huis  en bedri j f .  
De woonst i j l  heef t  ie ts  burgerl i jks ,  vooral  in  Nes en Hollum. Wij  
her inneren in  di t  verband ook aan de gewoonte van het  "plat te land— 
jes  aandoen" in  de naniddagsuren,  veeleer  een burgerl i jk  dan een 
boerongebruik.  
Bi j  de thuiswonende meis jes  z i jn  dezelfde t rekken aan te  wijzen 
a ls  in  de houding der  gehuwde vrouwen5 voorzover  niet  meer  op 
school ,  gaan z i j  ui t  werken,  l iefs t  in  het  hotel-  en pensionbe-
dr i j f ,  winkels  en kantoor  of  anders  in  do huishouding e lders ,  doch 
besl is t  niet  a ls  "boerendienstbode,  goed kunnende melken".  Juis t  
b i j  de meis jes  boven de leerpl icht ige leef t i jd  is  een verder  gaan­
de verburgerlijking op te merken; meer en meer richten zij hun ge­
drag en aspirat ies  naar  het  patroon der  badgasten;  in  het  seizoen 
ook in  een badpak aan het  s t rand,  modieuze kleding en opmaak,  toe­
nemende rookgewoonte e .d .  z i jn  indicat ies  van het  genoemde.  
Enerzi jds  i s  deze houding van de ' 'boerenvrouwen en '  -dochters '  ëen 
react ie  op do vroegere harde noodzaak uec aan te  pakken of  (a ls  
de nan op zoo was)  het  a l leen te  klaren,  hetgeen thans nauweli jks  
neer  nodig i s ,  Ander  a i  .j  ds  heef t  nisscl i ien de aanwezigheid van een 
groep welgestelder  zeekapi te ins  en hun vrouwen een pr ikkelende 
invloed.  ' Ja t  d i t  laats te  'betref t  ie  n . l .  opnerkel i jk  het  verschi l  
tussen i lol lum en les  (waar  meer  rustende kapi te ins  en andere 
"burgers"  voorkomen) enerzi jds  en 'Bal lun en Buren (neer  zuiver  
boerendorpen)  anderzi j  ds .  
Geheel  anders  s taat  het  met  de mannel i jke ge : . ; insleden. ï ïe l iswaar  
z i jn  hun niet  enkele  t rekken te  ontzeggen,  welke meer  passen in  
het  gedragsbeeld van de grote  boer  dan in  dat  van de kleine,  met  
name b i j  het  optreden naar  bui ten,  doch in  hoofdzaak draagt  hun 
gedrag het  s tempel  van de kleine boers  niet  zo zeer  in  een hoog 
tempo,  a ls  wel  lang achtereen bezig z i jn .  Ook ' s  avonds i s  men 
veelal  nog lang in  touw. Dit  heef t  wel  invloed op het  bezoek aan 
vergaderingen en "skineravonden",  die  pas  laat  aanvangen (en ook 
niet-vroeg beëindigd worden)  of  d ie  men verzuimt.  Voor de boer  en 
z i jn  zoons i s  het  bedri j f  om zo te  zoggen "voortdurend aanwezig".  
Vre endo arb e  i  dskracht  en ontbreken vr i jwel  gehcol |  a l leen in  per io­
den van grote  drukte  heef t  men hulp,  meestal  jen buurman,  d ie  we­
derker ig  wordt  geholpen.  
Het  i s  merkwaardig te  constateren,  dat  ondanks d i t  vers t rengeld 
z i jn  van het  leven van boer  en boerenzoon met  het  bedri j f  niet  
gesproken kan aorden van een opgenomen z i jn  van het  bedri j f  in  de 
gezinssfeer .  V/el iswaar  wordt  de vrouw gekend in  belangri jke be­
s l iss ingen het  bedri j f  aangaande (aanschaf  van belangri jke machi­
nes  enz.) ,  doch z i j  ervaar t  het  bedri j f  meer  a ls  een vorm van 
broodwinning,  d ie  haar  persoonl i jk ,  emotioneel  n ie t  zozeer  raakt ,  
terwij l  z i j  de e isen,  die  het  bedri j f  aan haar  man s te l t  a ls  in­
herent  aan doze vorm van broodwinning (die  s te l l ig  niet  minder  in  
aanzien is  dan welke andere ook)  accepteer t .  
Hoewel  dus enerzi jds  het  gezin (en in  ruimer verband zelfs  het  
dorp)  z ich aanpast  aan de dagindel ing van de boor ,  gaan anderzi jds  
de gezinsleden niet  op in  het  bedri j f .  In  het  algemeen werken 
s lechts  de boer  en de zoon-opvolger  in  het  landbouwbedri j f j  indien 
nodig helpen dochters  wel  eens mee (melken b .v . ) ,  naar  regel  
i s  di t  geenszins .  
Het  bedri j f  i s  dus minder  een gozins- ,  dan wol  een vader-zoon—be— 
dr i j f  (soms een grootvader-vader-zoon-bedri j f ) .  '7at  do invloed van 
grootouders ,  soms in  een gedeel te  van hetzelfde huis  wonende,  be­
t ref t ,  wezen we er  reeds op,  dat  er  geen sprake i s  van een domine­
ren '  van (groot-)ouders .  Dit  geldt  noch in  de huishouding,  noch in  
de bedri j fsvoering.  Sr  bestaat  een opnerkel i jk  zakel i jke verhou­
ding tussen de op één bedri j f  werkzame en woonacht ige mensen,  non 
s t reef t  er  n . l .  naar  ieder  zoveel  mogel i jk  zelfs tandigheid te  ge­
ven è een volwassen meewerkende zoon kr i jgt  een aantal  s tuks vee 
toegewezen,  waarmee h i j  zelf  boert .  Ei j  zal  proberen oen e igen re­
gis t ra t ie-nummer bi j  de Voedselcomnissar is  te  kr i jgen en onder  
e igen na an aeon de  fabr iek ne lk  te  leveren.  Hiervoer  z i jn  bepaalde 
maatregelen nodig (s ta l inr icht ing) .  Trouwt de zoon en kernt  de  va­
der  op een leef t i jd ,  dat  h i j  wat  kalmer aan wil ,  dan wordt  net  
bedri j f  gespl i ts t ,  do hebben hier  dus evenals  op Terschel l ing te  
maken net  het  gedeel te l i jk  overdragen van eet  bedri j f ,  doch het  
i s  oen t i jdel i jke spl i ts ing,  die  met  hef  eudor  worden van de vader  
geleidel i jk  en b i j  d.Le y ic  over l i jden geheel  weer  wordt  teniet  ge­
daan.  Zi jn  er  geen z oor .s-opvoigers  in  het  bedri j f ,  dan kan het  
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voorkonen,  dat  s tukkon land perceelsgewijs  vorkocht  worden aan 
derden,  hetgeen de versnippering in  de hand werkt .  
Het  verschi jnsel  dat  neer  dan één z-oon in  het  boerenbedri j f  mee­
helpt ,  kont  in  het  oosten in  enkele  geval len-voor  (grote  gezin­
nen!  het  wordt  echter  ook daar  door  de betrokkenen neestal  a ls  
ongewenst  beschouwd.  Uit  de verzamelde beroepskeuze-gogovens i s  
ons gebleken,  dat  de zoons die  geen boer  worden,  voornameli jk  in  
de ambtel i jke of  werknemersgroepen belanden.  Voel  voorkomende 
beroepen z i jns  t immermans-  en smidsknecht ,  arbeider  Staatsbosbe­
heer ,  grondwerker  en zuivelarbeider .  In  Buren bestaat  een zekere 
voorkeur  voor  de ambachtsschool ,  in  de andere dr ie  dorpen is  er  
ook f l inke belangstel l ing voor  l ie t  U.L .0 . -onderwijs .  
Echt  l ie lenaal  ophouden net  boeren is  ongebruikel i jk!  noestal  
houdt  non nog een klein beet je  bedri j f  aan tot  op zeer  hoge leef­
t i jd .  Was de neiging hier toe voorheen veelal  hot  gevolg van de 
s lechte  economische toestand,  die^sparen voor  de oude dag onmoge­
l i jk-  naakte ,  ook thans i s  ondanks de wet te l i jke oudedagsvoorzie- .  
n ing,  do hang naar  het  door  bl i jven gaan nog geenszins  verdwenen.  
Wij  z i jn  geneigd di t  toe te  schri jven aan elementen ui t  de zede,  
waarover  hieronder  meer .  
Wijkt  hot  gouiddelde boerengezin nu af  van het  gemiddelde "burger 1 ' -
gezin? Haar  onze mening? neen,  integendeel  i s  in  veler le i  opzicht  
ket  boerengezin maatgevend voor  de gezinnen van niet-boeren,  a l ­
thans onder  de autochtone bevolking.  Een grote  afs tand tussen 
beide gezinnongroepen in  levensst i j l  en gedragspatronen i s  er  in  
olk geval  n ie t ,  mede door  de invloed der  vrouwen.  
B.  Buurt ,  dorp en bedri j f  
Het  heef t  lang.  geduurd voor  de marken werden gescheiden.  En ook 
nadat  op grond van do Wet van l 886  een vonnis  d i t  in  1896  gebood,  
heef t  de werkel i jke scheiding nog veie  jaren op z ich la ten wach­
ten.  Hoewel  er  daarna rui lverkavel ingen hebben plaats  gevonden,  
.b leef  de gedachte  aan ie  oude toestand lang nawerken.  Het  gezamen­
l i jk  werken (maaien van de mieden volgens lot)  i s  verdwenen,  maar  
gebleven is  een zekere geneigdheid met  e lkaar  to  overleggen en ge­
l i jkt i jdig bepaalde werkzaamheden te  verr ichten.  In  hot  bi jzonder  
wanneer  er  ie ts '  aangeschaft  of  verkocht  moot  worden,  zal  men gaar­
ne eers te  de mening van do "buren" vernemen.  
Toch i s  hier  geen sprake van een s terk col lect ief  handelen,  in  de 
z in  van gezamenli jk ,  coöpererend.  Verschi l lende voorbeelden van 
mislukte  wçrktuigcombinat ies  wijzen op het  tegendeel  van coöpera­
t ieve gezindheid- .  Het  fe i t ,  dat  de zuivelfabriek,  de boerenleen­
banken en do aankoopverenigingen coöperat ief  z i jn  is  hiermede niet  
in  tegenspraak5 immers zonder  deze zouden goede aankoop,  afzet  en 
c . redietvoorzioning niet  mogel i jk  z i jn .  Doch do kloine coöperat ies  
in  de vorm van het  gezamenli jk  kopen en exploi teren van kostbaar­
der  werktuigen,  die  niet  intensief  behoeven te  worden gebruikt ,  
wil  n ie t  rocht .  Er  i s  bl i jkbaar  te  weinig verantwoordel i jkheidsge­
voel  voor  het  onderhoud,  a l thans men wantrouwt e lkaar  betreffende 
de zorg voor  deze werktuigen.  Uitdrukkingen a ls  s "mandel ig  werk i s  
niet  veel  waard" en "een tweemansding i s  een onding" z i jn  i l lustra­
t ief .  
Dit  brengt  ons op een tweede erfs tuk van de ontbonden marke;  het  
ontbroken van een kracht ige le iding.  Op d i t  punt  komon wij  la ter  
nog terug.  Hier  wil len wij  s lechts  s te l len,  dat  de ingewortelde 
gel i - jkh e i  dsdrang in  de-weg s taat  aan het  handhaven van een contro­
lesysteem. Men voel t  z ich a l len zo gel i jk ,  dat  niemand de le iding 
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clurf t  nemen,  d ie  nodig zou z i jn .  Dit  gel  dt  ton aanzien van het  
onderhoud van werktuigen evenzeer  a ls  b .v .  ton aanzien van het  
schoonhouden van s loten in  het  waterschap (waar  dus wèl  een for­
mele • le iding bestaat) .  
Dit  betekent  intussen niet  f  dat  or  niet  gezamenli jk  gewerkt  
wordt  s zoals  wij  in  het  voorgaande onderdeel  reeds vermeldden,  
koet  de hulp van buren bi j  drukke werkzaamheden wel  voorj  veel­
vuldig geschiedt  d i t  tussen oen "grotere"  en een "kleinere"  boer ,  
waarbi j  de een z i jn  arbeidskracht  rui l t  togen het  gebruik van 
b .v .  oen paard.  Ook gezamenli jk  gebruik van werktuigen is  er  wel ,  
doch b i j  voorkeur  binnen de famil iegroep.  De nieuwere methode van 
voordroogkui len.  vergt  ook een (kcr tc l t rer .de)  inzet  van een aantal  
werkkrachten,  waarbi j  men op burenhulp i s  aangewezen,  welke men 
ook met terdaad z ie t  optreden.  
ids  derde gevolg van de naworking van demaite-gedacht  e  noemen wi . j  
vol ledigheidshalve nog het  ingewortelde besef ,  dat  een vol ledige 
hoeve ui t  diverse  soorten grond behoort  te  bestaan? hoge zand­
grond,  mieden en gr ieen.  
C.  De boerenstand a ls  sociale  laag 
In hoofdstuk IV gingen wij  reeds in  op de onderl inge verhouding 
van boeren en burgers ,  Hieraan kan in  aanslui t ing op de voorgaan­
de paragrafen nog worden toegevoegd,  dat  hot  boer-zi jn  oen centra­
le  waarde van do ^melander  samenleving ver tegenwoordigt .  In  het  
algemeen genomen i s  boer-zi jn  of  het  van boerenfamil ie-zi jn  een 
vanzelfsprekendheid,  die  men niet  afmeet  in  een meer  of  minder  ho­
ge schat t ing op de maat  s  chapp ol i jke ladder .  Eet  aanzien wordt  
afgenet  en naar  andere cr i ter ia  (famil ieprest ige vooral) .  Het  i s  
eerder  een voorrecht  dan een maatschappel i jke handicap boer  to  
z i jn .  Het  dominerende cul tuurpatroon is  voornameli jk  dat  van de 
vanouds gevest igde boerenstand,  nauw aanslui tend bi j  de e isen van 
het  boerenbedri j f  in  son vroegere per iode.  De u i t  deze t radi t ie  
levende boeren vormen dan ook de zuivers te-  ui tdrukking van de ho­
lander  zede en worden daarom gerespecteerd.  
Uit  deze s ta tus-posi t ie  i s  o . i .  nu ook te  begri jpen,  dat  de onder  
ü  gesignaleerde divergent ie  in  levensst i j l  on -behoefte  tussen boe­
ren en boerinnen niet  desintegrerend werkt ,  noch in  het  gezin,noch 
op het  niveau der  gemeenschap.  Bi j  het  nagaan van de huweli jks­
keuze,  oen doorgaans betrouwbare maats taf  voor  het  af lezen van op­
vat t ingen over  s tandsverschi l len,  konden wij  geen aanwijzigingen 
vinden voor  een afnemende waardering voor  het  boer-zi jn .  Er  i s  
bl i jkbaar  voor  "burger"-dochters  geen sociale  weerstand in  het  
huwen r ie t  boerenzoons;  ook huweli jken,  van boeren met  badgasten ko­
men voor .  Anders  dan op Terschel l ing dreigt  op Ameland ' (nog?)  geen 
"vlucht"  ui t  het  boerenberoepv 3en onderscheid tussen beide e i lan­
den i s  wel  het  fe i t ,  dat  op Terschel l ing veel  meer  (oud)-zeel ieden 
ui t  de hogere rangen voorkomen dan op i -melana (waar  overigens de 
oud-gezagvoerders  eveneens eon hoge rangstand.hebben) ,  waardoor  het  
aspirat ie-niveau der  vrouwen hoger  z , a l  l iggen.  
Ook in  de beroepskeuze van de zoons weerspiegel t  z ich geen afkeer  
van het  booronberoep.  Zi j  die  afvloeien -  eerder  nog te  weinig dan 
te  veel  -  doen di t  omdat  hot  moei .  Dat  in  enkele  dorpen de genera— 
t iedr-uk laag is  plei t  niet  tegen deze s tol l ing,  daar  het  opvolgers-
tekort  daar  oen biologische oorzaak heeft- . -  - • -  -
In  hoofdstuk IV s ignaleerden wij  roods een beginnende different ia­
t ie  tussen boeren en niet-boeren,  welke nieuwe impulsen zal  kr i j ­
gen door  betere  omstandigheden voor  het  agrar ische bedri j f  (afs to-
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ten van nevenverdiens. ten en concentrat ie  op de boerder i j  a l leen)  
un toenemend vreendel ingenverkeer  (special isat ie  bi j  en afwijken­
de belangen van do verzorgende sector) .  Mocht  eennaal  het  accent  
daardoor  onslaan ten gunste  van de verzorgende sector ,  dan loopt  
de boerenstand gevaar ,  hoewel  econonisch s terker ,  sociaal  van 
minder  gewicht  te  worden,  waarbi j  dan hot  aspirat ie-verschi l  tus­
sen boer  en boerin wel  een acuut  probleem kan werden.  
Voorlopig l i jk t  hier  nog geen sprake van te  zijn, Âlleen in Nos 
is  de bedoelde different ia t ie  in  een enigermate gevorderd s tadium, 
terwij l  ook de kerkel i jk- levensbeschouwoli jke different ia t ie  in­
vloed.heef t ,  zodat  men daar  minder  goed van een toonaangevende 
groep kan.  spreken,  hetgeen mogel i jk  de baan vr i j  laat  voor  een 
hiërarchie ,  waarin de funct ionarissen (ambtenaren)  kunnen gaan do­
mineren.  In  e lk  geval  heef t  de boerenstand,  hoewel  daar in  aanzien-
genietende famil ies  z i jn  te  noemen,  een minder  centrale  posi t ie  
dan in  de andere dorpen.  Ook in  Eol lun i s ,  ondanks het  in  aantals— 
verhouding in  de minderheid verkeren,  de boerengroep nog dominant .  
Tussen de dorpen onderl ing z i jn  nog wel  bepaalde verschi l len ten 
aanzien van de posi t ie  van de agrar ische beroepsbevolking.  Het  
agrar ische karakter  van de samenleving i s  zeer  s terk aanwezig in  
de dorpen Badlum en Buren;  het  bóeren-element  domineert  h ier  vol­
komen.  Het  i s  opval lend,  dat  in  Buren een re la t ief  hoog percentage 
boeren nog een nevenberoep ui toefent  (vooral  "verzorgende sector") ,  
in  Bal lun is  di t  in  veel  mindere mate het  geval .  
Hollum ver toont  »vat  meer  d i f ferent ia t ies  het  aantal  zeevarenden is  
daar  naar  verhouding nog het  groots t  (a l  i s  het  in  absolute  z in  
s tork gedaald)5 daarnaast  heef t  d i t  dorp een hoger  percentage in  
de verzorgende beroepen.  Van de vier  dorpen heef t  Nes het  hoogste  
percentage ambachts l ieden,  winkel iers  en pensionhouders  j  h ier  do­
mineert  de boerenbevolking niet  meer ,  evenmin verkeren de boeren 
daar  echter  in  een.  sociaal  isolement .  Be invloed van hot  toer is ten­
verkeer  i s  in  Nes het  groots t .  
Uit  aard en aantal  van de door  landbouwers  ui tgeoefende nevenbe­
roepen kan worden opgemaakt ,  dat  in  het  oostel i jk  deel  (Buren en 
Hes)  nog meer  boeren een nevenberoep ui toefenen dan in  Helium en 
•Bal lum. Be "s ta tus"  van het  'nevenberoep schi jnt  ons in  het  westen 
ook wat  hoger  te  l iggen (molenaar ,  caféhouder  b .v . )  dan met  nane 
in  Buren het  geval- is  (s lagersknecht ,  text ie lverkoper  b .v . ) .  Hoe­
wel  h ier  hoogstens sprake kan z i jn  van een accent-verschi l ,  zal  
a ls  gevolg van de gemiddeld ger ingere bedri j fsgroot te  en de ger in­
gere wels tand in  de (vaak zeer  grote)  gezinnen in  Buren het  aan­
zien van de boer  in  de sociale  s t ructuur  wel l icht  wat  lager  z i jn  
dan in  Hollum en Bal lun.  In  d i t  verband kan nog gewezen worden op 
het  fe i t ,  dat  in  Buren de boerinnon in  s terkere  mate m het  be­
dr i j f  betrokken z i jn  (noodzaak) ,  dan in  het  westen in  het  algemeen 
het  geval  i s .  
' In  het  kader  van do onderhavige rui lverkavel ing is  het  mogel i jk  
dat  nog een andere difforent ia t ieboweging optreedt ,  n . l .  dio tus­
sen "polderboeren" en "dorpsbooron",  vooral  wanneer  de polderboe­
ren zich meer  op e lkaar  dan op hun col lega 's  in  de dorpen zouden 
gaan or iënteren.  Bi t  kan dan weer  le iden tot  een re la t ieve ach­
terui tgang in  aanzien van de boeren die  in  do dorpen bl i jven,  met  
name in  Hollum. Anderzi jds  zal  voor  de polderboerinnen het  ontbre­
ken van een vergel i jkingsmaats taf  in  l ie t  dorpsmil ieu bepaalde ge— 
•volgen hebben.  
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D. So boer  a ls  dool  nemer in  het  f ;one onscha/psleven 
kot  betrokking tot  do deelname aan hot  uaat  t  chapp e l  i jk  leven z i jn  
in  hoofdstuk V ui tvoerige gegevens vorzanold.  Gebleken i s ,  dat  do 
agrar ische beroepsbevolking in  ruime mate aan het  dorpsveronigings— 
doven deelneemt.  Dit  geldt  zowel  voor  dv,  l idmaatschappen a ls  voor  
de bestuursfunct ies .  In  het  algemeen bl i jkt  do belangstel l ing van 
de boerenbevolking en hun invloed in  vortegonwoordigonde col leges  
(gemeenteraad,  kerkeraden)  en verenigingen in  overoenstemming met  
hex 'percentage agrar iërs  in  de verschi l lende dorpen,  b i j  mogen 
hierui t  concluderen,  dat  do agrar iërs  geïncorporeerd z i jn  in  hot  
maatschappel i jk  leven on dat  z i j  in  het  dorpsleven een essent ieel  
element  vormon.  
3e deelname aan het  maatschappel i jk  leven betref t  zowel  do formele 
a ls  do informele samenkomsten en geldt  evenzeer  voor  de jeugd a ls  
• voor  de cudcron.  In  de naat  schappel i jke ciool—organisat ies  a ls  
"Dorpsbelang" o 7 .V.V. ,  schoolbesturen o .d .  z i jn  zowel-  boer innen 
a ls  boeren ver tegenwoordigd.  In  do verschi l lende ontspannings-  on 
cul turele  verenigingen ontbreken de agrar iërs  evenmin (plat te lands­
vrouwen,  toneel- ,  zang- ,  muziekverenigingen enz.) ,  ^an de sport-
-verenigingon wordt  door  de agrar ische jeugd ruimschoots  deelgeno­
men.  In  hot  kerkel i jk  verenigingsleven,  zowel  "van "de oudoren a ls  
van de jeugd,  z i t ten eveneens vele  agrar iërs^ hierbi j  kan nog op­
gemerkt  worden,  dat  do godsdienst ige savei is toi l ing van de agrar i ­
sche beroepsbevolking vr i jwel  • overeenkomt mot  d ie  van de bevodking 
a is  geheel ,  met  betrekking tot  de informele samenkomsten moet  er  
nog op gevezen worden,  dat  het  zogenaamde "ckimeren" vooral  door  
boeren en boerinnen beoefend wordt .  
• In  verband mot  de invloed-  van bepaalde groepen of  personen in  diet  
sociale  leven on au de vraag te  kunnen beantwoorden langs welke 
wogen in  hot  agrar isch ni l i  au dc opinievorming plaats  vindt ,  i s  
do posi t ie  van de formele en in . form.elo le iders  van betekenis .  De 
formele le iders  z i jn  degenen,  die  in  hei  organisat ie-  en vereni­
gingsleven a ls  bestuursl id  een rol  -spelen;  informele le iders  z i jn  
personen-zondor-funct ies ,  die  echter .s  ons oen groot  fe i te l i jk  ge­
zag in  de boerensamenleving genieten« Deze informele le iders  ver­
tolken -  vaak onbovmst  -  de moning van de groep,  z i j  z i jn  derhalve 
voor  de opinievorming van het  groots te  belang.  
77i j  zul len in  hot  algemeen deze informele le iders  dienen te  zoeken 
onder  boerenfamil ies  ( in  verband mot  de grote  betekenis  van do fa­
mil iegroepen zal  men moor dan één systeem van informeel  le ider­
schap moeten vorwac 'hton)  ,  die  qua levensst i j l ,  gedrag en karakter  
de Amelander  boer  min of  moor typeren.  
Op d i t  punt  nu i s  hot  niet  denkbeeldig,  dat  een zekere breuk kan 
onts taan.  Zoals  u i t  het  gestelde in  hoofdstuk V b l i jkt  z i jn  hot  
vooral  de boeren met  eon bedri j fsgroot te  van boven l ie t  gemiddelele  
welke een formele funct ie  vervul len.  Tot  dusver  mag zen aannemen? 
•dat  in  do moeste  geval len informeel  gezag aan het  formele gepaard 
gaat .  ' - 'armeor in  de toekomst  een different ia t ie  zich gaat  vol t rek­
ken tussen middelgrote  en kleine boeren (onder  invloed van de be­
dr i j f  sgroot tesanering en groter  worden verschi l len in  ra t ional i ­
te i t ) ,  kan in  het  le iderschap een zekere cr is is  onts taan.  In  Buren 
begint  z ich di t  reeds af  te  tekenen in  de vorm van een groeiende 
-weerzin b i j  de kleine boeren tegen a l ler le i  voorl icht ings-  en ver­
nieuwingsact ivi te i ten die  de s teun van de grotere  .boeren hebben.  
3r  vormt z ich daar  een kleine boeren-groep die  z ich mentaal  af­
s lui t  van de overigen.  De communicat iekanalen worden daarmede ver­
s topt  en de beïnvloeding ondervindt  belangri jke weerstanden.  Ook 
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voor  de andere dorpen zal  non op con dergel i jke ontwikkel ing moe­
ten le t ten,  hetgeen niet  wil  zeggen,  dat  het  daar  op precies  de­
zelfde w i j z e  zich zal  afspelen.  
E.  Het  Boer-zi . jn  a ls  cul tuurpatroon 
In de sociale  s t ructuur  van Ameland noent  de boor  oen zeer  be­
langri jke plaats  in ,  niet  a l leen kwanti ta t ief ,  naar  zeker  ook in  
kwali ta t ief  opzicht .  In  het  voorgaande i s  roods opgemerkt ,  dat  de 
levensst i j l  van de agrar iërs  vanouds bepalend -was voor  de hele  sa­
menleving.  Ondanks de zeer  grote  toename van het  vreemdel ingenver­
keer  i s  di t  in  fe i te  nog het  geval ,  waarbi j  enerzi jds  val t  op te  
merken,  dat  ook vele  boeren "zomergasten" hebben,  anderzi jds  "be­
paalde wijzigingen in  de levensst i j l  (voorzover  aanwijsbaar)  onder  
invloed van hot  toer is tenverkeer  net  de dorpssanenleving ook de 
boerensamenleving zul len beroeren.  Alleen roods het  samenwonen van 
vr i jwel  de gehele  bevolking in  de dorpen (agrar iërs  en niet-agra­
r iërs)  heef t  to t  gevold dat  do i j r ic  lander  Loer  volken en in  de 
dorpssanenleving geïncorporeerd i s .  
Hoewel  het  anbacht  en do winkels tand zich hebben ontwikkeld tot  
zelfs tandige takken van het  bedri j f  -  vroeger  werden z i j  veelal  a ls  
nevenberoep naast  de landbouw ui tgeoefend -  heeft  deze differen­
t ia t ie  nog geenszins  geleid tot  een "scheiding der  sferen".  Behalve 
middenstanders  net  enig grondgebruik z i jn  er  nog boeren not  oen ne­
venberoep,  zodat  or  ook u i t  hoofde van l ie t  grondgebruik nog een 
zekere re la t ie  tussen "boeren" en "burgers"  bestaat j  wel  i s  het  
nevenberoep naast  de landbouw in  de laats te  decennia  van e inder  
betekenis  geworden.  Op de vanouds bestaande re la t ie  tussen het  u i t ­
oefenen van do landbouw en de scheepvaart  i s  reeds gewezen (blz .7)•  
Als  a lgenone typering kan men voor  „meiand s te l len,  dat  de levens-
s t i j l  van de (kleine)  boer  in  belangri jke mate z i jn  s tempel  op do 
samenleving heef t  gezet .  Dit  wil  in tussen niet  zeggen,  dat  er  een 
"kleine-boeren-mental i te i t"  heers t .  "J i j  wezen,  reeds op de burger­
l i jke trokken in  het  levenspatroon,  mot  name b i j  de vrouwen.  ' .Vel  
heef t  de samenleving onmiskenbaar  een agrar ische sfeers  de ar-
beidseisen en dagindel ing van de boer  z i jn  bepalend voor  het  ge— • 
d ragspatroon.  En d i t  bedri j f  doet  m zekere z in  denken aan het  ge­
mengde bedri j f  van do zandgronden? hoewel  ook hier  a l lang voor  do 
markt  wordt  gewerkt  en een.  zekere  special isat ie  is  ingetreden 
(greidebedri j f ) ,  hebben toch de meeste  bedri jven hun areaal  voeder­
gewassen,  aardappelen en groentetuin.  
Voornameli jk  echter  in  .entaal  opzicht  heef t  de Amelander  samenle­
ving kennerken van het  klein-boeren.  Er  i s  eon groto nato van ver­
knochtheid aan hot  bedri j f ,  niet  zozeer  aan de grond a ls  t radi t io­
neel  fani l iegoed (bi j  het  wisselsysteem van percelen in  de t i jd  
der  marken was men niet  gewend aan vast  bezi t  van bepaalde kavels) ,  
a ls  wel  aan het  a ls  boor  bezig z i jn ,  zelfs tandig en onafhankel i jk .  
Voor de belander  op de loggers  of  vrachtvaar t  was het  hebben van 
een eigen bedri j f je ,  dat  men bi je lkaar  hoopte  te  sparen,  eon groot  
ideaal  waarvoor  men a l les  overhad.  Het  a ls  gel i jke onder  gel i jken 
s taan,  een ba^sis  hebben voor  e igen levensonderhoud en een geres- .  
pecteerd beroop beoefenen,  dat  i s  het  wat  de Anelander  aspireer t .  
En daarbi j  i s  het  niet  pr imair  begonnen om de hoogst  mogel i jke op­
brengst ,  maar  veeleer  om een z invol  arbeidzaam leven.  
De houding ten aanzien van het  boerenbedri j f  past  in  het  cul tuur­
patroon,  zoals  dat  in  hoofdstuk VI werd geschets t .  Voor hot  be­
dr i j f  geldt  ook de regel ,  dat  men z ich daardoor  niet  zo moet  la ten 
beheersen,  dat  ur  voor  rust  en geestel i jk  evenwicht  geen plaats  
overbl i j f t  s " iviot  do s laaf  van het  werk worden".  Na een drukke 
t i jd  (hooi ing)  en na het  vreemde!ingonseizoon zal  de hoer  even­
als  de le iddenstander  graag compensat ie  zoeken in  een nacht  vissen 
of  anderszins  h i j  de zee zwmrven.  
Een e lenent  van fa ta l isme spreekt  hier in  nee;  "het  geuft  toon.  
n iks  of  je  je  druk naakt" .  Verklaarbaar  in '  oeh ' t i jd ,  dat 'de  'oogst  
bedreigd werd door  de nog vr i j  spel  hebbende see en wind,  werkt  
deze houding ook nu nog na.  "veelvuldig werd ons verzekerd,  dat  er  
"veel  geluk bi j  noest  konen" wil  du arbeid goede vruchten afwer­
pen.  Dat  eon dergel i jke houding een.  weerstand betekent  tegen voor­
l icht ingsact ivi te i ten heef t  geen 'betoog.  De redenering is  dans 
a ls  je  twee jaar  achter  e lkaar  hetzelfde verbouwt,  dezelfde bemes­
t ing en bewerking toepast ,  kan de ui tkomst  het  ene jaar  heel  an­
ders  z i jn  dan hot  andere, ;  er  z i jn  zoveel  factoren,  die  je  niet  in  
de hand kunt  hebben.  Dit  betekent  prakt isch,  dat  men van jaar  tot  
jaar  rust ig  volgens t radi t ie  z i jn  land bearbeidt ,  zonder  z ich af  
te .  .vragens kan het  op een andere wijze ook beter?  Het  kl imaat  voor  
vernieuwing is  dan ook niet  gunst ig .  
Toch z i jn  er  s teeds meer  beeren, ,  d ie  met  de ' .Lessen van voori ich— 
t ing en onderwijs  'hun voordeel  doen.  Deze (aangeduid a ls  "de lu i  
van de voorui tgang")  roepen echter  b i j  de overigen weerstanden op.  
Zdj .  breken het  patroon van "rust ig  boeren om door  de t i jd  te  ko­
men" en laclen do verdenking op '  z ich,  dat  z i j  " in  do macht  van het  
geld" z i jn .  Daar  komt b i j ,  dat  do "nieuwigheden" geïntroduceerd 
worden door  "vreemden" (voorl icht ingsambtenaren,  onderwijzers  en 
huishoudleraressen) ,  hetgeen op z ichzelf  reeds een rennend elenent  
i s .  Bovendien dreigt  b i j  voortgaande ra t ional iser ing do afs tand 
tussen behoudenden en voorui ts t revende!!  te .worden vergroot  on do 
eenheid van referont ie-kadcr  te  verdwijnen.  
Dat  men met  'behulp van ui tkomsten dor  wetenschap een effect iever  
bedri j fsvoering kan opzet ten,  wil  er  b i j  velen niet  in .  3en boor ,  
die  z i jn  t i jd , ra t ioneel  gebruikt  en daardoor  minder  lang hoeft  te  
werken,  kunnen velen niet  anders  z ien dan a ls  " lui" .  tTant  to t  
laat  in  do avond doorgaan i s  een deugd.  Het  resul taat  te l t  niet ,  
want  zon kan geluk hebben en een goede ui tkomst  indiceer t  niet  dat  
er  betere  methoden z i jn  toegepast .  Hot  arbeidstempo is  overigens 
laags wie hard werkt  wordt  a ls  "gier ig"  beschouwd» 
Tot  s lot  nog enkele  opmerkingen over  het  loidersprobleem.i l . .mt  i s  
opval lend,  dat  reen enerzi jds  aan de Anelandor  oen zeker  "col lec­
t ief  bewustzi jn"  toeschri j f t  en anderzi jds  spreekt  een grote  be­
hoefte  aan persoonl i jke vr i jheid.  Dit  laats te  schi jnt  in  s t r i jd  
mot de verschi jnselen van sociale  controle  en groepsgebondenheid,  
waarui t  een zekere zate  van groepsdwang voortvloei t .  Deze tegen­
s t r i jdigheid menen wij  a ls  volgt  te  kunnen vorklaren.  De groeps-
dwang i s  ger icht  tegen het  afwijken van het  groepsgedrag? het  in­
dividu dient  z ich te  conformeren aan de gewoonten van de groep.  
Deze groepsdwang wordt  echter  niet  ervaren a is  eon col lect ieve 
manifestat ie ,  waaraan oen zekere greepssol idar i toi t  ten grondslag-
l igt .  boeleer  wordt  de groepsdwang mdi  / iduoel  ervaren a ls  een 
s t reven van ni  e t -anders- lan-de-andor  wil len of  durven z i jn .  Daar­
naast  heef t  de vr i jheiusdrang evenzeer  een negat ieve inhoud,  z i j  
verzet  z ich vaak tegen oen gezamenli jke georganiseerde aanpak van 
bepaalde zaken,  (a ls  voorbeeld nooz.cn wij  het  mislukken van de 
werktuigen-coöperat ie  in  Eal iumJ,  u i t  personal isme wordt  indivi­
dueel  ervaren a ls .een s t reven van mot-minder-dan-de-ander  wil len 
z i jn .  bonder  de aanwezigheid van posi t ieve aspecten,  die  aan de 
verschi  jnsolen van " .groepsdwang" on "  onafhankel i  jkr ie id"  ook op 
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• i -DGlpncl  verbonden kunnen.zi jn ,  tc  wil len ontkennen,  menen wij  dat  
z i j  e lkaar  in  hun negat ieve ui twerking ontmoeten en wel l icht  ver­
s terken.  
Sommige zegsl ieden z i jn  van mening,  dat  do ^«. .e lander  bepaalde 
"anarchis t ische t rekken" ver toont .  Indien di t  inderdaad juis t  i s ,  
kan di t  enerzi jds  resul teren ui t  het  bovengenoemde "negat ieve in­
dividual isme" J anderzi jds  voortvloeien ui t  een (onbewuste)  vor-
weer-houdmg tegen het  col lect ieve gedragspatroon.  V/at  d i t  laats te  
betref t  g vaak wordt  int ;  er  s  de vr i jheid des  te  hef t iger  beleden,  .  
r ic ic ixT_. ic t~tû z i j  ij .003? wordt  ingeperkt .  
Voor het  doorvoeren van beleidsmaatregelen met  s teun van de agra­
r ische bevolking l i jkt  het  ons,  gezien het  bovenstaande,  van be­
lang zich te  real iseren,  dat  de Amelander  n ie t  graag een persoon 
ui t  z i jn  groep met  "gezag" bekleedt  en er  tevens moei te  mee heef t  
.een u i t  deze groep voortgekomen organisat ie  in  belangri jke mato 
gezag toe te  kennen.  In  laats tgenoemd geval  dreigt  s teeds de "ver­
t rouwenscris is" ,  die  in  fe i te  voortvloei t ,ui t  meningsverschi l len 
tussen de formele en de informele le iders .  Het  zal  b i j  het  in t ro­
duceren en propageren van a l ler le i  wensel i jk  geachte  nieuwe maat­
regelen en werkmethoden dan ook zaak z i jn  van geval  to t  geval  na 
te  gaan hoe de a ls  "geleiders"  optredende personen aanvaard worden.  
Vooral  z i j ,  die  gewend z i jn  te  werken op het  Fr iese  vasteland,  
waar  a l thans in  het  zakel i jke vlak de opinies  veelal  individueel  
bepaald en spontaan gegeven worden,  zul len er  b i j  het  werken met  
mmelanders  op bedacht  moeten z i jn ,  dat  wegens de noodzaak om to t  
een ovenwicht  te  komen in  de aangeduide le iderschapsspanningen de 
weg to t  opinievorming hier  een aanzienl i jk  langere i s  dan e lders .  
Overigens moge u i t  het  voorgaande ook duidel i jk  z i jn ,  dat  het  be­
vorderen van voorkeurshouding tot  het  moor individueel  bepalen van 
het  gedrag een zaak i s  die  zorgvuldige vorming en voorzicht ige 
ontwikkel ing van de persoonl i jkheid vereis t .  
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VlII .  Obl ! , i l rUvUi-I j ' jGSTDEPTI.ES,  OI 'Gitoüjüf  j i i i t  POOH DE . - iGlki-klSGHE RE— 
G OF5TAU C TI EPLIMEF 
Jo voor  ;onur . j f l  i j rur ischo hervurnin#,  op \ ,os t -Ar.el  ï .nd zal  n ie t  a l -
loon do , i  'Tir ischo s t ructuur  beïnvloeden,  " i : r i r  daarnaast  ook wij­
zigingen veroorzaken in  . lo  posi t ie  van cia  agrar iërs  in  de samenle-
vin/ ; .  Evenzeer  zal  do ins te l l ing on bot  g o l r  •  j suatroon van do 
agrar isehe oevolking do invloed ondergaan »an deze ingri jpende sa-
n o r i n g s p l -nnen.  Indien in  oen behaalde samenleving wijzigingen op­
treden in  de s t ructuur ,  de funct ie  en de cul tuur  (Hofstee) ,  dan 
zal  dezg samenleving in  het  algemeen gocenfrontoord werden met  de 
pr^bloeien van "aanpassing" aan do nieuwe s i tuat ie ,  
"•Vannoer  deze wijzigingen een gevolg z i jn  van maatregelen,  die  on­
der  supervis ie  van of  met  behulp van beleidsinstant ies  worden door­
gevoerd,  dan zal  in  bi jzondere mate de medewerking van de bevolking 
aan de ui tvoering en de effectuer ing van deze.maatregelen van be­
lang z i jn .  Per:  aanzien van deze medewerking r i js t  in  de eers te  
•plaats  de vraag of  er  bi j  de bevolking een ruime belangstel l ing 
voor  de saneringsplannen aanwezig i s .  
Een verdere  vraag is  die  naar  de aanwezigheid van inzicht  in  en 
geschiktheid voor  een posi t ieve medewerking van de kant  der  be­
trokkenen ,  
Op deze vragen wil len wij  in  di t  hoofdstuk een voorlopig antwoord 
proberen te  geven op basis  van de resul ta ten van ons onderzoek.  
Daarbi j  aanslui tend zul len wij  een voorzicht  . ige o i ik  in  de toe­
komst  werpen door  enkele  ontwikkel ingsl i jnen te  schetsen,  die  z ich 
°p grond van de hiervoor  geschets te  s i tuat ie  laxen vermoeden.  Het  
aangeven van een le idraad voor  het  prakt ische beleid ten aanzien 
van de maat  schappel i jke "begeleiding" zul len wij  n ie t  kunnen ge­
ven .  
Ao De ins te l l ing ten aanzien van de agrar ische vernieuwingen 
Als  men de op 22 december  1955 gehouden formele s temming over  het  
rui lverkavel ingsblok "De Grieën" a ls  maats taf  neemt,  dan moet  men 
concluderen 5 dat  de instel l ing der  betrokkenen tegenover  de ver­
nieuwingen de landbouw onverdeeld gunst ig  i s .  Immers s lechts  twee 
tegenstemmers meldden z ich toen aan en d i t  waren fe i te l i jk  "rand­
f iguren",  die  s te l l ig  niet  de gemiddelde houding representeerden.  
Afgaande op de zeer  duidel i jke voordelen van de cul tuurtechnische 
vernieuwingen is  een dergel i jke ui ts lag dan ook a l leszins  te  be­
gr i jpen.  nochtans mag de sociale  onderzoeker  niet  bl i jven s taan 
bi j  de formele bui tenkant  van de opinievorming in  dezen,  
ß i j  de interviews en groepsbesprekingen i s  dan ook een der  voor­
naamste  thema's  geweest :  de ontwikkel ing der  gedachten in  en rond 
de genoemde s temming.  i&erkwaar  d igerwijs  kwam hierüi j  aan het  l icht ,  
dat  ook hier  de "randfiguren" een vorborgen gevoelen van een gro­
tere  groep ui tdrukten» hetgeen deze zelf ,  naar  .«meiander  zede,  n ie t  
durfden ui t  to  drukken (z ie  blz .  54)-
Enke ' lo  onzer  zegsl ieden noemden vele  naman van mensen die  "er tegen" 
waren on hot  voornemen hadden ook " togen" te  stemmen,  doch door  do 
gang van zaken tor  s temmingsvergadering verrast ,  de moed niet  had­
den aan hut .  voornemen gevolg te  geven.  Daarbi j  zul len z i j  zich 
niet  gereal iseerd hebben,  dat  anders  dan bi j  s temmingen in  de dorps­
verenigingen,  de u i ts lag dezer  s temming eel  degel i jk  consequent ies  
had,  die  de vergadering van betrokkenen niet  in  de hand zou heb-
b en v vgl .  blz ,  53 )  •  
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Nu moge een zekere tegenstand niet  abnormaal  z i jn  in  geval len a ls  
het  onderhavige,  het  i s  echter  van belang de aard en omvang van 
deze tegenstand te  onderkennen,  daar  hierui t  rechts t reeks inzicht  
i s  te  verkr i jgen over  de vragen die  ons in  deze paragraaf  bezig 
houden en wel  in  het  bi jzonder  voorzover  de diepere  lagen van het  
cul tuurpatroon hierbi j  betrokken z i jn .  Daartoe moge de volgende 
analyse dienst ig  z i jn .  
Gezien het  vr i j  algemene gedragsstereotype van volgzaamheid,  me­
nen wij  te  mogen s te l len,  dat  de meerderheid der  betrokkenen zon­
der  e igen innerl i jke overtuiging aanvaard heef t  hetgeen de ' 'heren 
van de wal"  hun voorhielden en dat  ook wel  aanlokkel i jk  er  u i t ­
zag.  Een minderheid "zag" in  de voorgelegde plannen,  hetzi j  u i t  
ra t ionele ,  hetzi j  ui t  a l ler le i  overwegingen ;  echt  ie ts  en toonde 
een posi t ieve geneigdheid tot  medewerken,  waar  de meerderheid veel­
eer  afwachtend was.  ken andere minderheid was " tegen",  mogel i jk  
met  ra t ioneel  aandoende argumenten (b .v .  de zware las ten,  geen be­
lang wegens reeds opt imale  omstandigheden,  of  s a ls  men de baten 
van de vorigs  rui lverkavel ing beter  ui tgebui t  had. ,  was deze niet  
nodig geweest ,  enz.) ,  doch s te l l ig  voor  een belangri jk  deel  u i t  
i r ra t ionele  motieven.  
Als  i r ra t ioneel  motief  i s  ongetwijfeld te  noemen s de  vrees  voor  
afbraak van t radi t ionele  vormen;  b .v ,  het  te  nietgaan van het  oude 
dr ievoudige systeem van grondgebruik (z ie  blz .  14) ,  hetgeen overi­
gens ook gerat ional iseerd wordt ,  een ander  motief  i s  mogel i jk  een 
verweer  tegen een groeiende discrepant ie  tussen "de lui  van de voor­
ui tgang 1 '  en de meer  t radi t ionelen.  
Overigens speel t  h ier  de famil iegroep a ls  referent iekader  en de 
daarmee samenhangende diplomatie  een belangri jke rol .  De"voorui t -
s t revenden" en hun famil iegroenen ontwikkelden een duidel i jke mee­
werkende rol ,  waardoor  andere famil iegroepen volgens de t radi t ies  
van het  sociale  spel  verpl icht  waren een contrair  s tandpunt  in  te  
nemeno Tussen deze polen bevond z ich do innerl i jk  verdeelde tussen­
groep.  De s t r i jd  tussen deze "s tandpunten" moet  n ie t  opgevat  worden 
a ls  een zeer  openl i jk  gevoerde discussie .  
Nochtans was er  ongetwijfeld een 1  a t  e  n t  a  ri  t  a  g  onis  m e ,  dat  ten t i jde 
der  s temming nog lang niet  gekris t  al] ,  eerd was.  De tussengroep met  
name,  onbewust  z i jn  def ini t ief  s tandpunt  verschuivend naar  la ter ,  
a ls  men zou kunnen "zien wat  het  wordt" ,  verkeerda op dat  moment  
nog in  een labiel  evenwicht .  De confrontat ie  met  "de heren van de 
wal" ,  gesteund door  een aantal  " lui  van de voorui tgang" en daar­
bi j  de methode van s temmen,  maakten het  psychologisch onmogel i jk  
ie ts  anders  te  doen dan vóór  te  stemmen.  Dat  er  daarna niet  direct  
ie ts  tas tbaars  gebeurde beantwoordde volkomen aan de t radi t ionele  
instel l ing:  "We hebben dat  nu wel  besloten,  maar  dat  loopt  zo 'n  
vaar t  n ie t" .  Pas  de react ies  die  kwamen,  toen in  de volgende win­
ter  met  de ui tvoering van de werken werd begonnen en de aannemer 
z i jn  dragl ines  "zomaar"  op een pas  bemest  of  ingezaaid s tuk grond 
aan het  "vernielen" zet te ,  openbaarden,  dat  hetgeen besloten was 
nog lang niet  aanvaard was.  
Uit  een en ander  concluderen wij ,  dat  de bereidheid het  nieuwe te  
aanvaarden wel  bestaat  en zelfs  groot  i s  bi j  een deel  der  bevol­
king,  doch dat  er  b i j  een ander  deel  een la tente  tegenstand is ,  
vr i j  i r ra t ioneel  van karakter ,  maar  aanslui tend bi j  ingewortelde 
elementen van het  Amelander  cul tuurpatroon.  
Onder  deze omstandigheden i s  het  wel  mogel i jk  u i ter l i jk ,  formeel  
een grote  meerderheid te  vinden voor  a l ler le i  voorstel len,  zon­
der  dat  d i t  een innerl i jk  overtuigd meewerken van a l le  boeren 
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raeebrengt .  Het  laat  z ich ook niet  aanzien. ,  dat  deze s i tuat ie  spoe­
dig zal  veranderen» " 'We zul len s t raks  wel  z ien,  wat  er  van komt",  
r i ls  do drukte  van de ui tvoering der  werken en de afwikkel ing der  
der  vergoedingen met ter t i jd  voorbi j  z i jn  en de "heren van de wal"  
verdwenen; ,  dan "zul len we Soi  z ien wat  we ermee doen",  a ldus vat­
ten wij  de houding van behaalde boeren samen,  
aangezien de vooi l icht ingsorganen mede door  middel  van het  Streik­
verbot  or ingsplan zich ton doei  s te l  ion aan de cul tuurtechnische 
verbeter ingen een zekere begeleiding te  geven,  welke z ich toespi ts t  
op de act ieve medewerking der  bevolking en de bevordering van een 
modern ra t ionele  instel l ing,  i s  het  van belang O O K  te  ie t ten op de 
kennis  van en de houding ten opzichte  van moderne landbouwmethoden.  
Werkel i jk  effect ief  zui len immers rui lverkavel ing en bedri j fsgroot-
tesanering z i jn ,  wanneer  de vernieuwde product iemiddelan op een 
eff ic iënte  marnier  worden gebruikt .  Deskundigheid en ra t ionele  in­
s te l l ing zi jn  onmisbaar .  
Over  de s tand van het  1  andbouwon.dorwijs . ,  waaraan een indicat ie  ont­
leend kan worden omtrent  de aanwezige deskundigheid,  werden in  
hoofdstuk I I I  onder  G enkole  gegevens vermeld (blz .  28) .  het  heef t  
er  veel  van,  dat  de achters tand thans behoorl i jk  wordt  ingehaald.  
i i ) r  i s  bi j  de jongeren een bevredigende belangstel l ing voor  de cur­
sussen en aan de ui t  bouw van het  landbouwonderwijs  in  de vorm van 
een landbouwschool  (die ,gezien het  vr i j  kleine wervingsgebied,  ge­
dacht  wordt  in  combinat ie  met  Ulo-  en landbouwhuishoudscholen)  
wordt  gewerkt .  Van de faci l i te i ten,  die  het  s t reekverbeter ingsplan 
vers t rekt  tor  bevordering van het  bezoek aan middelbare  landbouw­
scholen wordt  nog weinig gebruik gemaakt .  Di t  i s  niet  te  verwonde­
ren in  een s t reek waar  in  geen 30 jaar  landbouwonderwijs  was gege­
ven? er  moet  eers t  een kl imaat  voor  groeien.  
De andere bron voor  het  verwerven van prakt isch inzicht  en bekwaam­
heid in  moderne bedri j f  s teohniek is  de r i j  ksi  an d 'o  ouwvoori  i  ch t  ings-
dienst .  Door deze dienst  i s  en wordt  veel  werk verzet .  In  hoeverre  
deze arbeid resul teer t  in  posi t ieve verbeter ing van methoden en 
verruiming van inzicht  i s  geen speciaal  onderwerp van onderzoek on­
zerzi jds  geweest .  Stel l ig  kan de hiervóór  (blz .  18)  vermelde gun­
s t ige s i tuat ie  op het  gebied van rantsoenbeweiding aan de invloed 
van de voorl icht ingsdienst  worden toegeschreven.  
Hoe s taat  de boer  nu tegenover  dezo dienst?  Z o  mogeli jk  nog meer  
dan e lders ,  s taat  en val t  de voorl icht ing met  de persoon van de 
voorl ichter .  Van huis  ui t  i s  do voorl icht ing een vreemd ulement ,  
ook a ls  deze door  ingeborenen wordt  bedrevens het  vreemde appa­
raat  s taat  er  achter  en u i t  deze koker  komen wat  men voel t  a ls  on­
eigen ideeën,  a ls  regel  geldt  wel ,  dat  bepaalde nieuwigheden bi j  
enkelen aanslaan en nadat  ze  enkele  jaren beproefd z i jn ,  wel  ver­
dere  verbreiding vinden,  klaar  iedere  voorl ichter  heef t  te  maken 
met  een s terke reserve,  ku zal  er  ongetwijfeld een s tuk gezonde 
boeren-wijsheid l iggen in  de veelgehoorde spreuk:  "Zoals  op de wal  
kun je  hier  niet  boeren" (di t  wordt  gestaafd met  ta l  van voorbeel­
den van mensen aan de wal ,  d ie  "wel  eens zouden la ten zien hoe je  
boeren moet"  )  ,  de  e igenaardigheden var:  het  Klimaat  (wind,  neers lag,  
laat  voorjaar) ,  de bodemgesteldheid,  de taaiheid van de "roodskonk" 
en dergel i jke dingen kennen de amelanders  ui teraard beter  dan ie­
mand anders  on z i j  z i jn  daarop ingesteld.  Ook het  lange t i jd  ver­
stoken z i jn  van landbouwonderwijs ,  dat  toch ook meewerkt  aan het  
leggen van een basis  voor  voorl icht ingsgezindheid,  zal  oi jgedra­
gen hebben aan de houding,  dat  men het  zelf  wel  weet .  Verder  
spreekt  het  agrar isch ver leden een woordjs  moe? sober  en wissel­
val l ig  is  het  boerenbedri j f  in  vorige eeuwen geweest .  üon en ander  
remt wel  het  voorl icht i r igseffeet  ,  De Amelander  boeren z i jn  niet  
l icht  te  overtuigen.  Men s taat  niet  perse  afker ig  tegenover  ver­
nieuwingen,  maar  het  moet  wel  d i idel i jk  nut t ig  bl i jken.  Wanneer  
door  technici  ui teengezet  v/ordt ,  dat  een bepaald soort  grond ver­
beterd kan worden met  moderne hulp middelen,  i s  bi j  velen de re­
act ie ;  "Dat  i s  a l t i jd  s lechte  grond geweest ,  hoe zou die  nu ineens 
goed kunnen z i jn" .  Ook hier  ontbreekt  ongetwijfeld de door  onder­
wijs  te  vormen basis  van bekendheid met  en inzicht  in  de mogel i jk­
heden '  der  moderne techniek.  
Globaal  kan men s te l len,  dat  b i j  een aanzienl i jk  deel  der  ooersn 
-een zoiore  ra t ionele  instel l ing moet  groeien,  het  ondernemer-zi jn  
duidel i jker  gestal te  zou moeten kr i jgen.  In  het  voorgaande wezen 
wij  reeds een en andermaal  op de beleving van het  boer-zi jn  a ls  
eon s tuk levensvul l ing en a ls  bevrediging van een behoefte  aan z in­
vol le  arbeidzaamheid» Er  i s  een s terke verwevenheid van de persoon 
met  het  bedri j f ;  meer  een emotioneel  dan een ra t ioneel  z ich s te l ­
len tegenover  het  bedri j f .  Deze band aan het  bedri j f  . i s  ongetwij­
fe ld  ie ts  waardevols .  In  het  kader  der  huidige saneringen is  deze 
echter  onvoldoende.  De rui lverkavel ing,  verplaats ing der  bedri j ­
ven,  de heror iënter ing der  bedri j fsvoering s te l len hoge eis .en en 
wil  het  rendement  goed z i jn  dan i s  het  niet  genoeg de premies  te  
aanvaarden,  die  door  middel  van het  s t reekverbeter ingsplan voor  
bedri j fsverbeter ingen worden beschikbaar  gesteld.  
Sen ander  kernprobleem voor  de toekomst  i s  wel  de besteding van 
de te  besparen t i . id .  Hij  de cul tuurtechnische werken wordt  im­
mers  voor  een belangri jn ,  deel  rekening gehouden met  de e is  onnut  
t i jdver l ies  te  besnoeien (het  land bi j  huis  en gemakkel i jk  bereik­
baar)  .  Wat zal  met  de op re izen bespaarde t i jd  gebeuren? Eén on­
zer  zegsl ieden zei  " langer  s lapen".  Dit  i s  één (overigens schert­
send bedoelde)  mogel i jkheid,  kor ter  werkdagen maken en meer  t i jd  
besteden aan boekhouden,  vakstudie  en algemene ontwikkel ing i s  
een andere mogel i jkheid.  3en zekere aanpassing zal  hier  welbewust  
gest imuleerd moeten worden.  Het  gedragspatroon van tot  ' s  avonds 
laat  doorgaan zal  voorlopig s terk bl i jven nawerpen,  rnet  de  maat­
schappel i jke consequent ies  van dien.  
Het  in  deze paragraaf  gestelde samenvat tend concluderen wijs  
dat  onderscheid gemaakt  moet  worden tussen de formele ui tdrukking 
van de houding ten .aanzien van het  geheel  van saneringsmaatregelen 
en de achter l iggende houding zelf ,  die  e lkaar  in  menig opzicht  
niet  dekken,  
dat  er  divergent ie  i s  tussen een act ief  meewerkende minderheid en 
een vr i j  iner te  meerderheid,  waarbi j  spanningselementen,  la tent  
aanwezig in  de diepere  lagen van het  cul tuurpatroon,  werkzaam wor­
den 
e.n dat "voorui ts t revendheid" nog geen algemeen aanvaarde habi tus  
i s .  
B.  Verschuivingen in  het  leven van individu,  en gemeenschap 
Hoewel  de in  het  ver leden plaats  gevonden hebbende agrar ische her­
vormingen (markeverdel ing en rui lverkavel ingen)  reeds belangri jke 
^wijzigingen in  de agrar ische s t ructuur  hebben bewerkstel l igd en 
van de agrar ische bevolking dus reeds een zekere aanpassing heb­
ben gevergd,  zul len du thans beraamde plannen in  veel  s terkere  ma­
te  een beroep doen op het  aanpassingsvermogen van de west-Ameland­
se  bevolking.  
De agrar ische reconstruct ieplannen Op west-Ameland zul len met  name 
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de aandacht  r ichten cp de volgende sociale  aspecten ' .  
1 .  Wijzigingen in  de sociale  s t ructuur  met  a ls  gevolg een verder­
gaande different ia t ie  
Op b lz .  25 i s  reeds genoemd de verschuiving van kleinbedri j f  naar  
middenbedri j f .  Vormden tot  nu toe de middenbedri jven (10 ha en 
groter)  een minderheid,  in  de toekomst  zal  de grote  meerderheid 
der  bedri jven in  de groot te-klasse van 10-20 ha val len.  Hiermee 
gepaard gaat  de afname van hot  nevenberoep,  wel l icht  zal  men in  
de xoekomst  vr i jwel  ui ts lui tend boeren-zonder-nevenberoep aantref­
fen.  Er  zal  dus een duidel i jker  afbakening tussen de boeren en de 
"niet-boeren" ui t  resul teren.  Voor Ameland i s  di t  van belang,  aan­
gezien vroeger  vr i jwel  a l le  gezinshoofden in  meerdere of  mindere 
mate "boer"  waren.  Fostma')  wi js t  er  b .v .  op,  dat  in  de 16e eeuw 
vr i jwel  ieder  gezin in  Bal lum sen hoeve had,  Eerst  in  de 19e eeuw 
i s  waarschi jnl i jk  wat  meer  d i f ferent ia t ie  opgetreden.  j)e  opkomst  
van het  vreemdel ingenverkeer  a ls  bestaansbron ging in  zekere z in  
gepaard met  de afname van de vanouds door  de boerenbevolking u i t ­
geoefende har ingvisser i j  en zeevaart .  Voor de overgrote  meerder­
heid van de bevolking is  ook in  de 20-ste  eeuw de landbouw hoofd-
of  nevenbron van inkomsten gebleven.  De "afbakening van het  ter­
rein"  tussen agrar iërs  en n ie t -agrar iërs  zal  daarenboven worden 
geaccentueerd door  de verplaats ing van een deel  van de boerenbe­
volking naar  "de polder" .  Een zekere different ia t ie  tussen "pol­
derboeren" en "dorpsboeren" zal  hierui t  ongetwijfeld resul teren.  
Er  zul len zich dus zekers  "groepen" gaan af tekenen binnen de sa­
menleving^ er  zal  een duidel i jker  grens onts taan tussen grotere  
en kleinere  boeren,  tussen "polderboeren" en "dorpsboeren",  tus­
sen boeren en niet-boeren.  
Nu behoeft  d i f ferent ia t ie  niet  besl is t  te  le iden tot  groepstegen-
s te l l ingen.  Vooral  wanneer  het  formele en informele verkeer  over  
en weer  in tact  b l i j f t  en er  wederzi jds  begrip gewekt  wordt  voor  
het  "anders-zi jn-dan-de-ander" ,  zal  de aanpassing zonder  s tor ingen 
kunnen ver lopen.  In  het  voorgaande (o.m.  in  hoofdstuk Vi)  i s  er  
reeds op gewezen,  dat  het  eenheids-en gel i jkheidsdenken op Ameland 
zeer  s terk is .  Het  aanvaarden van een "anders-zi jn"  van delen van 
de bevolking is  voor  de Amelanders  moei l i jk .  Spoedig wordt  h ier in  
ver loochening van de zede of  "verraad" gevoeld.  
De in  gang gezet te  agrar ische reconstruct ie  zal  versnel lend werken 
op de reeds begonnen different ia t ie  en door  d i t  hogere tempo zul­
len de.  wri jvingseffecten s terker  worden,  met  name rond degenen,  
d ie  "erui t  spr ingen",  n . l .  hen die  een belangri jk  groter  bedri j f  
kr i jgen,  hen die  naar  de polder  gaan (deze twee categorieën zul­
len grotendeels  samenval len)  en ( in  mindere mate)  hen,  die  zich 
gaan .special iseren in  een middenstandsbranche of  ander  niet-agra-
r isch beroep en de aanraking met  het  agrar isch bedri j f  ver l iezen.  
Een onderkennen van deze s t ructuurwijzigingen door  de le idingheb­
benden in  het  formele en informele onderl inge verkeer  kan echter  
medewerken aan het  opvangen van te  grote  wri jvingen.  
2 .  Wijzigingen in  de agrar ische levensst i j l  
Hoewel  o .a .  duor  de invloed van de voorl icht ingsdienst  en de in  
het  ver leden reeds plaats  gehad hebbende markedel ingen en rui lver-
^  Dr• O.Postma? "Over  de hoevevorming,  o .a .  op west-Ameland".  
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kavel ingen de boerenbevolking tot  een meer  ra t ional is t ischs be­
dr i j fsvoering is  gekomen,  val t  er  b i j  verschi l lende boeren nog de 
nawerking te  bespeuren van de oude Amelander  levensst i j l ;  die  re­
sul teerde in  de mental i te i t  "een beet je  boeren om ervan te  kunnen 
leven".  Deze mental i te i t  ?  veroorzaakt  door  do ongunst ige prod.uk-
t ieomstandigheden (o .a .  per iodieke overstromingen met  zeewater)  
en het  ui toefenen van een nevenberoep (zeevaart) ,  wordt  D i j  vele  
jonge boeren niet  meer  aangetroffen.  Daarnaast  moet  eraan worden 
her innerd,  dat  de levensst i j l  van de agrar iër  op Ameland bepalend 
was voor  de hele  samenleving.  
In  de toekomst  zal  enerzi jds  de oude levensst i j l  duidel i jk  plaats  
moeten maken voor  die  van de moderne boer  op een behoorl i jk  geleid 
bedri j f5  anderzi jds  het  gedragspatroon van agrar iër  en niet-agra-
r iër  grotere  verschi l len gaan ver tonen.  Waar  net  to t  nu toe,  ook 
in  het  niet  specif i  ek agrar isch mil ieu,  a ls  "zede" gold in  zeer  
kalm tempo tot  de la te  avond bezig te  z i jn ,  daar  zal  in  de toekomst  
een meer  ra t ionele  dagindel ing met  meer  vr i je  t i jd  (mede tenge­
volge van een hogere arbeidseff ic iency)  verwacht  mogen worden.  On­
getwijfeld zal  de invloed van meer  voortgezet  onderwijs  (o .a . land­
bouwonderwijs)  zowel  d i rect  a ls  indirect  ( ra t ional iserende tenden­
t ies)  mede een rol  spelen bi j  de veranderingen in  het  gedragspa­
t roon.  
De eenheid van_ het  gedragspatroon zal  in  versneld tempo afnemen.  
Onderscheid in  belangen brengt  onderscheid in  ger ichtheid van de 
levensst i j l  mede.  Andere referent ie-kaders  zul len hun intrede doen.  
.hot  name de aandrang tot  ra t ional iseren zal  ook de levenshouding 
beïnvloeden en het  opkomen van de op de "wal"  georiënteerde ge­
dragspatronen in  do hand werken.  Het  onderl inge verkeer  zal  h ier­
door  minder  "gezel l ig  "  worden,  hetgeen voor  kerkel i jk  en vereni­
gingsleven z i jn  gevolgen zal  hebben.  Ook indien di t  proces  van 
verzakel i jking opgevangen wordt  en gezocht  wordt  naar  aanpassings-
vormen,  die  de t radi t ie  niet  te  zeer  geweld aandoen en ook voldoen­
de ruimte la ten voor  nieuwe bindingsprincipes ,  zal  toch een be­
langri jke hergroepring plaats  hebben met  enerzi jds  ver l ies  van be­
paalde bindingen (bi j  meer  emotioneol-gebonden groeien)  en ander­
z i jds  nieuwe communicat ievormen (rond organisat ies  met  een speci­
f iek rat ioneel  doel) ,  iüen weloverwogen voorl icht ing is  hier  s te l ­
l ig  op z i jn  plaats .  
3 .  Wijzigingen in  de funct ie  van gezin en samenleving 
Als  gevolg van de boerderi jenverplaats ing zal ,  a l thans voor  de "pol­
derbewoners"  }  de band tussen individu en samenleving losser  worden.  
Well icht  zal  het  accent  s terker  komen te  l iggen op de organisato­
r ische dan op de organische bindingen met  de samenleving.  Door de 
meer  verspreide bewoning zal  een vers terking van de gezinsindividu­
al i te i t  en daarmee oen vers teviging van de gezinsband in  de hand 
worden gewerkt .  De e igen betekenis  van het  gezin zal  s terner  op de 
voorgrond kunnen t reden en d i t  kan de losser  -«ordende band tussen 
enkel ing en gemeenschap wel l icht  vervangen.  
Ook b i j  de ni  e t -polderbewoner  zal  een dergel i jke ontwikkel ing op­
t reden.  De hierboven onder  1  genoemde different ia t ie  doet  in  het  
emotionele  vlak de contacten binnen het  grotere  geheel  afnemen (de 
zakel i jke contacten met  delen der  samenleving nemen toe) ,  waar­
door  het  gezin de mogel i jkheid kr i jgt  meer  dan voorheen emotioneel  
krachtenveld te  worden.  De "openheid" van het  gezin zal  daarmede 
afnemen ;  de invloed van famil ie  en buurt  minder  worden en de opvoe­
ding 'oinnon het  gezin een meer  ger icht  on dif ferent ieel  karakter  
kr i jgen,  
Kerken en verenigingen zul len mogel i jk  eveneens inboeten aan so­
ciale  funct ies  (het  gezel l igheidselement  b ,v , ) s  hetgeen meerdere 
mogel i jkheid tot  beoefening '  van hun e igenl i jke doels te l l ing met  
z ich brengt ,  hogel i jh  onts taan daarnaast  meer  specif ieke ont­
spanningsverenigingen ,  terwij l  er  door  de toegenomen vr i je  t i jd  
een grotere  belangstel l ing voor  toneel-  en muziekui tvoeringen te  
verwachten i s . .  Toeneming van massale  act ivi te i ten en manifesta­
t ies  behoeft  in tussen niet  te  betekenen,  dat  kleine,  int ieme ver­
enigingen en c lubs gaan verdwijnen,  Op veranderde wensen inzake 
het  werkplan (b .v .  door  opnemen van voorl icht  ende en algemeen vor­
mende act ivi te i ten)  moet  b i j  deze organisat ies  wel  gerekend wor­
den » 
In  het  a lgemeen worden er  hoge e isen gesteld aan a l le  instant ies  
en personen,  die  z ich met  le iding,  voorl icht ing en vorming bezig­
houden;  de scholen,  vormingsverenigingen,  voorl ichters  en bestuur­
ders .  Zi j  zul len zich niet  kunnen bepalen tot  het  doorgeven van 
kennis  a l leen,  maar  ook le iding moeten geven aan de psychische her­
or iënter ing.  z i j  moeten de binnendringende "wal ' ' ' - invloeden kunnen 
ver ta len in  Amelander  " taal" .  Kadervorming i s  hiervoor  onmisbaar .  
Het  zal  er  om begonnen moeten z i jn  de vernieuwingstendent ies  be­
wust  onder  ogen te  zien en deze naar  de behoeften der  bevolking 
af  te  wegen* 
Het  le iderschap zal  meer  en meer  een deskundig karakter  moeten 
kr i jgen.  : le t  zal  minder  gebaseerd moeten z i jn  t radi t ioneel  pres­
t ige en meer  op zakel i jke kennis  en inzicht .  Hierbi j  z i jn  moei l i jk­
heden te  verwachten,  daar  de t radi t ies  te  dezen nog kracht ig  z i jn .  
h i j  die  in  doze t i jd  le iding moeten geven,  zul len het  ( t i jdel i jk)  
zwaar  hebben:  het  nieuwe type le iderschap wordt  nog vaak a ls  
"vreemd" gevoeld bovendien zul len z i j  af  en toe ervaren,  dat  het  
moei l i jker  wordt  s teun te  vinden bi j  col lega-bestuurders  wegens 
het  ui teengaan van belangensferen.  Een georganiseerd overleg in  
een "brain- t rust"  van le idinggevenden nan nut t ig  z i jn .  
C.  De nieuwe ruimte 
De voorgenomen agrar ische hervormingen hebben,  zowel  naar  hun tech­
nische vormgeving,  a is  naar  hun sociale  implicat ies ,  hun meest  mar­
kante  ui twerking in  het  plan tot  verplaats ing van een aantal  (ge­
schat  op 26)  bedri jven naar  de tot  dusver  vr i jwel  ledige Grieen.Hoe 
wel  a i t  onaerwerp in  net  voorgaande reeds nier  en aaar  ter  sprake 
kwam, heef t  het  z in  het  hier  samenvat tend afzonderl i jk  te  behande-
1  en.  
In  het  "gaan naar  de polder"  toch doet  z ich de ui tdaging van het  
nieuwe in  z i jn  meest  ui tgesproken vorm aan da ^melander  boer  en aan 
de Amelander  samenleving voor .  kiezen voor  een nieuwe boerderi j  be­
tekent :  de sarong maken naar  het  moderne boer-zi jn ,  op z ichzelf  ko­
men te  s t 'un,  het  intensieve contact  met  ouren en dorp loslaten.  
Derhalve was er  a l le  reden de houdingen ten aanzi jn  van het  gam 
naar  de polder  te  bestuderen.  Dit  gebeurde o.m.  door  interviews met  
de boeren,  d ie  z ich aanvankel i jk  a is  geïnt j resseerd voor  een nieu­
we boerderi j  opgaven,  (dat  waren er  20)•  
Do eers te  vraag die  hier  rees  was:  hebben deze sol l ic i t  ant  en een 
aantal  g 'emeenscnappel i jke Kenmerken die  hen onderscheiden van de an 
dere  boeren? Kaar  u i ter l i jke cr i ter ia  bleek di t  niet  het  geval  te  
z i jn:  noen naar  leef t i jd ,  noch naar  gezinsgroot te ,  noch naar  kerke­
l i jke or iëntat ie ,  noch naar  mate van deelname in  het  verenigingsle­
ven bleken z i j  een afwijkend patroon te  hebben.  Betreffende de be­
dr i j f  somstandigheden kan opgemerkt  worden,  dat  kun bedri j fsgroot te  
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gemiddeld nogal  wat  hoger  l ig t  dan dis  van da to ta le  Doerenstand 
van Sol ium on Bal lum, hetgeen samenhangt  mat  de se lect ie  (minimum 
bedri j fsgroot te)„  ion vorgel i jking van de toestand van de verkave­
l ing en van de bedri j fsgebouwen was n ie t  mogel i jk  wegens het  ont­
breken van voldoende gegevens.  i \ loch in  l ie t  aantal ,  noch in  de ge­
middelde leef t i jd  der  aanwezige kinderen,  resp.  zoons kon een be­
haalde s tuwende factor  ont .dekt  worden,  hoewel  in  7 geval len de 
toekomst  der  kinderen a is  motief  word opgegeven.  
- Is  andere motieven voor  het  gaan naar  de polder  werden o .a .  ge­
noemd.;  het  voordeel  van het  bi jeen hebben van a l le  grond en van 
het  hebben van de grond bi j  huis ,  geen t i jdverl ies ,  betere  bereik­
baarheid ook in  herfs t -  en winter ,  daarnaast  kwamen individueel  gel­
dende argumenten naar  vorens de noodzakel i jke vervanging van een 
oud bedri j fsgebouw enz.a  
Interessanter  dan de vermelding van deze (ongetwijfeld onder  in­
vloed van voorl icht ing)  ra t ioneel  geformuleerde motiver ingen i s  
het  "meten" van de graad van geneigdheid tot  het  gaan naar  de pol­
der  (deze werd bepaald op grond van de antwoorden op een aantal  
vragen zowel  aan de man a ls  aan de vrouw gesteld)  en de hiermee 
verbandhoudende houdingen en kwali te i ten-
In het  jcor t  b leek het  volgendes 
a .  naar  mate het  gezin jonger  i s ,  i s  de houding ie ts  posi t iever : .  
b .  het  grotere  gezin bleek minder  enthousiast  dan het  k le inere ,  
c .  de enkele  "f inen" warun duidel i jk  posi t iever  dan de anderen, ;  
do verschi l len in  bedri j fsgroot te  en verkavel ingstoestand hadden 
geen invloed? 
e .  het  genoten hebben van iandbouwonderwijs  en de naars t igheid in  
het  bestuderen van vakl i t teratuur  gaan gepaard mat  een posi t ie­
ver  houding.  
f .  eveneens het  meewerken vin de vrouw in  het  bedri j f ;  
g .  de mate van vakbekwaamheid (beoordeeld door  enkele  deskundigen)  
bleek zeer  s terk samen te  hangen met  de mate van geneigdheid 
tot  het  betrekken van een ni»uwe boerderi j ,  
h .  tenslot te  bleek een zeer  nauw verband tussen de houding van de 
vrouw en die  van de raan.  
Vi i j  kunnen nu concluderen,  dat  de mate van voorui ts t revendheid,  
vakkennis  en ra t ionele  insteHing nauw samenhangen met  de mate  van 
bereidheid cm naar  de ' 'polder"  te  gaan.  
Veel  minder  speel t  het  opvolgersprobleem een rol ,  a l  i s  deze factor  
niet  afwezig (de generat iedruk is  édi ter  laag!) .  De belangri jke in­
vloed van de vrouw in  dezen spr ingt  in  het  oog.  
l ien belangri jke vraag is  nog:  zui len z i j  die  gaan,  b l i jvers  bl i jken? 
Deze vraag is  ui teraard niet  afdoend te  beantwoorden.  JJen meerder­
heid acht te  het  desgevraagd wel  waarschi jnl i jk ,  dat  men met ter t i jd  
weer  naar  net  dorp zal  terugkeren,  s lechts  enkele  bleken zich voor­
genomen te  hebben voorgoed in  de polder  te  bl i jven.  
Op grond van eon en ander  kunnen wij  nu enkele  ontwikkei ingstenden-
t ies  nader  omli jnen.  
i le t  verband tussen s t i  even naar  een modern boer-zi jn  en gaan naar  de 
pulder  i s  duidel i jk  aanwezig,  z i j  het  bi j  s lechts  enkelen.  Dit  z i jn  
de voortrekkers ,  in  wie het  s terkst  individual iserende tendent ies  
bel ichaamd zi jn;  hun "referent iekader"  wijkt  het  s terkst  af  van de 
meerderheid hunner  dorpsgenoten.  Daarnaast  i s  er  een aantal  grada­
t ies  tussen posi t ief  en welhaast  negat ief ,  Hierdoor  vormen de pol­
der-sol l ic i tanten geen duidel i jk  omli jnde,  van de res t  der  boeren 
afwijkende groep.  Dit  moet  een gunst ige omstandigheid geacht  wor­
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d.ons immers ,  con te  grote  afs tand tussen de ene en de andere groep 
zou tot  con isolementsposi t ie  le iden,  die  onvruchtbaar  i s  ;  thans 
mag men aannemen,  dat  er  voldoende nuancering in  de houdingen i s ,  
zodat  3  0: i  doorstroming van ideeon niet  apr ior i  onmogel i jk  i s .  Het  
i s  echter  ' -oei  zaak er  op te  le t ten,  dat  deze doorstroming inderdaad 
plaats  heef t .  Dit  i s  niet  a l leen in  hot  belang van het  behouden van 
de interesse voor  een niouwe boerderi j  bi j  de minder  s terk vooruiL -
s t revenden,  doch ook in  dat  van de voorl icht ingsmogel i jkheden van 
de gehele  boerenstand.  
Bovendien zal  het  van essent ieel  belang z i jn  de meest-voorui ts t re­
ven den bl i jvend te  betrekken bi j  het  dorpsverenigingsleven,  waarin 
z i j  een dynamisch element  kunnen ver tegenwoordigen.  In  het  voor­
gaande i s  reeds gewezen op de kracht  der  zede,  enerzi jds  ger icht  
op ass imilat ie  en neutral iser ing van "ui t lopers" ,  anderzi jds  ge­
neigd tot  afkapsei ing van weerbarst ige elementen.  Rekening houden­
de met  deze gepredisponeerdheid der  gemeenschap zal ,  wanneer  ge­
s t reefd wordt  naar  doorwerking van moderner  opvat t ingen omtrent  
het  boer-zi jn ,  ont i jdige vers topping der  communicat iekanalen voor­
komen moeten worden.  Vandaar  dat  een geleidel i jke heror iëntat ie  
der  mensel i jke verhoudingen door  omzicht ig  hinteren aan te  bevelen 
i s .  Het  behoud van goede verbindingswegen ( in  s toffel i jke en in  
overdrachtel i jke zin)  tussen de polder  en het  dorp i s  niet  s lechts  
een gezmsbelang (er  i s  immers het  gevaar  van vereenzaming) ,  doch 
s te l l ig  ook een belang van do gemeenschap.  
D.  Slot  opmerkingen 
Voor een goed bogrip van het  voorgaande moge er  op gewezen worden,  
dat  wij  ons ui teraard niet  wagen aan voorspel l ingen.  Onze bespie­
gel ingen hadden een l ichtel i jk  theoret isch karakter  en werden ge­
voed ui t  ervar ingen en waarnemingen e lders .  Het  was s lechts  ons 
doel  te  wijzen op mogel i jkheden die  zich voor  kunnen doen,  
hu i s  het  geschets te  geenszins  ui ts lui tend toe te  schri jven aan de 
agrar ische hervormingen,  het  a lgemene beeld van de huidige samen­
leving,  a l thans die  vin in  west-Europa,  i s  immers dat  van het  ver­
schuiven van funct ies ,  van het  zakel i jker  worden van verhoudingen 
enerzi jds  en van het  opkomen van andere vermen van emotionele  bin­
ding.  Alleens op Ameland wordt  deze ontwikkel ing tot  dusver  ver­
t raagd door  de kracht  van de zede,  terwij l  de ingri jpende verande­
r ingen,  welke heden ten dage plaats  hebben,  de neiging hebben be­
doeld proces  niet  onaanzienl i jk  te  verhaasten.  
Het  heef t  dan ook z in ,  dat  in  het  voorgaande een aantal  mogel i jkhe­
den onder  het  oog werd gezien.  Wanneer  het  a ls  mogel i jkheid ge­
s te lde zich werkel i jk  voordoet ,  zul len aard en s t rekking dezer  pro­
cessen beter  onderkend en beantwoord kunnen .vorden.  
Wanneer  b .v . ,  zoals  omstreeks het  moment  van afs lui ten van di t  rap­
port  bleek,  de l iefhebberi j  voor  in  de Grioën te  bouwen boerderi j ­
en minder  groot  i s  dan aanvankel i jk  verwacht  werd,  dan zou men z ich 
kunnen afvragen of  e . r  verband is  met  e lementen ui t  het  cul tuur-pa­
troon (vrees  voor  isolement ,  behoefte  aan "gezel l igheid")  en be­
paalde s tereotype opvat t ingen ("klei  i s  nooi t  goede grond geweest ,  
hoe zou die  nu ineens goed z i jn!") ,  hoezeer  ook in  de motiver ing 
hj t  f inanciële  element  naar  voren wordt  gebracht .  J± ,  om een ander  
voorbeeld te  roemen,  wanneer  het  voorl icht  ende effect  van bepaalde 
bedri j fs-  en huishoudel i jke verbet  er ingen in  kuren in  een bepaalde 
groep ge. ,  i . g  bli jkt  te  z i jn  is  mogel i jk  met  behulp van hetgeen ge­
zegd werd over  eenheidsbeleving e. .  de  wri jving tussen de voorui t ­
s t revende en de behoudende elementen in  de samenleving een verklär-
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r ing to  vinden,  
l ie t  leveren van prakt isch toegespi ts te  verklar ingen en van daar­
op afgestemde adviezen i s  niet  de opzet  van di t  rapport .  Nog af­
gezien van de b i j  de onderzoekers  levende behoefte  een scheidsl i jn  
te  t rekken tussen "onderzoek" en" beleid" ,  i s  er  tegen het  opnemen 
van adviezen en aanbevel ingen in  di t  rapport  ook nog het  "pedago­
gische" bezwaar ,  dat  a ldus te  kort  zou worden gedaan aan de ver­
mende krachten der  samenleving zelf  en dat  in  detai ls  een ui tge­
werkt  plan van act ie  in  het  maatschappel i jk  vlak spoedig te  s tar  
bl i jkt  en eerder  remmend dan s t imulerend werkt .  (Zoals  reeds aan­
gekondigd,  kan een dergel i jke adviser ing dan ook beter  tot  z i jn  
recht  komen in  afzonderl i jke,  naar  bevind van zaken ui t  t  is b ren­
gen nota '  s ) .  
waardevol ler  zou het  z i jn  wanneer  de bevolking van Ameland,  in  haar  
georganiseerde vormen,  met  de algemene conclusies  van di t  rapport  
zelf  aan het  werk zou gaan en e igen koers  zou bepalen,  
ko ge di t  rapport  daarvoor  de bouwstenen geleverd hebben.  
1  november 1957* 
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Loef  t i jd  V 
73 
75-85 
65-75 
55-65 
45-55 
35-45 
25-35 
15-25 
0 -15 
I  
6 
I I  
14 
13 
15 
25 
2 6  
49 
BIJLAGE E 
Bevolking naar  leef t i jdsgroep en dorp 
(percentages)  
(e igen te l l ing,  oktober  1956)  
Leeft i jdsgroep Hol-
lum 
Bal-
lum 
Nes Buren Totaal  
0  t /m 14 jaar  31.1 24.2 37-4 34.1 33.0 
15 t /m 24 jaar  9 .3  11.2 13.2 I7.O 12.0 
25 t /m 34 jaar  10.6 12 » 6  8 .2  12.9 10.3 
35 "t /m 54 jaar  25.5 21.2 24.O I7 .3  23.3 
55 t /m 64 jaar  8 .4  11.9 8 .4  8.9 8.9 
65 jaar  en ouder  15.1 18.9 8 .8  9.8 12.5 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
= 939 = 269 = 888 = 358 = 2454 
BIJLAGü F 
Vertrek (gezinshoofden en zelfs tandigen)over  de jaren 1948 t /m 
I955 naar  beroeps-  en leef t i jdsgroep 
(Bewerkt  u i t  "gegevens" 
gerneent  eadminis t ra t  ie)  
Beroepsgroep 15-24 
jaar  
25-34 
j  aar  
35-54 
jaar  
55-64 
jaar  
65 jaar  
en ouder  
To­
taal  
.agrar isch 11 9 7 1  - 28 
'verzorgend 27 20 16 1  - •64 
huishoudel i jke 40 22 5  - 1 68 
beroepen 
overige beroepen 22 21 32 3 - 78 
zonder  beroep 103 42 15 5 13 178 
t  ot  aal  203 114 75 10 14 416 
Vest igingen (gezinshoofden en zelfs tandigen)  over  de jaren 1948 
t /m 1955 naar  beroeps-  en leef t i jdsgroep 
(Bewerkt  u i t  gegevens 
geme ent  eadmini  s t  rä t  i  e )  
• Beroepsgroep 15-24 
jaar  
25-34 
jaar  
35-54 
jaar  ' 
55-64 
jaar  
65 jaar  
en ouder  
To­
taal  
agrar isch 16- 9 . . .  4  . - 1 30 
verzorgend 34 25 16 1  1  77 
huishoudel i jke 47 29 12 1  - 89 
; beroepen 
. over ige beroepen 29 34 33 .3  - 99 
zonder  beroep 66 41 6 16 19 148 
totaal  192 138 71 '  21 21 443 '  
Vertrek-  ( - )  en vest iging (+)overschot  (1948 t /m 1955)  
Beroepsgroep 15-24 25-34 35-54 55-64 65 j  aar  To­
jaar  jaar  jaar  jaar  en ouder  taal  
agrar isch + 5 0  -  3 -  1  + 1  + 2 
verzorgend + 7 + 5  0  0  + 1  + 13 
hu ishoudel i jke + 7 + 7  + 7  + 1  -  1 +21 
beroepen 
overige beroepen + 7 + 13 + 1  0 - + 21 
zonder  beroep -37 -  1  -  9 + 11 + 6  -30 
totaal  -11 +24 -  4 + 11 + 7 + 27 
Mobil i te i t  (gezinshoofden en zelfs tandigen)  over  de jaren 1948 
t /m 1955 naar  beroeps-  en leef  t i j  dsgroep 
(percentages)  
Beroepsgroep 15-24 
jaar  
25-34 
jaar  
35-54 
jaar  
55-64 
jaar  
65 j  aar  
en ouder  
To­
taal  
agrar isch 6.8 7 .1  7-5 3 .2  2.9 6 .7  
verzorgend 15.4 17.9 21.9 6 ,4  2.9 16.4 
huishoudel i jke 
beroepen 
22.0 20.2 11.6 3 .2  2.9 18.3 
overige beroepen 13.0 21.8 44 • 6  I9 .4  0.0 20.6 
zonder  beroep ,1 0  P -+2 .  u 33.0 14.4 67.8 91.3 38.0 
t  otaal  100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 
= 859 
' 
BIJLAGE G 
De mannel i jke beroepsbevolking naar  beroepsgroep en dorp 
(percentages)  
(e igen te l l ing,  oktober  1956)  
Beroepsgroep Holluin Bal lum l i e s  Buren Totaal  
Agrar isch 41-7 72,0 35.O 82.9 5O.2 
Agrar isch 
verzorgend 12.0 6.1 2»7 0 .0  6 .1  
Overig verzorgend 27-3 7 .3  36.8 10,8 25.2 
Overige beroepen I9.O 14.6 25.5 6 .3  I8 .5  
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
= 243 
CM C
O
 
1! = 220 = 111 = 656 
De mannel i jke beroepsbevolking naar  beroeps-  en leef t i jdsgroepen 
(percentages)  
(e igen te l l ing,  O K t o b e r  1 9 5 6 )  
Beroepsgroep 15-24 
jaar  
25-34 
jaar  
55-:>4 
j  aar  
55-64.  
jaar  
65 j  r& 
ouder  
Totaal  
Agrar isch 58.4 4I .2  44-4 57-9 76.9 50» 2 
Agrar isch 
verzorgend 8 .3  7.9 5 .6  3.2 5 .1  6.1 
Overig 
verzorgend 18.3 26.3 28.1 28.4 12.9 25.  2 
Overige be­
roepen I5.O 24.6 21.9 IO.5 S.I  18.5 
100.0 
= 120 
100.0 
= 114 
100.0 
= 288 
100.0 
= 95 
100.0 
= 39 
100.0 
= 656 

BIJLAGE H 
Leden der  Vrouwenorganisat ies  te  Hollum an Bal ium naar  beroepsgroep 
(van gehuwden die  van de man) (percentages)  
! 
1 Beroepsgroep 
Bonden van 
Plat te landsvrouwen 
Kerkel i jke vrou­
wenverenigingen 
a l le  gezins­
hoofden en 
al 1 e en s t » vo I v.r. " "" 
(v„d.  man)  1  aden bestuur  leden bestuur  Hollum en Bal ium 
agrar iërs  
1  -  5 ha 1  - 4 - 4 
5 -  lOha 15 50 15 19 12 
10 -  15ha 12 - 9 14 8  
>15 ha 5 10 2 - 2 
agr„arbeiders  6 10 4 19 7 
verzorgend 30 10 25 14 26 
overige beroepen 20 20 5  10 8  
beroepslozen 11 - 36 24 33 
100 100 100 100 100 
= 113 = 10 = 130 = 21 = 345 
Idem naar  herkomst  
Herkomst  
j 
Bonden van 
P1 a t  t  e  1  an dsvr  ouw en 
Kerkel i jke vrou­
wen verenigingen 
1  \ 
Vrou' iven) ,  20 jaar j  
te  Hollum en j 
Bal ium ; l eden bestuur  leden bestuur  
• 
Ameland 
Elders  
59 
41 
30 
70 
75 
25 
73 
27 
72 ;  
28 ;  
100 100 100 100 100 !  i 
Idem naar  leef t i jdsgroep 
Leeft i jd  
Bonden van 
ï la t t  elandsvrouwen 
Kerkel i jke vrou­
wen verenigingen 
vrouwen ] 
y  20 jaar  te  i 
l eden bestuur  leden b e  s t  uur  Hollum on Balium 
20 -  24 j .  
25 -  34 j .  
35 -  54 0-
55 -  64 j .  
64 j„  e  « 0 .  
27 
55 
12 
3 
40 
30 
30 
10 
43 
30 
25 
21 
54 
17 
8  
5 
18 
37 
15 
25 
100 100 100 100 100 
Idem naar  kerkgenootschap 
Kerkgenoot  schap 
Bonden van 
P1 a t  t  e1an dsvrouw en 
r  — • "  Kerkel i jke vrou­
wenverenigingen 
1 
gehele  
bevolking van 
Hollum en Bal ium leden bestuur  leden bestuur  
Hervormd 
Doopsgezind 
Geref  ormeerd 
Overig 
54 
14 
28 
4 
60 
10 
20 
10 
43 
36 
21 
50 
30 
20 
54 
25 
17 
4 
100 100 100 100 100 

BIJLAGL I .  
Organisat iepatroon te  Hollum naar  levensbeschouweli jke r icht ing;  
(geteld naar  gezinnen,  c„o,  afzonderl i jke personen)  
Toel icht ing; ;  Typo 1  = l idmaatschappen ui ts lui tend van "neutrale"  
organisat ies ,  waarnaast  ook een "chris te­
l i jke"  van desalfdo soort  bestaat ,  b .v .  de 
Fr iese  üi i j  „ van Landbouw, muziekvereniging 
"Kunst  naar  kracht" ,  de kinderen bezoeken 
de openbare school^ 
Type 2 = a ls  ty^e 1 ,  doch met  l idmaatschap van één 
of  meer  "algemene" organisat ies  (waarvan 
geen paral le le  vormen op Ameland voorkomen),  
b .v .  sportvereniging "Araelandia"? 
Type 3 = gemengd 
Ty^e 4 = a ls  5 s doch met  l idmaatschap van één of  meer  
"algemene" organisat ies  (waarvan gaan parei l*  
le  vormen op Ameland voorkomen);  
Type 5  = l idmaatschappen ui ts lui tend van "chris te l i j -
organisat ies  b ,v .  de J .T.B.  ,  de mu­
ll. B. s 
ziekvereniging "Looft  den Heer" ,  de kinderen 
gaan naar  de ehr . -nat ionale  school ,  
zuiver  belangenorganisat ies  (Aankoopver . ,  
Plaatsel i jk  BeTang e tc . )  en pol i t ieke par-  .. 
t i jen zi jn  niet  meegeteld.  
a .  Ingedeeld naar  kerkgenootschap (percentages)  
Kerk Tvpe-l  Tyj je-2 Type-3 Type-4 T.Yrô-5 t  o t  a  a l  
georganis .  
percentage 
georgarr is  
Doopsgezind 24 52 24 - - 100/b= 21 67$ 
gemengd Doops-
gez,  met  Herv.  24 46 30 - - 100$= 49 92$ 
Led.  Hervormd 11 37 35 9 8  100$= 63 77$ 
gemengd Led,  
Hervormd of  
Goopsg.  met  
Gereformeerd 
- 14 43 14 29 100$= 7 CO
 
CO
 
-  Gereformeerd • 2  - - 17 81 100'$= 36 86$ 
Overigen 6  3 12 25 - - 100$= 8 73$ 
Totaal  onge­
organiseerd 17 31 25 7 
— 
20 
CO i—1 I! 
; 
O
 
! 
o
 
J 
i—i 
81$ 
b.  Ingedeeld naar  bsroepsgroepen 
i 
Beroepsgroep Type-1 Type-2 Ty*e-3  Type-4 Type-5 totaal  
georganis  « 
percentage 
georganis„  
agrar iërs  
1 - 5  h a  - - 75 - 25 100$= 4 j 
5  -  10 ha 36 24 16 8 16 100/0= 25 1 > 98fo 
10 -  15 ha 5 63 21 - 11 100$= 19 
15 ha 100 - - - - 100$= 2 -
agr„ arbeiders  - 12 44 - 44 10 0$= 16 100$ 
verzorgend 11 35 25 12 17 100$= 65 97$ 
overige beroe­ 24 24 24 11 17 100$= 29 97$ 
pen 
beroepslozen 29 21 25 - 25 100$= 24 38$ 
Totaal  17 31 i 25  20 100$= 184 81$ 
c  s  Ingedeeld naar  leef t i jdsgroep 
Leeft i j  dsgroep 
gezinshoofd 
Type-l  Type-2 Type-3 i '  V 1 /  e—4 -ù* r iV. l -e-5 u 0*t  3 ,3 ,1  
georganis ,  
percentage 
georganis .  
25 t$m 34 8  J 2 8  1 3  3 31 100$= 39 95$ 
35 t /m 54 j r„  12 
1 
43 21 9 15 100$= 96 98$ 
55 t$m 64 j r .  27 14 31 14 14 
C\J C\J II J 
0
 ' 
O
 : 
1—1 CO CO 
65  j r„  e .0 .  33 11 26 4  26 100$= 27 43$ 
'i '  Ot  <:L 3 ,1  17 31 25 7 20 100$= 184 81$ 
Leidinggevenden (formeel)  BIJLAGE J  
a•  Keri- :eraden van Hollum en Bal lum 
Tesamen genomen s f led.  Herv.  en Doopsgez.kerk te  Hollum en Bal lum en 
Gereformeerde kerk te  Hollum ( totaals  .33 pers . ) .  
beroepsgroep 1° Leef  t i  j  cl  u  ig ' -U 1  j  
i j i 
I  Organisât  iepatr |  f°  
agrar iërs  49 25 t /m 34 i .  6 type -  1 -
verzorgers  33 
-
35 t /m 54 j .  58 i y p e  -  2 52 
overigen 13 54 t /m 64 j  .  30 type -  3 21 
beroepslozen 15 ' 
: 
65 ,j  .  e .  0 .  6 type -  4 15 
j 100 1 100 type -  5 12 
i 
100 
Herkomst  ;  85/0 autochthon en, 15f°  import  
b .  Besturen van de landbouworganisat ies  (westeinde)  
Tesamen genomen;  boerenbonden,  zuivelcoop. ,  waterschap;  boerenleenbank,  
K.I . -vereniging,  vereniging van landbouwonderwijs  en aankoopcoöp.  .  (37 
pers»)  o 
bedr i j fsgr .  |  fo Leef t i  jdsgr .  
1 
. % 
1 ^  Organisat iepatr . '  ft 
1 -  5 ha 25 t /m 34 j •  16 type -  1 14 
5 -  lOha 41 35 t /m 54 j .  55 type -  2 11 
10 -  15ha 32 54 t /m 64 j .  24 type -  3 3  
\  15 ha 16 65 j .  e .o .  5 type -  4 48 
andere agr .  
(arbeiders ,  
meewerkende 
11 t 100 type -  5 24 
i 
V-  !  i 
100 
j zoonsjexboeren)^qq 
Hcrkopst  ;  cJ'2jb autochtuonen,  &fo import ,  
c .  Besturen van cul turele  organisat ies  te  Hollum 
Tesamengenomem beide muziek verenigingen,  beide zangverenigingen,  de 
sportvereniging on de toneelclub.(  23 pers . ) .  
beroepsgroep 
1 
1° ! Leef  fci jdsjr .  j % 1 ^  Organ i  s  at  i  ep a t  r j  -/o 
agrar iërs  
! 
20 j 15  t /m 24 j .  j 12  t  yp e  -  1  12 
verzorgers  60 j 25  t /m 34 j •  28 type -  2 60 
overigen 
i 
20  j 1 35  t /m 54 j -
60 type -  3 -
beroepslozen 1 54  t /m 64 j ,  - ®
 1 -p*
 
8  
100 ! 65 . i .e .o .  — type -  5 i 20 
100 100 
Herkomst  s 76% autochthonen,  24% import /  
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BIJLAGE L 
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